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Sideblad	  	  	  Politikernes	  face	  på	  Facebook	  –	  En	  specialeafhandling	  om	  danske	  folketingspolitikeres	  brug	  af	  Facebook	  i	  forbindelse	  med	  Folketingsvalget	  2015	  	  Line	  Harrison	  Petersen,	  studienummer:	  44480	  	  	  Vejledt	  af	  Sanne	  Knudsen	  	  Omfang:	  190.499	  anslag	  svarende	  til	  79,5	  normalsider	  af	  2.400	  anslag	  	  Omfanget	  af	  antal	  tegn	  indeholder	  alt	  tekst	  også	  statusopdateringer	  der	  indeholder	  tekst.	  Statusopdateringerne	  tæller	  13.509	  antal	  anslag.	  Billeder	  og	  grafer	  tæller	  ikke	  for	  antal	  tegn.	  	  	  Speciale	  i	  Kommunikation	  	  Roskilde	  Universitet	  	  September	  2015	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Forord	  	  	  Dette	  speciale	  er	  udarbejdet	  i	  perioden	  januar	  2015	  til	  september	  2015,	  og	  det	  tager	  sit	  udgangspunkt	  i	  politisk	  kommunikation,	  herunder	  hvordan	  politikerne	  bruger	  Facebook.	  Interessen	  for	  specialets	  problemstilling	  er	  ikke	  kommet	  ud	  af	  den	  blå	  luft.	  Jeg	  har	  i	  tidligere	  projekter	  på	  Roskilde	  Universitet	  arbejdet	  med	  og	  undersøgt,	  hvordan	  forskellige	  institutioner	  i	  samfundet	  benytter	  og	  påvirkes	  af	  forskellige	  medier.	  I	  dette	  speciale	  er	  turen	  kommet	  til,	  hvordan	  politikere	  bruger	  de	  sociale	  medier.	  Det	  har	  været	  en	  interessant	  og	  lærerig	  proces	  at	  nå	  frem	  til	  specialets	  problemstilling,	  da	  der	  undervejs	  i	  processen	  skete	  forskellige	  ændringer.	  Vigtigst	  af	  alt	  er	  første	  periode	  af	  specialet	  udarbejdet	  i	  en	  gruppe	  mellem	  Anna	  Louise	  Hilstrøm	  og	  jeg.	  Vi	  valgte	  i	  marts	  måned	  at	  ophøre	  samarbejdet.	  Det	  betyder	  derfor,	  at	  der	  vil	  kunne	  eksistere	  sammentræf	  imellem	  Anna	  Louise	  Hilstrøm	  og	  mit	  speciale.	  Efter	  endt	  samarbejdet	  var	  min	  opgave	  at	  få	  de	  tanker	  og	  ideer,	  der	  allerede	  var	  skabt	  til	  at	  give	  mening	  i	  et	  speciale	  normeret	  til	  én	  person.	  	  	  Udover	  ovenstående	  vil	  jeg	  gerne	  rette	  en	  stor	  tak	  til	  min	  vejler	  Sanne	  Knudsen	  for	  yderst	  motiverende	  og	  konstruktiv	  vejledning	  gennem	  hele	  processen.	  Ligeledes	  skal	  lyde	  en	  stor	  tak	  for,	  at	  have	  været	  til	  stor	  hjælp	  i	  forhold	  til	  det,	  at	  skulle	  skrive	  alene.	  Jeg	  vil	  desuden	  rette	  en	  stor	  tak	  til	  familie	  og	  venner	  for	  opbakning	  og	  støtte	  under	  udarbejdelsen	  af	  dette	  speciale.	  Til	  sidst	  skal	  lyde	  en	  særlig	  tak	  til	  Katrine	  Balling	  Hansen	  for	  støtte	  og	  opbakning	  under	  hele	  speciale	  perioden.	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Resumé	  This	  Master	  thesis	  is	  grounded	  in	  the	  Danish	  parliamentary	  election	  of	  2015	  and	  how	  the	  parliamentary	  politicians	  use	  Facebook	  as	  a	  part	  of	  their	  communication	  with	  regards	  to	  the	  election.	  Facebook	  can	  be	  considered	  a	  medium	  which	  has	  gained	  huge	  influence	  as	  a	  communication	  channel,	  both	  for	  ordinary	  citizens	  as	  well	  as	  Danish	  politicians,	  and	  in	  a	  political	  communication	  context.	  At	  the	  same	  time,	  Facebook	  can	  be	  characterized	  as	  a	  medium	  focused	  on	  connecting	  with	  a	  network	  through	  the	  personal	  story.	  Therefore,	  this	  master's	  thesis	  examines	  how	  the	  parliamentary	  politicians'	  status	  updates	  on	  Facebook	  are	  used	  regarding	  the	  facework	  and	  facesaving	  strategy.	  In	  particular,	  it	  examines	  how	  politicians	  handle	  a	  threated	  face	  regarding	  the	  election	  and	  mainly	  after	  the	  election.	  This	  thesis	  study	  period	  is	  from	  May	  20	  to	  August	  18	  between	  six	  different	  politicians	  from	  the	  political	  parties	  Venstre,	  SF	  and	  Radikale	  Venstre.	  I	  reviewed	  different	  Facebook	  posts	  that	  characterized	  the	  election.	  	  	  The	  theoretical	  foundation	  for	  this	  thesis	  is	  based	  upon	  the	  work	  of	  Erving	  Goffman	  and	  his	  theoretical	  thoughts	  about	  facework.	  The	  foundation	  is	  also	  based	  upon	  the	  work	  of	  Penelope	  Brown	  and	  Stephen	  Levinsons	  and	  their	  practical	  theory	  about	  different	  kinds	  of	  facesaving.	  Those	  thoughts	  will	  guide	  the	  way	  i	  conduct	  my	  analysis.	  	  	  This	  master	  thesis	  also	  has	  a	  theoretical	  framework,	  which	  includes	  theoretical	  thoughts	  about	  media	  and	  self-­‐presentation.	  Those	  thoughts	  will	  guide	  the	  way	  I	  conduct	  my	  discussion	  about	  what	  kind	  of	  power	  the	  media	  have,	  the	  way	  politicians	  act	  online,	  and	  what	  possibilities	  and	  consequences	  that	  may	  have	  for	  the	  politician	  institution.	  	  I	  draw	  the	  conclusion	  that	  the	  politicians'	  facesaving	  strategies	  with	  regards	  to	  how	  they	  handle	  a	  threated	  face	  follows	  a	  pattern.	  The	  politicians	  follow	  the	  response	  pattern,	  which	  exists	  around	  the	  role	  as	  a	  politician	  involving	  the	  election	  campaign.	  Furthermore,	  I	  draw	  the	  conclusion	  that	  Facebook	  and	  the	  media's	  logic	  have	  moved	  with	  the	  communicating	  practice	  regarding	  the	  politician	  institution.	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  1	  Indledende	  	  Dette	  kapitels	  formål	  er	  at	  introducere	  læseren	  for	  specialets	  indledende	  interesse.	  Herunder	  belyse	  folketingsvalget	  2015,	  samt	  problematisere	  den	  indledende	  interesse.	  	  Desuden	  belyser	  kapitlet	  hvilken	  relateret	  forskning,	  omhandlende	  politisk	  kommunikation	  på	  de	  sociale	  medier,	  der	  allerede	  eksisterer.	  Specialet	  ser	  nærmere	  på	  hvilke	  undersøgelser,	  der	  er	  udført	  i	  forhold	  til	  relationen	  mellem	  politikere	  og	  medier,	  herunder	  hvordan	  politikere	  benytter	  begrebet	  facework	  som	  en	  del	  af	  deres	  kommunikation	  på	  Facebook.	  	  Ud	  fra	  dette	  bliver	  specialets	  forskningsrelevans	  begrundet	  og	  derudover	  argumenteres	  der	  for	  specialets	  problemformulerings	  relevans,	  hvorfor	  kapitlet	  desuden	  vil	  indeholde	  specialets	  problemformulering.	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1.1	  Indledning	  	  Den	  27.	  maj	  2015	  udskriver	  tidligere	  statsminister	  Helle	  Thorning-­‐Schmidt	  folketingsvalg,	  således	  at	  danskerne	  skal	  til	  stemmeurnerne	  godt	  3	  uger	  efter	  –	  den	  18	  juni.	  Allerede	  samme	  dag	  skriver	  politisk	  kommentator	  ved	  Berlingske	  Thomas	  Larsen	  følgende	  i	  en	  politisk	  analyse:	  	  	  
”Et	  skæbnevalg	  er	  en	  realitet	  for	  Helle	  Thorning-­‐Schmidt	  (S)	  og	  Lars	  Løkke	  
Rasmussen	  (V).	  Men	  også	  for	  de	  øvrige	  partiledere	  på	  Christiansborg	  er	  meget	  på	  
spil.”	  (Larsen, 2015).	  	  	  Således	  udledes	  det,	  at	  folketingsvalgets	  resultat	  vil	  få	  konsekvenser	  for	  den	  partileder,	  der	  ikke	  bliver	  valgt	  som	  ny	  statsminister.	  Konsekvenser	  der	  betyder,	  at	  hvad	  enten	  det	  er	  Helle	  Thorning-­‐Schmidt	  eller	  Lars	  Løkke,	  må	  en	  af	  dem	  forlade	  Christiansborg	  (ibid.).	  I	  de	  efterfølgende	  dage	  centreres	  valget	  i	  særdeleshed	  om	  de	  forskellige	  partilederrunder	  på	  TV	  skærmene,	  hvor	  henholdsvis	  Thorning	  og	  Løkke	  skiftevis	  bryster	  sig	  ved	  landets	  klapsalver	  
(Winther, 2015).	  De	  politiske	  kommentatorer	  på	  de	  forskellige	  nyhedsaviser	  udtaler,	  at	  der	  sjældent	  er	  set	  så	  tæt	  et	  kapløb	  mellem	  rød	  og	  blå	  blok:	  	  	  
”Mest	  iøjnefaldende	  er	  naturligvis	  valgkampens	  helt	  overordnede	  hestevæddeløb	  
mellem	  rød	  og	  blå	  blok:	  Meget	  få	  havde	  forudset	  Helle	  Thorning-­‐Schmidts	  chance	  
for	  at	  vinde.	  At	  den	  røde	  blok	  kun	  få	  dage	  inde	  i	  valgkampen	  skulle	  indhente	  den	  
blå,	  var	  der	  mange	  kommentatorer	  inklusive	  valgforskere	  fra	  universiteterne,	  som	  
anså	  for	  at	  være	  næsten	  umuligt.” (Winther, 2015).	  	  
	  Folketingsvalgets	  kamp	  var	  naturligvis	  imellem	  rød	  og	  blå	  blok,	  imellem	  Løkke	  og	  Thorning	  og	  dermed	  imellem	  Venstre	  og	  Socialdemokraterne.	  Hvilket	  parti	  ville	  vinde?	  Folketingsvalgets	  resultat	  endte	  med	  at	  koste	  Thorning	  statsministerposten,	  og	  Løkke	  genvandt	  nøglerne	  til	  statsministeriet:	  ”Taberen	  
gik	  frem	  og	  vinderen	  tilbage”	  (Winther, 2015).	  Helle	  Thorning-­‐Schmidt	  stod	  tilbage	  med	  landets	  største	  parti,	  mens	  Lars	  Løkke	  stod	  tilbage	  med	  et	  Venstre,	  der	  aldrig	  før	  havde	  mødt	  så	  massiv	  tilbagegang	  som	  ved	  dette	  valg	  (ibid.).	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Hvorfor	  folketingsvalgets	  resultater	  endte	  med	  at	  se	  ud	  som	  nedenstående	  figur	  illustrere:	  
	  
Figur	  1:	  Valgresultat	  ved	  folketingsvalget	  20151	  	  Partier,	  som	  tidligere	  har	  klaret	  sig	  godt	  måtte	  ved	  dette	  valg	  sande,	  at	  tiden	  for	  deres	  politik	  ikke	  længere	  var	  populær	  blandt	  vælgerne.	  Jeg	  finder	  det	  derfor	  særligt	  interessant	  at	  undersøge	  netop	  de	  partier,	  hvis	  antal	  af	  stemmer	  og	  dermed	  mandater	  er	  gået	  tilbage	  ved	  dette	  års	  folketingsvalg.	  	  
1.1.2	  Et	  folketingsvalg	  ført	  på	  de	  sociale	  medier	  Udover	  valgkamp	  på	  TV	  skærmene	  og	  på	  gader	  og	  stræder	  blev	  dette	  års	  valgkamp	  i	  særdeleshed	  også	  ført	  på	  de	  sociale	  medier	  (Petersen, 2015);	  (Jensen J. 
L., 2015).	  Således	  forklarer	  medieekspert	  Jakob	  Linaa	  Jensen:	  
	  
”Fokuseringen	  på	  sociale	  medier	  har	  aldrig	  været	  større	  i	  en	  valgkamp.	  Samtlige	  
partier	  og	  langt	  de	  fleste	  kandidater	  satser	  målrettet	  på	  markedsføring	  gennem	  
sociale	  medier	  (…)” (Jensen J. L., 2015)	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Figuren	  er	  hentet	  fra	  følgende	  weblink:	  http://www.dr.dk/nyheder/politik/valg2015/resultat	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De	  sociale	  medier	  er	  i	  dag	  en	  vigtig	  spillebrik	  for	  mange	  aktører	  i	  samfundet.	  Ved	  frokostbordene,	  i	  pressen	  og	  på	  arbejdspladsen	  bliver	  sociale	  medier2	  dagligt	  omtalt.	  I	  Danmark	  er	  den	  sociale	  netværksside	  Facebook	  den	  mest	  benyttede.	  Mere	  end	  halvdelen	  af	  den	  danske	  befolkning	  har	  en	  profil	  på	  Facebook	  (Jensen, 
Tække, & (red.), 2013, s. 11).	  Formålet	  med	  Facebook	  er	  at	  give	  det	  enkelte	  mennesker	  muligheden	  for	  at	  være	  i	  kontakt	  med	  vedkommendes	  netværk.	  I	  løbet	  af	  Facebooks	  levetid,	  har	  andre	  typer	  og	  brugere	  også	  indtaget	  det	  sociale	  medie.	  Det	  betyder	  derfor	  også,	  at	  de	  danske	  Facebook	  brugere	  spænder	  vidt:	  virksomheder	  benytter	  Facebook	  til	  markedsføring,	  journalister	  henter	  nyheder	  derfra,	  og	  hos	  de	  danske	  folketingspolitikere	  er	  Facebook	  altså	  blevet	  fast	  inventar	  i	  deres	  kommunikative	  værktøjskasse	  (Jensen J. L., 2015).	  	  Jeg	  finder	  det	  derfor	  særligt	  interessant,	  at	  undersøge	  hvorledes	  det	  professionelle	  erhvervsliv	  benytter	  Facebook	  i	  deres	  kommunikation,	  da	  Facebook	  som	  socialt	  medie	  stadig	  primært	  henvender	  sig	  til	  den	  private	  bruger,	  og	  hvordan	  denne	  kan	  være	  i	  kontakt	  og	  dialog	  med	  sit	  netværk.	  Medieforsker	  Bo	  Bredsgaard	  Lund	  beskriver	  hvorledes	  Facebook	  er	  en	  attraktiv	  kommunikationskanal	  hos	  politikerne,	  da	  de	  på	  Facebook	  netop	  kan	  være	  i	  direkte	  dialog	  med	  vælgere	  og	  potentielle	  vælgere:	  	  	  
”(…)	  politikerne	  på	  de	  sociale	  medier	  har	  mulighed	  for	  at	  være	  til	  stede	  på	  en	  
anden	  måde	  end	  i	  de	  traditionelle	  medier.	  (…)	  Politikerne	  kan	  kommunikere	  langt	  
mere	  direkte	  til	  vælgerne	  (…)” (Kristiansen & Lorenzen, 2015)	  	  I	  nærværende	  speciale	  er	  det	  derfor	  politikernes	  brug	  af	  Facebook	  som	  kommunikationskanal,	  jeg	  vil	  centrere	  mig	  om.	  Således	  finder	  jeg	  det	  derfor	  særligt	  interessant	  at	  undersøge,	  hvorledes	  politikerne	  retorisk	  bruger	  statusopdateringer	  på	  Facebook	  som	  led	  i	  deres	  politiske	  kommunikation	  i	  forhold	  til	  folketingsvalget	  2015	  og	  i	  særdeleshed	  efter	  folketingsvalget.	  	  Da	  Facebook	  giver	  politikerne	  mulighed	  for	  at	  være	  i	  dialog	  med	  brugerne	  af	  Facebook	  udenom	  journalister	  og	  pressen,	  finder	  jeg	  det	  interessant	  at	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Med	  sociale	  medier	  menes	  der:	  ”I	  daglig	  tale	  er	  sociale	  medier	  dog	  en	  samlebetegnelse	  for	  
platforme	  og	  teknologier,	  der	  befordrer	  social	  interaktion	  medieret	  gennem	  internettet	  og	  en	  eller	  
flere	  forskellige	  terminaler.”	  (Jensen, Tække, & (red.), 2013, s. 9)	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undersøge,	  hvordan	  politikerne	  håndtere	  det	  faktum	  ikke	  at	  være	  blevet	  valgt	  til	  folketinget	  igen.	  Måden	  hvorpå	  jeg	  ønsker	  at	  undersøge	  dette	  er	  i	  forhold	  til,	  hvilke	  typer	  af	  statusopdateringer	  politikerne	  benytter	  sig	  af.	  I	  forhold	  til	  politikernes	  direkte	  dialog	  med	  brugerne,	  finder	  jeg	  det	  derfor	  interessant	  at	  undersøge	  politikernes	  statusopdateringer	  ud	  fra	  et	  socialt	  samhandlings	  perspektiv,	  og	  dermed	  hvordan	  politikerne	  benytter	  sig	  af	  Erving	  Goffmans	  teorier	  om	  facework.	  Jeg	  mener	  Erving	  Goffmans	  tanker	  omkring	  facework	  er	  spændende	  at	  bruge	  i	  forhold	  til	  politikernes	  brug	  af	  Facebook,	  da	  teorien	  fordrer	  muligheden	  for	  at	  undersøge	  menneskets	  sproglige	  interaktion,	  og	  hvordan	  denne	  er	  betinget	  af	  forskellige	  samfundsforhold.	  Et	  samfundsforhold	  i	  forhold	  til	  specialets	  interesse	  kan	  være	  politikernes	  valgnederlag	  på	  baggrund	  af	  folketingsvalget	  2015.	  Ligeledes	  kan	  det	  være	  politikerens	  erhverv	  som	  politiker,	  og	  hvad	  der	  ligger	  i	  dette	  og	  derudover	  Facebook	  som	  medie	  og	  hvilke	  logikker	  det	  indeholder.	  I	  forhold	  til	  ovenstående	  finder	  jeg	  forskellige	  problematikker	  interessant,	  hvorfor	  jeg	  nedenstående	  problematisere	  ovenstående	  interesse.	  
1.2	  Problemfelt	  	  Facebook	  er	  et	  medie	  hvor	  brugere	  har	  mulighed	  for	  at	  følge	  de	  danske	  folketingspolitikere	  via	  deres	  offentlige	  profiler.	  Herigennem	  får	  brugerne	  indsigt	  i	  politikernes	  brug	  af	  Facebook,	  og	  står	  derfor,	  for	  skud	  for	  politikernes	  ufiltrerede	  statusopdateringer	  om	  alverdens	  emner.	  Politikernes	  statusopdateringer	  spænder	  vidt	  fra	  politiske	  budskaber	  over	  til	  mere	  løsslupne	  historier.	  Søren	  Pind	  forklarer	  eksempelvis	  hvordan,	  Facebook	  og	  de	  sociale	  medier	  generelt	  er	  gået	  hen	  og	  blevet	  et	  medie	  hvor	  det:	  	  	  
”(…)	  at	  komme	  tættere,	  nærmere,	  hurtigere.	  Man	  skal	  partout	  komme	  først.	  Med	  
det	  hele.	  Uden	  hensyn	  til,	  om	  det	  egentlig	  er	  relevant	  eller	  –	  ikke	  mindst	  –	  
interessant.	  Vedkommende.”	  (Bluhme, 2012, s. 133)	  	  	  	  I	  den	  hensigt	  er	  Facebook	  blevet	  et	  medie	  der	  dels	  skal	  kunne	  rumme	  politik	  samt	  personlige	  skildringer.	  Dermed	  er	  grænsen	  mellem	  den	  politiske	  rolle	  og	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den	  private	  rolle	  udvisket.	  På	  baggrund	  af	  dette,	  finder	  jeg	  det	  netop	  interessant	  at	  undersøge	  det	  professionelle	  erhvervslivs	  brug	  af	  Facebook.	  En	  sådan	  interesse	  finder	  jeg	  særlig	  interessant	  i	  forhold	  til	  specialets	  teoretiske	  fundering	  omhandlende	  facework	  og	  medialisering.	  	  	  I	  henhold	  til	  specialets	  teori	  omhandlende	  facework	  eksisterer	  der	  nogle	  normsæt	  for,	  hvordan	  politikerne	  bør	  og	  kan	  agere	  på	  Facebook	  i	  forhold	  til	  rollen	  som	  politiker.	  I	  kraft	  af	  at	  specialets	  interesse	  beror	  på	  en	  undersøgelse	  af	  politikernes	  brug	  af	  Facebook	  efter	  folketingsvalget	  2015	  og	  herunder	  efter	  et	  valgnederlag,	  er	  det	  naturligvis	  særligt	  interessant	  at	  undersøge,	  hvordan	  politikerne	  håndterer	  deres	  nye	  rolle	  som	  helt	  almindelige	  mennesker.	  I	  den	  forbindelse	  benytter	  jeg	  mig	  af	  facesaving	  teori,	  der	  skal	  være	  behjælpelig	  med	  at	  eksemplificere	  og	  undersøge	  politikernes	  statusopdateringer	  retorisk.	  Som	  udgangspunkt	  beror	  denne	  type	  af	  teori	  på	  en	  grundtanke,	  der	  omhandler,	  hvorledes	  mennesket	  opretholder	  dets	  face	  således	  den	  sociale	  interaktion	  bibeholdes.	  I	  forhold	  til,	  at	  politikerne	  har	  undergået	  et	  valgnederlag,	  kan	  deres	  face	  anskues	  og	  undersøges	  som	  truet.	  Det	  er	  i	  den	  forbindelse	  interessant	  at	  undersøge	  hvilke	  former	  for	  facesaving	  strategi	  politikerne	  benytter	  sig	  af.	  Herunder	  om	  deres	  nye	  rolle	  eller	  mediernes	  logikker	  spiller	  ind	  på	  politikernes	  brug	  af	  facesaving	  strategier.	  Føler	  politikerne	  sig	  fritstillet	  eller	  sågar	  sluppet	  fri	  af	  ansvarets	  lænker,	  som	  Martin	  Geertsen	  f.eks.	  skriver	  på	  hans	  Facebook	  profil	  d.	  21.06.15	  umiddelbart	  efter	  folketingsvalget:	  	  
	  Netop	  denne	  statusopdatering	  har	  jeg	  hæftet	  mig	  ved	  og	  har	  skabt	  en	  yderligere	  interesse	  for,	  hvordan	  politikerne	  agerer	  på	  Facebook	  efter	  et	  valgnederlag.	  Er	  det	  netop	  som	  Martin	  Geertsen	  udtaler,	  at	  de	  efter	  et	  valgnederlag	  kan	  sige	  og	  gøre,	  som	  de	  vil	  og	  i	  så	  fald,	  hvordan	  gør	  de	  det?	  	  I	  forhold	  til	  ovenstående	  er	  det	  interessant	  at	  undersøge,	  hvordan	  Facebook	  som	  kommunikationskanal	  er	  med	  til	  at	  ændrer	  på	  strukturer	  og	  normer	  i	  den	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politiske	  kommunikation.	  Politikerne	  kan	  udenom	  journalister	  og	  pressen	  bestemme,	  hvad	  de	  poster	  på	  Facebook.	  På	  baggrund	  af	  dette	  bliver	  tonen	  i	  politikernes	  statusopdateringer	  mere	  kammeratlige,	  hvorfor	  politiske	  argumenter	  måske	  ikke	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  får	  sneget	  sig	  ind	  i	  Facebooks	  nyhedsstrøm.	  I	  den	  forbindelse	  finder	  jeg	  Facebook	  særligt	  interessant,	  da	  politikerne	  i	  dette	  medie	  skal	  forene	  mediets	  logikker	  med	  den	  politiske	  rolle	  i	  forhold	  til,	  hvilket	  face	  de	  benytter	  i	  forbindelse	  med	  folketingsvalget	  2015	  og	  i	  særdeleshed	  i	  tiden	  efter.	  Derved	  finder	  jeg	  det	  motiverede	  først	  og	  fremmest	  at	  undersøge,	  hvilke	  facesaving	  strategier	  politikerne	  benytter	  sig	  af	  efter	  et	  valgnederlag.	  Dernæst	  at	  belyse	  hvorledes	  disse	  facesaving	  strategier	  kan	  sættes	  i	  relation	  til	  mediernes	  logikker	  og	  herunder,	  hvordan	  dette	  samspil	  har	  betydning	  for	  den	  kommunikative	  praksis.	  	  	  At	  undersøge	  Facebook	  og	  politikernes	  brug	  af	  Facebook	  er	  ikke	  ny	  forskning,	  hvorfor	  jeg	  i	  nedenstående	  afsnit	  vil	  præsentere,	  hvilken	  eksisterede	  forskning	  der	  er	  indenfor	  dette	  område.	  	  
1.3	  Relateret	  forskning	  	  Nedenstående	  afsnit	  vil	  belyse	  hvilken	  forskning	  der	  allerede	  eksisterer	  i	  forhold	  til	  specialets	  ovenstående	  interessefelt.	  Det	  er	  afsnittets	  opgave	  at	  argumentere	  for,	  hvorfor	  nedenstående	  problemformulering	  er	  særlig	  interessant	  at	  undersøge.	  En	  litteratursøgning	  på	  henholdsvis	  Roskilde	  Universitets	  biblioteks	  søgemaskine	  og	  Google	  har	  vist,	  at	  forskning	  på	  området	  er	  ganske	  begrænset	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  politikere	  på	  Facebook	  benytter	  sig	  af	  facework	  og	  facesaving	  strategier.	  	  
1.3.1	  Medierne	  præger	  samfundsinstitutioner	  I	  forhold	  til	  hvordan	  medierne	  præger	  samfundsinstitutioner	  er	  flere	  forskere	  enige	  om,	  hvorledes	  samfundets	  og	  dets	  institutioner	  må	  tilpasse	  sig	  medierne	  deres	  logikker	  ( (Hjarvad, 2008),	  (Esbensen & Lund, 2009),	  (Mazzoleni & Schultz, 
1999),	  (Meyrowitz, 1985),	  (Jensen K. B., 2013),	  (Jensen, Tække, & (red.), 2013),	  
(Petersen O. K., 2011),	  (Bluhme, 2012),	  (Hoff-Clausen, 2002).	  Især	  professor	  Stig	  Hjarvad	  beskæftiger	  sig	  med,	  hvad	  han	  kalder	  medialisering.	  Begrebet	  rummer,	  hvordan	  samfundet	  må	  lære	  at	  tilpasse	  sig	  mediernes	  logikker	  og	  præmisser,	  og	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fokuserer	  dermed	  på	  forholdet	  mellem	  medier	  og	  samfund	  (Hjarvad, 2008).	  I	  tråd	  med	  Hjarvads	  tanker	  om	  medialisering	  overfører	  bl.a.	  Bo	  Bredsgaard	  Lund	  og	  Mads	  Christian	  Esbensen	  disse	  tanker	  på	  politisk	  kommunikation,	  og	  skaber	  det,	  de	  kalder	  for	  det	  politiske	  superbrand.	  Deres	  teorier	  bygger	  desuden	  på	  en	  antagelse	  om,	  at	  også	  det	  politiske	  systemet	  er	  blevet	  medialiseret,	  hvorfor	  politikere	  må	  gå	  nye	  og	  ikke	  mindst	  strategiske	  veje	  for	  at	  opnå	  offentlighedens	  opmærksomhed	  (Esbensen & Lund, 2009).	  	  	  
”(…)	  but	  electronic	  media	  have	  created	  new	  political	  situations	  that	  change	  the	  
overall	  ”distance”	  between	  politican	  and	  voter.” (Meyrowitz, 1985, s. 272)	  	  I	  tråd	  med	  Meyrowitz	  har	  politikernes	  tilpasning	  til	  mediernes	  logikker	  betydet,	  at	  megen	  politik	  bliver	  simplificeret,	  således	  modtageren	  hurtigt	  kan	  skabe	  sig	  et	  overblik.	  Journalist	  Christian	  Aabo	  forklarer,	  at	  vi	  således	  står	  tilbage	  i	  et	  politisk	  medieunivers,	  der	  kun	  viderebringer	  et	  koncentrat	  af	  virkeligheden.	  Politikerne	  fokuserer	  på	  det	  dramatiske	  og	  kortsigtede,	  således	  offentligheden	  ikke	  mister	  interessen	  (Aabo, 2004).	  Forskning	  på	  området	  bygger	  i	  høj	  grad	  på	  undersøgelser	  af	  nyhedsmediet	  og	  forskellige	  websider,	  hvilket	  nedenstående	  vil	  komme	  nærmere	  ind	  på,	  hvorfor	  det	  er	  særligt	  interessant	  at	  overføre	  denne	  forskning	  på	  det	  sociale	  medie	  Facebook.	  	  
1.3.2	  Politikere	  bruger	  Facebook	  Litteratur	  og	  forskning	  inden	  for	  dette	  område	  forefindes	  i	  et	  stort	  antal,	  og	  mange	  akademikere	  og	  eksperter	  har	  fundet	  politikeres	  brug	  af	  de	  sociale	  medier	  og	  ikke	  mindst	  Facebook	  interessant.	  	  Da	  Facebook	  i	  skrivende	  stund	  anses	  for	  et	  af	  verden	  største	  sociale	  platforme	  og	  desuden	  tæller	  968	  millioner	  aktive	  profiler	  om	  måneden	  på	  verdensplan	  
(Facebook, 2015),	  er	  det	  nærliggende	  at	  undersøge	  netop	  denne	  medieplatform	  i	  forhold	  til	  politisk	  kommunikation.	  	  Også	  i	  Danmark	  vinder	  Facebook	  frem,	  som	  danskernes	  foretrukne	  sociale	  medie.	  Der	  eksistere	  3.500.000	  månedlige	  brugere	  på	  Facebook,	  hvorfor	  Facebook	  overgår	  sine	  ’kollegaer’	  såsom	  Twitter	  og	  LinkedIn	  (Socialemedier, 
2015).	  Modsat	  Twitter	  og	  LinkedIn	  der	  er	  af	  mere	  professionel	  karakter,	  henvender	  Facebook	  sig	  til	  den	  almindelige	  dansker.	  Derfor	  er	  det	  også	  særligt	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interessant	  at	  undersøge,	  hvordan	  Facebook	  bliver	  brugt	  blandt	  politikere	  som	  ovenstående	  centraliserede.	  	  Politikernes	  brug	  af	  Facebook	  er	  dog	  ikke	  et	  ukendt	  emne.	  Både	  forskere,	  eksperter	  og	  studerende	  har	  interesseret	  sig	  for	  dette	  felt.	  I	  den	  akademiske	  verden	  er	  der	  dermed	  enighed	  om,	  hvorledes	  Facebook	  anses	  som	  en	  toneangivende	  kommunikationskanal	  i	  forhold	  til	  politisk	  kommunikation.	  Der	  forefindes	  en	  stor	  interesse	  indenfor,	  hvorledes	  politikere	  bruger	  de	  sociale	  medier	  aktivt	  i	  forhold	  til	  valgkampagner,	  og	  desuden	  hvilken	  betydning	  Facebook	  og	  andre	  sociale	  medier	  har	  for	  stemmeprocent,	  mobilisering	  af	  vælgere	  og	  demokratisering	  generelt	  (Meyrowitz, 1985),	  (Esbensen & Lund, 2009),	  
(Petersen O. K., 2011),	  (Stubager, Hansen, & Andersen, 2013),	  (Jensen M. S., 2007).	  	  Herunder	  synes	  der	  at	  forefinde	  forskning	  omkring,	  hvorledes	  politikernes	  statusopdateringer	  på	  Facebook	  bliver	  brugt	  som	  kilder	  i	  produktionen	  af	  politiske	  nyheder,	  og	  ligeledes	  hvordan	  Facebook	  opfattes	  som	  nyhedsmedie	  
(Otkjær, 2013),	  (Bæksgaard, Melcke, Lind, & Mejlvang, 2013),	  (Nielsen & Fenshøj, 
2013),	  (Jensen, Tække, & (red.), 2013),	  (Chadwick, 2013),	  (Lund & Willig, 2009).	  Efter	  en	  grundig	  litteratursøgning	  synes	  der	  derfor	  ikke	  at	  være	  forsket	  i,	  hvorledes	  politikerne	  bruger	  facework	  i	  statusopdateringer	  på	  Facebook,	  hvorfor	  jeg	  nedenstående	  vil	  belyse	  hvilken	  forskning,	  der	  eksisterer	  indenfor	  dette	  felt.	  	  	  
1.3.3	  Politikernes	  brug	  af	  facework	  Specialets	  undersøgelsesfelt	  tager	  udgangspunkt	  i	  hvordan	  folketingspolitikere	  bruger	  facesaving	  strategier	  i	  statusopdateringer	  på	  Facebook.	  I	  min	  litteratursøgning	  er	  jeg	  ikke	  stødt	  på	  undersøgelser,	  der	  specifikt	  ligner	  nærværende	  speciale,	  som	  ovenstående	  belyser.	  	  Facework	  teorien	  er	  der	  blevet	  forsket	  en	  del	  i	  af	  flere	  forskellige	  teoretikere	  
(McBride & Toller, 2011),	  (Jaworski & Stephens, 1998),	  (Fraser, 1990),	  (Mao, 1994),	  
(Leech, 2014).	  De	  teoretikere	  specialet	  trækker	  på,	  er	  Erving	  Goffman,	  samt	  Penelope	  Brown	  og	  Stephen	  Levinson	  (Goffman, 1959), (Goffman, 1955), (Brown 
& Levinson, 1987).	  Som	  nedenstående	  teorikapitel	  også	  vil	  centralisere,	  beskæftiger	  disse	  teoretikere	  sig	  med	  at	  begrebsliggøre	  facework	  teorien,	  således	  den	  akademiske	  verden	  kan	  undersøge	  forskellige	  samfundsforhold	  ud	  fra	  denne	  teori.	  Teoretikerne	  M.	  Chad	  McBride	  og	  Paige	  Tolle	  benytter	  facework	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teorien	  til	  at	  undersøge,	  hvordan	  forældre	  bevarer	  deres	  face	  overfor	  deres	  sociale	  netværk,	  når	  de	  lige	  har	  mistet	  et	  barn	  (McBride & Toller, 2011):	  	  	  
”For	  many	  bereaved	  parents,	  talking	  about	  their	  child’s	  death	  and	  their	  grief	  
experiences	  is	  a	  way	  to	  cope	  with	  grief.	  Unfortunately,	  communicating	  with	  others	  
often	  proves	  difficult	  for	  parents	  and	  their	  social	  network,	  often	  because	  of	  face	  
threats”	  (McBride & Toller, 2011, s. 210)	  	  Ovenstående	  teoretikere	  benytter	  derfor	  facework	  teorien	  til	  at	  undersøge,	  hvordan	  mennesket	  undgår	  trusler	  mod	  deres	  face,	  hvorfor	  teoriens	  formål	  er,	  hvorledes	  mennesket	  kan	  bevare	  face,	  i	  forhold	  til	  forskellige	  face-­‐to-­‐face	  situationer.	  I	  en	  forskningskontekst	  er	  der	  dermed	  begrænset	  med	  forskning	  omhandlende,	  hvorledes	  folketingspolitikere	  bruger	  facework	  og	  facesaving	  strategier	  i	  statusopdateringer	  på	  Facebook.	  	  	  Jeg	  finder	  det	  derfor	  nærliggende	  at	  forsøge	  at	  overføre	  det	  allerede	  eksisterende	  forskning	  til,	  hvorledes	  folketingspolitikere	  benytter	  facesaving	  strategier	  efter	  et	  valgnederlag,	  hvor	  fokus	  er	  på,	  hvorledes	  folketingspolitikerne	  håndtere	  et	  truet	  face,	  og	  ikke	  hvorledes	  de	  bevarer	  et	  face,	  der	  ikke	  er	  truet.	  	  	  Da	  forskning	  på	  området	  interesserer	  sig	  for,	  hvordan	  mennesket	  undgår	  et	  truet	  face,	  mener	  jeg	  dette	  speciale	  berettiger	  sig	  en	  plads	  i	  en	  forskningskontekst,	  da	  en	  undersøgelse	  af	  hvordan	  folketingspolitikere	  håndterer	  et	  truet	  face,	  endnu	  ikke	  er	  undersøgt.	  Ovenstående	  interesse	  og	  specialets	  plads	  i	  en	  forskningskontekst,	  har	  ledt	  mig	  frem	  til	  nedenstående	  problemformulering.	  	  	  	  
1.4	  Problemformulering	  	  Med	  udgangspunkt	  i	  ovenstående	  er	  det	  muligt,	  at	  specificere	  specialets	  problemformulering.	  	  Gennem	  en	  analyse	  af	  politikernes	  statusopdateringer	  på	  Facebook	  efter	  folketingsvalget	  2015,	  ønsker	  jeg	  at	  undersøge,	  hvordan	  politikerne	  retorisk	  benytter	  facesaving	  strategier	  i	  statusopdateringer.	  Herunder	  en	  diskussion	  af,	  hvordan	  politikernes	  brug	  af	  Facebook	  kan	  sættes	  i	  relation	  til	  mediernes	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logikker,	  og	  hvordan	  dette	  samspil	  har	  betydning	  for	  den	  kommunikative	  praksis.	  For	  at	  muliggøre	  en	  sådan	  analyse	  og	  diskussion,	  tager	  jeg	  udgangspunkt	  i	  Erving	  Goffman,	  Penelope	  Brown	  og	  Stephen	  Levinsons	  begreber	  om	  facework	  og	  facesaving	  strategier.	  Derudover	  vil	  specialets	  teoretiske	  fundering	  tage	  afsæt	  i	  medialiserings	  begrebet	  og	  herunder,	  hvordan	  mediernes	  logikker	  kan	  beskrives.	  Dette	  leder	  mig	  videre	  til	  følgende	  problemformulering:	  	  	  
	  
Hvordan	  håndterer	  tidligere	  folketingspolitikere	  et	  truet	  face	  på	  Facebook,	  som	  
følge	  af	  folketingsvalget	  2015	  og	  hvilken	  rolle	  spiller	  medierne	  på	  politikernes	  
kommunikative	  praksis	  på	  Facebook?	  
	  
1.5	  Afgrænsning	  Med	  udgangspunkt	  i	  specialets	  indledende	  problemfelt	  og	  problemformulering,	  er	  der	  en	  naturlig	  afgrænsning	  til	  Facebook,	  som	  det	  sociale	  medie	  specialet	  vil	  centrere	  sig	  omkring.	  Som	  kommunikationsstuderende	  er	  jeg	  bevidst	  om,	  at	  der	  forefindes	  mange	  andre	  typer	  af	  sociale	  medier,	  jeg	  kunne	  have	  undersøgt.	  Her	  kan	  nævnes	  det	  sociale	  medie	  Twitter,	  som	  ligeledes	  er	  populært	  herhjemme.	  Dog	  henvender	  dette	  medie	  sig	  ikke	  i	  samme	  grad	  til	  den	  almene	  dansker.	  Twitter	  er	  et	  socialt	  fora	  henvendt	  til	  politikere,	  journalister	  og	  andre	  meningsdannere,	  hvorfor	  indholdet	  i	  dette	  medie	  eksistere	  på	  baggrund	  af	  mere	  erhvervstilsigtede	  logikker.	  Facebooks	  logikker	  rummer	  hverdagsskildringerne,	  og	  tjener	  det	  formål	  at	  holde	  os	  i	  kontakt	  med	  venner	  og	  familie,	  hvorfor	  det	  er	  særligt	  interessant,	  når	  det	  professionelle	  erhvervsliv	  indtager	  Facebook,	  og	  bruger	  det	  som	  kommunikationskanal	  (jf.	  afsnit	  1.1).	  	  	  I	  forhold	  til	  politisk	  kommunikation,	  og	  hvordan	  politikerne	  bruger	  Facebook,	  er	  der	  uendelig	  mange	  områder,	  der	  kunne	  være	  interessante	  at	  undersøge.	  Hvad	  der	  er	  særligt	  interessant	  ved	  Facebook,	  er	  måden,	  hvorpå	  politikerne	  kan	  være	  i	  dialog	  med	  modtageren	  eller	  deres	  ’følgerer’,3	  som	  det	  typisk	  er	  tilfældet	  på	  Facebook.	  Jeg	  vil	  i	  dette	  speciale	  dog	  afgrænse	  mig	  fra	  at	  undersøge	  modtagernes	  opfattelse	  af	  statusopdateringernes	  indhold,	  og	  i	  stedet	  lægge	  fokus	  på	  den	  retorik	  politikerne	  benytter	  i	  statusopdateringer	  på	  Facebook	  henvendt	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Dette	  vil	  blive	  beskrevet	  yderligere	  i	  afsnit	  4.2.1.2	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til	  deres	  følgere.	  Jeg	  er	  naturligvis	  klar	  over	  at	  en	  undersøgelse	  af,	  hvorledes	  mennesket	  benytter	  facework	  strategier	  som	  udgangspunkt,	  handler	  om	  face-­‐to-­‐face	  situationer	  og	  dermed	  også	  inkluderer	  modtageren.	  Jeg	  vil	  i	  dette	  speciale	  overfører	  facework	  teorien	  på	  politikernes	  retorik	  i	  deres	  statusopdateringer	  og	  derigennem	  undersøge,	  hvorledes	  de	  håndterer	  deres	  face	  på	  Facebook.	  Derfor	  vælger	  jeg	  også	  at	  afgrænse	  mig	  fra,	  hvad	  modtagerne	  mener	  om	  statusopdateringerne.	  Fokus	  på	  retoriske	  strategier	  vil	  blive	  undersøgt	  gennem	  facework	  teori	  og	  i	  den	  forbindelse	  facesaving	  strategier.	  Jeg	  har	  i	  den	  forbindelse	  valgt	  kun	  at	  fokusere	  på	  de	  facesaving	  strategier,	  der	  er	  at	  finde	  i	  de	  statusopdateringer	  politikerne	  selv	  poster	  på	  Facebook.	  Dermed	  forholder	  jeg	  mig	  ikke	  til,	  hvad	  andre	  brugere	  poster	  på	  politikernes	  Facebook	  profiler.	  Jeg	  finder	  denne	  afgrænsning	  relevant,	  da	  facework	  teorien	  påviser,	  hvorledes	  al	  interaktion	  er	  påvirket	  af	  ens	  face.	  Det	  betyder	  dermed,	  	  at	  de	  strategier	  mennesket	  benytter,	  kan	  identificeres	  i	  en	  stor	  del	  af	  den	  kommunikation,	  der	  er	  at	  finde	  på	  Facebook.	  Derfor	  er	  specialets	  interessefelt	  afgrænset	  til	  politikernes	  statusopdateringer	  på	  Facebook.	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  2	  Teori	  	  Nærværende	  speciales	  omdrejningspunkt	  er	  viden	  om	  politikernes	  brug	  af	  statusopdateringer	  på	  Facebook,	  herunder	  hvordan	  de	  håndterer	  deres	  face	  på	  Facebook	  efter	  et	  valgnederlag.	  	  Dette	  kapitel	  handler	  dermed	  om,	  hvordan	  den	  sociale	  virkelighed	  udspiller	  sig	  på	  Facebook	  gennem	  statusopdateringer	  fra	  folketingspolitikere.	  I	  arbejdet	  med	  at	  nå	  frem	  til	  relevante	  analytiske	  begreber	  vil	  nærværende	  kapitel	  være	  inddelt	  i	  følgende	  tre	  afsnit:	  	  
• Første	  afsnit	  omhandler	  specialets	  videnskabsteoretiske	  ståsted.	  	  
• Andet	  afsnit	  omfatter	  specialets	  teoretiske	  ramme,	  hvor	  samfundets	  medievirkelighed	  og	  menneskets	  tendens	  til	  performance	  vil	  	  blive	  beskrevet,	  herunder	  generel	  teori	  om	  facework.	  	  
• Tredje	  afsnit	  vil	  omfatte	  hvorledes	  specialet	  analytisk	  kan	  arbejde	  med	  begrebet	  facework	  ud	  fra	  forskellige	  strategier	  indenfor	  dette	  felt.	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2.1	  Specialets	  videnskabsteori	  Den	  videnskabsteoretiske	  retning	  tjener	  det	  formål	  at	  vise	  indenfor	  hvilken	  virkelighed	  og	  erkendelse	  specialets	  problemformulering	  kan	  forstås.	  Dermed	  har	  den	  videnskabsteoretiske	  retning	  ligeledes	  betydning	  for,	  hvordan	  specialet	  ser	  på	  virkeligheden,	  og	  hvordan	  denne	  undersøges	  og	  analyseres.	  	  	  
Specialets	  videnskabsteori	  beror	  på	  tendenser,	  der	  er	  at	  finde	  i	  socialkonstruktivismen.	  Socialkonstruktivismen	  kan	  hjælpe	  nærværende	  speciale	  med	  at	  kortlægge	  de	  tendenser,	  der	  hersker	  om	  politikerne	  og	  det	  politiske	  system	  efter	  et	  valgnederlag,	  og	  ligeledes	  hvordan	  disse	  skabes.	  	  Socialkonstruktivismens	  epistemologiske	  ståsted	  beror	  på	  antagelsen	  om,	  at	  det	  er	  vores	  viden	  om	  virkeligheden,	  der	  er	  socialt	  konstrueret	  (Rasborg, 2003, s. 
406);	  (Esmark, Laustsen, Andersen, & (red.), 2005, s. 11).	  	  Omvendt	  beror	  Socialkonstruktivismens	  ontologiske	  ståsted	  på	  en	  antagelse	  om,	  at	  verden	  eksisterer	  på	  baggrund	  af	  vores	  erkendelse	  af	  den:	  	  
”Samfundsmæssigt	  konstrueret	  ”viden”	  eller	  overbevisning	  virker	  tilbage	  på	  den	  
virkelighed,	  der	  i	  første	  omgang	  har	  formet	  den	  selv.”	  (Collin, 2003, s. 251)	  	  Socialkonstruktivismens	  grundlæggende	  påstand	  beror	  derfor	  på,	  hvorledes	  virkeligheden	  er	  socialt	  konstrueret.	  Denne	  påstand	  adskiller	  socialkonstruktivismen	  fra	  andre	  videnskabsteorier,	  da	  den	  sociale	  virkelighed	  bliver	  det	  centrale	  (Esmark, Laustsen, Andersen, & (red.), 2005, s. 17).4	  	  Kernen	  i	  socialkonstruktivismen	  omhandler	  desuden,	  hvordan	  virkeligheden	  altid	  er	  en	  fortolket	  virkelighed.	  Menneskets	  fortolkning	  bliver	  lagt	  ned	  over	  den	  virkelighed,	  mennesket	  erkender,	  hvorfor	  menneskets	  erkendelse	  er	  med	  til	  at	  præge	  virkeligheden,	  og	  de	  fænomener	  denne	  indeholder	  (Rasborg, 2003, s. 403)	  Indenfor	  socialkonstruktivismen	  gælder	  det	  derfor,	  at	  fænomener	  er	  menneskeskabte,	  og	  dermed	  præget	  af	  menneskelige	  interesser	  	  (Collin, 2003, s. 
248); (Rasborg, 2003, s. 403).	  I	  henhold	  til	  specialets	  interessefelt	  erkender	  specialet	  at	  fænomenet	  omkring	  måden,	  hvorpå	  politikerne	  performer	  på	  de	  sociale	  medier,	  er	  skabt	  inden	  for	  rammerne	  af	  dels	  resultatet	  fra	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  ”Socialkonstruktivismen	  kritisere	  den	  traditionelle	  ontologiske	  og	  epistemologiske	  tilgang	  for	  at	  
lokalisere	  virkelighedens	  grundlag	  i	  enten	  objektet	  eller	  subjektet,	  altså	  uafhængigt	  af	  alle	  
relationer.” (Esmark, Laustsen, Andersen, & (red.), 2005, s. 17). Hvorfor den sociale virkelighed 
bliver et centralt perspetkiv indenfor denne videnskabsteori.	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folketingsvalget	  og	  dels	  fra	  mediernes	  logikker,	  hvorfor	  dette	  fænomen	  ikke	  er	  naturgiven,	  men	  i	  stedet	  er	  skabt	  af	  mennesket.	  Når	  et	  fænomen	  bliver	  til	  en	  social	  konstruktion,	  som	  ovenstående	  beskriver,	  er	  opgaven	  at	  underkaste	  dette	  en	  kritisk	  vurdering.	  Nærværende	  speciales	  opgave	  er	  derfor	  at	  sætte	  fokus	  på,	  hvorledes	  folketingspolitikerne	  håndterer	  deres	  face	  på	  Facebook	  i	  henhold	  til	  specialets	  teoretiske	  ramme	  omhandlende	  medielogikker	  og	  generel	  performance.	  Desuden,	  hvorledes	  de	  herskende	  samfundsforhold	  og	  forståelser	  omhandlende	  ovenstående	  konstrueres	  af	  mennesket	  og	  dets	  ageren	  på	  de	  sociale	  medier.	  	  	  	  	  Jeg	  vil	  derfor	  ud	  fra	  et	  socialkonstruktivistisk	  perspektiv	  forholde	  mig	  kritisk	  i	  forhold	  til	  hvilken	  facesaving	  strategi	  politikerne	  har	  tillagt	  hver	  enkelt	  statusopdatering	  (jf.	  afsnit	  4.2.4).	  	  	  Ovenstående	  fænomen	  erkender	  desuden	  hvorledes	  sproget	  er	  en	  vigtig	  faktor	  i	  forhold	  til,	  hvorledes	  virkeligheden	  er	  en	  social	  konstruktion	  (Rasborg, 2003, s. 
406).	  Ifølge	  socialkonstruktivister	  er	  sproget	  en	  forudsætning	  for	  tænkning	  og	  menneskets	  erkendelse	  og	  viden	  vil,	  som	  nævnt,	  altid	  være	  en	  fortolkning	  af	  virkeligheden,	  	  idet	  perspektiver	  såsom	  sprogets	  struktur	  lægges	  ned	  over	  virkeligheden,	  hvorfor	  sproget	  dermed	  er	  med	  til	  at	  præge	  den	  virkelighed,	  vi	  erkender.	  Med	  andre	  ord	  er	  sproget	  også	  en	  social	  handling,	  hvor	  sproget	  bliver	  konstituerende	  for	  virkeligheden	  (Rasborg, 2003, s. 405).	  	  Det	  betyder	  inden	  for	  socialkonstruktivismen,	  at	  hvis	  sproget	  eller	  præmisserne	  for	  politikerne	  ikke	  ændres,	  er	  det	  ikke	  muligt	  at	  ændre	  fænomenet,	  hvorfor	  en	  dekonstruktion	  af	  fænomenet	  ifølge	  socialkonstruktivister	  er	  nødvendig	  (Collin,	  2003,	  s.	  249).	  Dermed	  eksistere	  der	  indenfor	  socialkonstruktivismen	  et	  forandringsperspektiv	  (Rasborg,	  2003,	  s.	  403).	  Det	  betyder	  med	  andre	  ord	  at	  den	  viden,	  der	  eksisterer	  og	  bliver	  præsenteret	  omkring	  politisk	  kommunikation	  på	  de	  sociale	  medier	  er	  selvforstærkende	  i	  det	  samfund,	  den	  indskriver	  sig	  i.	  	  Herved	  vil	  jeg	  knytte,	  at	  det	  sprog	  politikerne	  benytter	  sig	  af,	  derfor	  er	  selvforstærkende	  i	  forhold	  til	  den	  virkelighed	  politikerne	  eksisterer	  i.	  Med	  andre	  ord	  er	  virkeligheden	  omhandlende	  politikernes	  performance	  på	  Facebook	  den	  herskende,	  da	  erkendelsen	  af	  den	  forstærker	  de	  eksisterende	  præmisser.	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I	  forhold	  til	  at	  undersøge	  og	  analysere	  føromtalte	  fænomen	  siger	  socialkonstruktivismen	  om	  analyser,	  at	  deres	  formål	  netop	  er	  at	  undersøge	  sociale	  fænomener	  og	  processer	  for	  dermed	  at	  synliggøre,	  hvorledes	  disse	  er	  et	  produkt	  af	  den	  menneskelige	  praksis	  (Rasborg, 2003, s. 403).	  Det	  er	  dermed	  specialets	  formål	  at	  undersøge	  og	  kortlægge,	  hvilke	  fænomener	  inden	  for	  politisk	  kommunikation	  og	  herunder	  politikernes	  performance	  på	  de	  sociale	  medier,	  der	  eksisterer,	  og	  dermed	  hvilken	  virkelighed,	  de	  erkendes	  indenfor.	  	  Derudover	  har	  socialkonstruktivismen	  ikke	  nogle	  bestemt	  fremgangsmåde	  hvad	  angår	  metode	  (Esmark, Laustsen, Andersen, & (red.), 2005, s. 14),	  hvorfor	  denne	  videnskabsteori	  giver	  plads	  til,	  at	  nærværende	  speciale	  kan	  benytte	  sig	  af	  nedenstående	  metoder	  (jf.	  afsnit	  4)	  Disse	  metoder	  fordrer	  et	  kvantificerbart	  datagrundlag,	  som	  i	  tråd	  med	  socialkonstruktivismen	  er	  skabt	  i	  en	  social	  kontekst,	  og	  har	  det	  til	  formål	  at	  være	  metoder,	  der	  kan	  hjælpe	  med	  at	  besvarer	  problemformuleringen.	  Derudover	  skal	  nedenstående	  udvalgte	  begreber	  hjælpe	  med	  at	  besvare	  specialets	  problemformulering.	  I	  og	  med	  at	  jeg	  udvælger	  hvilke	  teorier	  og	  metoder,	  jeg	  mener	  er	  anvendelige,	  yder	  jeg	  også	  indflydelse	  på	  både	  specialets	  resultater	  og	  skaber	  desuden	  et	  billede	  på	  virkeligheden.	  Det	  betyder	  derfor	  at	  specialets	  projekt	  og	  resultater	  må	  ses	  i	  den	  kontekst,	  de	  er	  udarbejdet	  ud	  fra,	  hvorfor	  specialets	  undersøgelses	  skal	  ses,	  som	  værende	  kontekstspecifik.	  	  hvorfor	  resultatet	  skal	  ses	  i	  den	  kontekst,	  det	  er	  udarbejdet	  i.	  Det	  betyder	  ligeledes	  at	  jeg	  med	  undersøgelses	  resultater	  i	  den	  kontekst	  de	  er	  udarbejdet	  i	  kan	  sige	  noget	  om	  mediernes	  indflydelse	  på	  den	  kommunikative	  praksis	  i	  forhold	  til	  folketingsvalget	  2015.	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2.2	  Teoretisk	  ramme	  	  	  Dette	  afsnit	  præsenterer	  den	  teoretiske	  ramme	  specialet	  er	  funderet	  i.	  Formålet	  med	  den	  teoretiske	  ramme	  er	  at	  synliggøre	  konkret	  teori	  og	  begreber,	  der	  muliggør	  en	  undersøgelse	  af,	  hvorledes	  folketingspolitikerne	  håndterer	  et	  truet	  face	  på	  Facebook.	  Ud	  fra	  dette	  har	  jeg	  valgt	  at	  anvende	  primær	  teori,	  der	  centrerer	  sig	  omkring	  social	  samhandling.	  Teori	  om	  social	  samhandling	  beskæftiger	  sig	  med,	  hvordan	  detaljer	  i	  hverdagslivet	  kan	  analyseres	  og	  undersøges,	  hvilket	  i	  sær	  den	  canadiske	  sociolog	  Erving	  Goffman	  beskæftigede	  sig	  med.	  Goffmans	  arbejde	  var	  at	  undersøge	  den	  ”sociale	  verdens	  ofte	  trivielle	  og	  
hverdagsagtige	  beskaffenhed”	  (Jacobsen	  &	  Kristiansen,	  2002)	  herunder	  hvordan	  mennesket	  i	  hverdagssituationer	  præsenterer	  sig	  selv	  og	  sin	  ageren	  overfor	  andre.	  Ligeledes	  hvordan	  mennesket	  kontrollerer	  det	  indtryk	  modtageren	  skaber	  om	  vedkommende,	  og	  hvordan	  mennesket	  derudover	  kontrollerer	  sit	  eget	  udtryk	  i	  arbejdet	  med	  at	  opretholde	  dennes	  performance	  (Goffman,	  1959,	  s.	  9).	  Forskning	  der	  vedrører,	  hvordan	  mennesket	  arbejder	  med	  dets	  face	  er	  ikke	  ny	  forskning,	  men	  hvordan	  folketingspolitikere	  håndterer	  et	  truet	  face	  på	  Facebook	  er	  endnu	  ikke	  undersøgt	  i	  dansk	  kontekst	  (jf.	  afsnit	  1.3).	  Derfor	  ønsker	  jeg	  indblik	  i	  dels	  et	  medieteoretisk	  felt,	  der	  synliggøre	  hvilken	  betydning	  medierne	  har	  for	  den	  politiske	  kommunikation	  og	  derudover	  indblik	  i,	  hvilke	  muligheder,	  politikerne	  har	  for	  at	  performe	  på	  Facebook.	  	  Ud	  fra	  den	  teoretiske	  ramme	  er	  det	  dermed	  muligt	  at	  argumentere	  for	  og	  udvælge	  hvilken	  relevant	  teori,	  der	  skal	  være	  behjælpelig	  til	  at	  undersøge	  og	  analysere	  specialets	  problemformulering.	  	  Afsnittet	  vil	  derfor	  være	  delt	  i	  følgende	  to	  dele:	  	  	  
• Første	  afsnit	  vil	  skabe	  en	  ramme	  om	  et	  mere	  medieteoretisk	  felt,	  hvor	  formålet	  er	  at	  kortlægge,	  hvilke	  rammer	  medierne	  opsætter	  i	  forhold	  til	  politikernes	  mulighed	  for	  at	  agere	  på	  Facebook.	  	  
• Andet	  afsnit	  vil	  omhandle	  hvordan	  mennesket	  performer	  i	  sociale	  sammenhænge	  og	  derudover	  hvilken	  generel	  viden,	  der	  foreligger	  omhandlende	  facework.	  Således	  specialet	  efterfølgende	  kan	  undersøge	  politikernes	  mulighed	  for,	  at	  performe	  på	  Facebook.	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2.2.1	  Et	  nyt	  mediefelt	  Dette	  afsnit	  skal	  give	  en	  indledende	  forståelse	  for	  det	  medielandskab	  og	  de	  vilkår,	  eksperter	  ser	  kendetegnende	  for	  kommunikationen	  på	  de	  sociale	  medier	  blandt	  politikere	  i	  dag.	  	  Denne	  indledende	  forståelse	  skal	  kaste	  lys	  over	  eventuelle	  ændringer	  i	  forholdet	  mellem	  medier	  og	  politikere,	  og	  derved	  klarlægge	  hvilken	  betydning	  politikernes	  kommunikation	  på	  de	  sociale	  medier	  tildeles	  i	  forhold	  til	  de	  krav,	  medierne	  stiller.	  	  	  Professor	  ved	  Københavns	  Universitet	  Stig	  Hjarvad5	  beskriver	  hvordan	  samfundet	  præges	  af	  mediernes	  mellemkomst,	  hvorfor	  Hjarvad	  mener,	  at	  medierne	  ikke	  længere	  ”tænkes	  adskilt”	  fra	  samfundet	  institutioner	  (Hjarvad, 
2008, s. 13).	  I	  Stig	  Hjarvads	  forskning	  undersøger	  han,	  hvordan	  medierne	  yder	  indflydelse	  på	  samfundets	  institutioner,	  og	  hvordan	  disse	  har	  ændret	  karakter	  som	  følge	  af	  mediernes	  mellemkomst.	  Hjarvad	  eksemplificere	  dette	  gennem	  begrebet	  medialisering.	  Hjarvad	  forklarer,	  at	  begrebet	  er	  blevet	  brugt	  i	  megen	  forskellig	  forskning	  med	  meget	  forskellige	  definitioner	  (Hjarvad, 2008, s. 16-26).	  Den	  svenske	  medieforsker	  Kent	  Asp	  forskede	  i	  medialisering	  ud	  fra	  et	  politisk	  kommunikativt	  perspektiv.	  Asps	  definition	  af	  begrebet	  beror	  på	  en	  antagelse	  om,	  hvordan	  medierne	  præger	  den	  politiske	  kommunikation,	  således	  denne	  tilpasses	  de	  krav	  medierne	  stiller	  (Hjarvad, 2008, s. 16).	  Ligeledes	  forskede	  den	  norske	  sociolog	  Gudmund	  Hernes	  i,	  hvordan	  medierne	  yder	  indflydelse	  på	  samfundets	  institutioner.	  Derigennem	  udviklede	  han	  betegnelsen	  ”det	  mediavridde	  samfund”,	  der	  dækker	  over	  hvordan	  samfundet	  er	  afhængig	  af	  medierne	  (Hjarvad, 2008, s. 
17).	  Hjarvads	  forskning	  omkring	  medialisering	  lægger	  sig	  op	  ad	  ovenstående	  definitioner	  af	  begrebet	  medialisering.	  Hjarvad	  definere	  selv	  begrebet	  i	  forhold	  til	  samfundets	  institutioner,	  som	  et	  hvor	  samfundet	  ”i	  stigende	  grad	  underlægges	  
eller	  bliver	  afhængige	  af	  mediernes	  logik” (Hjarvad, 2008, s. 28).	  Med	  andre	  ord	  mener	  Hjarvad	  at	  medierne	  i	  dag	  kan	  anskues	  som	  en	  selvstændig	  institution	  samfundet	  må	  tilpasse	  sig	  (Hjarvad, 2008, s. 14,22).	  Medialiseringen	  indebærer	  derfor,	  at	  forskellige	  institutioner	  i	  stigende	  grad	  bliver	  afhængige	  af	  de	  ressourcer,	  som	  medierne	  råder	  over,	  og	  for	  at	  få	  adgang	  til	  disse	  ressourcer,	  må	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Herefter	  Hjarvad	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institutionerne	  derfor	  underlægge	  sig	  nogle	  af	  de	  regler,	  som	  medierne	  virker	  under	  (Hjarvad,	  2008,	  s.	  34).	  Hjarvad	  forklarer	  yderligere,	  hvordan	  også	  det	  politiske	  system	  påvirkes	  til	  at	  tilpasse	  sig	  de	  krav,	  medierne	  stiller (Hjarvad, 
2008, s. 16, 65).	  Således	  fremsætter	  medierne	  en	  række	  vilkår,	  der	  omhandler	  hvorledes	  politikerne	  bliver	  afhængige	  af	  mediernes	  logikker,	  og	  ligeledes	  hvordan	  medierne	  integreres	  i	  den	  politiske	  institution	  (ibid.).	  Nedenstående	  vil	  jeg	  derfor	  belyse,	  hvorledes	  medialiseringen	  har	  påvirket	  den	  politiske	  institution	  og	  politikernes	  mulighed	  for	  at	  være	  på	  de	  sociale	  medier.	  	  
2.2.1.1	  Politikere	  på	  sociale	  medier	  De	  sociale	  medier	  er	  de	  seneste	  år	  blevet	  en	  toneangivende	  kommunikationskanal	  for	  såvel	  journalister	  som	  politikere	  og	  andre	  meningsdannere.	  Ser	  vi	  på	  de	  sociale	  medier,	  beskrives	  disse	  som:	  ”(…)	  
netværksbaserede	  medier,	  der	  er	  mere	  rettet	  mod	  personlige	  netværk	  end	  mod	  et	  
interesse-­‐	  og	  smagsbestemt	  eller	  socialt	  afgrænset	  fællesskab”	  (Sørensen,	  2012).	  Denne	  udlægning	  er	  ifølge	  professor	  i	  medievidenskab	  Niels	  Brügge	  ikke	  ualmindelig,	  da	  behovet	  for	  netværksdannelse	  altid	  har	  eksisteret.	  Brügge	  siger	  endvidere,	  at	  måden	  hvorpå	  netværksdannelse	  håndteres	  på	  ændres	  i	  kraft	  af	  fremkomsten	  af	  nye	  medier	  såsom	  de	  sociale	  medier	  (Jensen, Tække, & (red.), 
2013, s. 38-39).	  På	  baggrund	  af	  dette	  definerer	  Nicole	  Ellisons	  og	  Danah	  Boyd,	  ud	  fra	  et	  akademisk	  perspektiv	  de	  sociale	  medier,	  som	  servicer,	  der	  tillader	  individer	  at	  have	  ”unikt	  identificere	  bare	  profiler,	  som	  består	  af	  brugerskabt	  
indhold”,	  og	  en	  type	  medie	  der	  ”kan	  forbruge,	  producere	  og	  interagere	  med	  
strømme	  af	  brugergenereret	  indhold”	  (Jensen, Tække, & (red.), 2013, s. 10).	  Facebook	  bliver	  dermed	  et	  medie,	  hvor	  netværksdannelse	  sker	  gennem	  personlig	  fremstilling,	  hvorfor	  samfundets	  institutioner	  må	  adoptere	  netop	  denne	  logik,	  når	  og	  hvis	  f.eks.	  politikerne	  ønsker	  at	  agere	  på	  Facebook.	  	  	  I	  tråd	  med	  dette	  har	  Cand.mag.	  Bo	  Bredsgaard	  Lund	  og	  cand.scient.pol.	  Mads	  Christian	  Esbensen	  udarbejdet	  en	  forskningsbog	  omhandlende	  det	  politiske	  brand	  (Esbensen & Lund, 2009).	  De	  peger	  ligeledes	  på,	  at	  forholdet	  mellem	  medier	  og	  politikere	  har	  ændret	  karakter	  (Esbensen & Lund, 2009, s. 11).	  Således	  skriver	  Lund	  og	  Esbensen,	  at	  der	  kan	  tales	  om,	  at	  medierne	  har	  invaderet	  den	  politiske	  magt,	  og	  der	  dermed	  kan	  tales	  om	  en	  medialiseret	  politik	  (Esbensen & 
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Lund, 2009, s. 17).	  Med	  dette	  mener	  Lund	  og	  Esbensen,	  at	  det	  er	  i	  medierne,	  at	  politikerne	  møder	  vælgerne,	  og	  det	  er	  ligeledes	  i	  medierne	  at	  valg	  afgøres,	  hvorfor	  der	  kan	  tales	  om,	  at	  politik	  og	  den	  politiske	  institution	  er	  blevet	  medialiseret	  (ibid.).	  I	  den	  forbindelse	  har	  politikerne	  dermed	  været	  nødsaget	  til	  at	  tilpasse	  sig	  mediernes	  logikker	  for	  dermed	  at	  genvinde	  og	  skabe	  et	  nyt	  fundament	  for	  politisk	  kommunikation	  på	  de	  sociale	  medier	  (Esbensen & Lund, 
2009, s. 17).	  Lund	  og	  Esbensen	  forklarer	  yderligere,	  at	  mediernes	  logikker	  og	  den	  medialiserede	  politik	  ligeledes	  stiller	  nye	  krav	  til	  politikerne,	  hvor	  især	  personen	  bag	  politikeren	  bliver	  interessant	  og	  relevant	  (ibid.).	  Lund	  og	  Esbensen	  forklarer	  yderligere,	  at	  politikerner	  må	  erkende,	  at	  medierne	  har	  en	  stor	  betydning	  i	  forhold	  til	  deres	  virke	  som	  politiker,	  hvorfor	  politikerne	  bør	  være	  bevidste	  om	  de	  samfundsudviklinger,	  der	  er	  til	  stede	  og	  dermed	  tilpasse	  sig	  de	  ændringer	  og	  logikker	  medierene	  fremsætter	  (Esbensen & Lund, 2009, s. 267).	  Med	  andre	  ord	  kan	  det	  udledes,	  at	  politikerne	  i	  høj	  grad	  er	  underalgt	  af	  de	  logikker,	  medierne	  fremsætter	  for	  dermed	  at	  kunne	  agere	  succesfuldt	  på	  de	  sociale	  medier.	  	  
2.2.1.3	  Politik	  i	  et	  net	  af	  symboler	  I	  forhold	  til	  ovenstående	  afsnit	  kan	  det	  udledes,	  at	  de	  sociale	  medier	  fremsætter	  en	  række	  af	  logikker,	  der	  omhandler	  personlig	  fremstilling.	  I	  forhold	  til	  dette	  har	  filosof	  og	  semiotikker	  Mads	  Storgaard	  Jensen	  beskrevet,	  hvorledes	  den	  personlige	  fremstilling	  står	  skarpere	  i	  nutidens	  mediebillede	  end	  ønsket	  om	  at	  oplyse	  om	  politisk	  indhold:	  ”Men	  mere	  og	  mere	  handler	  formidlingen	  af	  politik	  
om,	  hvordan	  en	  politisk	  sag	  sælges,	  og	  ikke	  om,	  hvad	  sagen	  drejer	  sig	  om”	  (Jensen 
M. S., 2007, s. 7).	  Ud	  fra	  dette	  beskriver	  Storgaard	  Jensen	  politik	  i	  nutidens	  mediebillede	  som	  symbolpolitik.	  Storgaard	  Jensen	  beskriver,	  hvordan	  symbolpolitik	  er	  en	  iscenesættelse	  af	  ideer	  på	  et	  ideologisk	  plan,	  og	  kan	  beskrives	  som	  politikernes	  personlige	  fremstilling	  (Jensen M. S., 2007, s. 17).	  Symboliseringen	  er	  et	  stærkt	  virkemiddel	  (Jensen M. S., 2007, s. 46),	  da	  symbolernes	  styrke	  er,	  hvordan	  politikerne	  kan	  fremhæve	  personlighed	  og	  identitet	  (Jensen M. S., 2007, s. 20).	  Derfor	  beror	  politikernes	  brug	  af	  symbolpolitik	  på	  personlig	  fremstilling	  og	  identifikation	  (Jensen M. S., 2007, s. 
41).	  Symbolpolitik	  kan	  gøre	  sig	  gældende	  i	  det	  sociale	  møde,	  hvorfor	  det	  er	  særligt	  interessant	  at	  medtage	  i	  forhold	  til	  nærværende	  speciales	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problemformulering.	  Ligesom	  Storgaard	  Jensen	  fokusere	  Goffman	  også	  i	  hans	  begreb	  facework	  på	  indholdet	  i	  den	  sproglige	  handling,	  mennesket	  foretager	  sig.	  	  	  Ovenstående	  teoretiske	  ramme	  har	  fordret	  en	  bedre	  forståelse	  for	  hvilket	  krydsspind	  politikerne	  dagligt	  lever	  i.	  Hvordan	  medierne	  er	  med	  til	  at	  skabe	  den	  virkelighed,	  politikerne	  eksisterer	  og	  arbejder	  i,	  og	  hvordan	  politikernes	  erkendelse	  af	  denne	  virkelighed	  er	  selvforstærkende.	  Ovenstående	  afsnit	  har	  i	  sær	  synliggjort	  og	  understreget,	  hvorledes	  begrebet	  personlig	  fremstilling	  er	  blevet	  en	  medielogik	  de	  danske	  politikere	  skal	  adoptere,	  når	  de	  bevæger	  sig	  ud	  på	  de	  sociale	  medier.	  Nedenstående	  teoretiske	  ramme	  vil	  derfor	  omhandle	  hvordan,	  og	  hvilke	  muligheder	  mennesket	  har	  for	  at	  performer	  i	  det	  sociale	  møde	  og	  på	  de	  sociale	  medier	  gennem	  sproglig	  interaktion	  eksemplificeret	  gennem	  statusopdateringer	  på	  Facebook.	  	  
2.2.2	  Politikerne	  performer	  på	  de	  sociale	  medier	  Dette	  afsnit	  skal	  skitsere,	  hvordan	  politikere	  performer	  i	  offentligheden	  og	  i	  medierne,	  herunder	  de	  sociale	  medier.	  I	  forhold	  til	  ovenstående	  afsnit	  omkring	  nutidens	  mediebillede,	  og	  herunder	  hvor	  vigtigt	  et	  begreb	  selvfremstilling	  er	  blevet,	  ser	  jeg	  det	  relevant	  for	  specialet	  netop	  at	  bruge	  politikernes	  performans	  som	  teoretisk	  ramme.	  I	  undersøgelsen	  af	  begrebet	  performans	  har	  jeg	  valgt	  at	  gøre	  brug	  af	  den	  canadiske	  sociolog	  Erving	  Goffmans	  teori	  om	  social	  samhandling,	  herunder	  hans	  dramaturgiske	  metafor.	  Erving	  Goffmans	  arbejde	  og	  interesse	  var	  at	  undersøge	  menneskets	  ageren	  i	  	  hverdagslivet	  (Goffman, 2004, s. 
7).	  Goffman	  talte	  og	  beskrev	  hans	  tanker	  i	  metaforer	  og	  trak	  i	  særlig	  grad	  på	  bl.a.	  det	  metaforiske	  udtryk	  dramaturgi	  (Goffman, 1959, s. 8);	  (Goffman, 2004, s. 13).	  Goffmans	  hovedværk	  ’The	  Presentation	  of	  Self	  in	  Everyday	  Life’	  (Goffman, 1959);	  er	  kulminationen	  på	  hans	  undersøgelser	  af	  hverdagslivet	  undersøgt	  ud	  fra	  en	  dramaturgisk	  metafor.	  	  	  Goffman	  hævder,	  at	  samfundet	  skabes	  og	  reproduceres	  via	  den	  sociale	  interaktion,	  hvor	  måden	  mennesker	  agerer	  har	  betydning	  for	  samfundet	  (Rasborg,	  s.	  418).	  Derudover	  beskrives	  samfundet	  i	  Goffmans	  terminologi,	  som	  et	  skuespilssamfund,	  hvor	  identiteten	  betragtes	  som	  en	  social	  konstruktion,	  hvor	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menneskets	  opgave	  løbende	  er	  at	  konstruere	  og	  opretholde	  et	  bestemt	  billede	  overfor	  omverdenen	  (ibid.);	  (Goffman, 1959, s. 6).	  	  Målet	  for	  mennesket	  er	  at	  opnå	  anderkendelse	  og	  troværdighed	  til	  dets	  eksistens	  indenfor	  de	  sociale	  fællesskaber,	  mennesket	  eksisterer	  og	  agerer	  i.	  Dette	  sker	  gennem	  menneskets	  regulerede	  adfærd	  og	  ligeledes	  dennes	  konstruerede	  face	  
(Goffman, 1959, s. 43).	  Jeg	  anser	  derfor	  Goffmans	  tanker	  som	  værende	  i	  tråd	  med	  specialets	  videnskabsteoretiske	  fundering	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  selvet	  skal	  forstås	  som	  et	  produkt	  eller	  en	  dramaturgisk	  effekt	  i	  verden,	  hvorfor	  mennesket	  anses	  som	  en	  social	  konstruktion,	  der	  er	  selvforstærkende	  i	  forhold	  til	  den	  verden	  selvet	  eksisterer	  i.	  	  	  Goffmans	  tanker	  bygger	  derudover	  på	  symbolsk	  interaktionisme6	  (Jacobsen & 
Kristiansen, 2002, s. 13).	  Goffmans	  brug	  af	  symbolsk	  interaktionisme	  beror	  på,	  at	  det	  sociale	  menneske	  kommunikerer	  med	  andre	  gennem	  brugen	  af	  symboler,	  som	  tillægges	  en	  bestemt	  betydning.	  Symbolerne	  kan	  forstås	  som	  sproget	  og	  i	  forlængelse	  af	  dette	  er	  tanken,	  at	  individers	  personlighed	  og	  identitet	  skabes	  gennem	  samhandling	  via	  sproget	  (Jacobsen & Kristiansen, 2002, s. 47),	  hvilket	  ligeledes	  er	  i	  tråd	  med	  specialets	  videnskabsteoretiske	  ståsted.	  	  	  	  	  	  	  	  Goffmans	  hovedpointe	  er,	  at	  enhver	  der	  agere	  i	  en	  bestemt	  social	  sammenhæng	  ønsker	  at	  skabe	  et	  bestemt	  indtryk	  på	  de	  tilstedeværende.	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  ligeledes	  i	  menneskets	  interesse	  at	  forsøge	  at	  kontrollere	  og	  påvirke	  den	  opfattelse,	  de	  tilstedeværende	  danner (Goffman, 1959, s. 13);	  (Jacobsen & 
Kristiansen, 2002, s. 93).	  	  Goffman	  arbejder	  med	  denne	  pointe	  ud	  fra	  en	  teatervidenskabelig	  funderet	  begrebsverden,	  hvor	  termer	  inden	  for	  denne	  bliver	  sat	  i	  relief	  til	  hverdagslivet	  
(Jacobsen & Kristiansen, 2002, s. 88):	  ”(…)	  the	  individual	  in	  ordinary	  work	  
situations	  present	  himself	  and	  his	  activity	  to	  others,	  the	  ways	  in	  which	  he	  guides	  
and	  controls	  the	  impression	  they	  form	  of	  him	  (…)” (Goffman, 1959, s. 9).	  Den	  dramaturgiske	  metafor	  omhandler	  dermed,	  hvordan	  samfundet	  kan	  opfattes	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  Klassikeren	  indenfor	  symbolsk	  interaktionisme	  er	  Georg	  Herbert	  Mead.	  Ifølge	  Mead	  er	  mennesket	  kendetegnet	  ved	  bevidst	  selvreguleret	  adfærd.	  Ligeledes	  var	  Meads	  hovedpointe	  at	  verden	  er	  en	  fortolket	  verden,	  hvor	  det	  afgørende	  er	  om	  verden	  er	  ”sand	  i	  sine	  konsekvenser”.	  Meads	  tanker	  om	  mennesket	  var	  Goffman	  især	  inspireret	  af.	  Goffman	  videreudviklede	  Meads	  ene	  selv	  til	  at	  selvet	  er	  et	  repertoire	  af	  flere	  selv’er	  eller	  roller,	  som	  mennesket	  kan	  påtage	  sig	  i	  forskellige	  situationer	  (Sørensen, 1991, s. 50-52).	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som	  et	  teater,	  hvor	  mennesket	  udfylder	  en	  eller	  flere	  roller,	  og	  i	  rollen	  kan	  mennesket	  påtage	  sig	  flere	  forskellige	  faces.	  	  Ligeledes	  kan	  symbolerne	  i	  den	  symbolske	  interaktionisme	  hos	  Goffman	  være	  de	  forskellige	  faces,	  folketingspolitikerne	  kan	  benytte	  sig	  af	  gennem	  sproget	  i	  de	  statusopdateringer,	  de	  poster	  på	  Facebook.	  	  
2.2.2.1	  Den	  politiske	  rolle	  	  Den	  rolle	  mennesket	  påtager	  sig	  kan	  variere	  fra	  interaktionssituationen.	  På	  Facebook	  har	  de	  udvalgte	  politikere	  indtaget	  rollen	  som	  politikere	  da,	  de	  på	  Facebook	  har	  skabt	  en	  politisk	  profil	  og	  tildelt	  dem	  selv	  titlen	  som	  politiker,	  hvorfor	  der	  til	  denne	  rolle	  hører	  bestemte	  forventninger	  til.	  Derfor	  siger	  Goffman	  videre,	  at	  en	  rolle	  består	  af	  den	  handling,	  indehaveren	  udfører,	  og	  hvorledes	  denne	  handling	  er	  i	  tråd	  med	  de	  normer	  og	  normative	  krav,	  samfundet	  har	  tillagt	  rollen	  (Goffman, 1959, s. 45);	  (Goffman, 2004, s. 194).	  Det	  betyder	  med	  andre	  ord,	  at	  når	  en	  person	  indtager	  en	  rolle,	  må	  denne	  medtage	  og	  påtage	  sig	  hele	  den	  række	  af	  handlinger,	  der	  forventes	  og	  hører	  til	  den	  respektive	  rolle	  (Goffman, 
2004, s. 198); (Jacobsen & Kristiansen, 2002, s. 97).	  Det	  betyder	  derfor,	  at	  rollen	  kan	  være	  underlagt	  bestemte	  handlemønstre	  eller	  logikker	  på	  Facebook.	  	  Derudover	  kan	  den	  rolle,	  der	  spilles	  ligeledes	  have	  den	  funktion	  at	  skabe	  og	  vedligeholde	  en	  bestemt	  definition	  af	  situationen,	  der	  er	  fordelagtig	  for	  politikeren	  selv	  (Goffman, 2004, s. 14).	  Goffman	  hævder,	  at	  når	  en	  person	  skal	  udtrykke	  sig	  foran	  andre,	  vil	  der	  være	  mange	  forskellige	  motiver	  og	  virkemidler	  der	  kan	  trækkes	  på,	  således	  vedkommende	  kan	  kontrollere	  det	  indtryk	  modtageren	  står	  tilbage	  med	  (Goffman, 1959, s. 26)	  Det	  udtryksudstyr	  mennesket	  er	  i	  besiddelse	  af	  i	  forhold	  til	  at	  påvirke	  og	  kontrollere,	  det	  indtryk	  modtageren	  står	  tilbage	  med	  kalder	  Goffman	  for	  Facework,	  hvorfor	  nedenstående	  afsnit	  vil	  beskæftige	  sig	  med	  netop	  dette	  begreb.	  	  
2.3	  Facework	  Jeg	  vil	  i	  dette	  afsnit	  undersøge,	  hvad	  begrebet	  face	  og	  facework	  betyder.	  Derudover	  vil	  jeg	  forholde	  mig	  til,	  hvordan	  man	  bruger	  denne	  teori	  i	  forhold	  til	  at	  undersøge	  folketingspolitikernes	  	  statusopdateringer	  på	  Facebook.	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Teorien	  om	  facework	  er	  oprindelig	  formuleret	  af	  Goffman	  igennem	  hans	  dramaturgiske	  metafor.	  Senere	  udviklede	  de	  to	  antropologiske	  lingvister,	  Penelope	  Brown	  og	  Stephen	  Levinson7	  teorien	  om	  facework	  i	  deres	  bog:	  
Politeness:	  Some	  Universals	  in	  Language	  Usage	  (Brown & Levinson, 1987).	  Goffman,	  Brown	  og	  Levinson	  beskriver,	  hvordan	  vi	  alle	  har	  et	  bestemt	  billede	  af	  os	  selv,	  som	  vi	  gerne	  vil	  præsentere	  overfor	  verden	  omkring	  os.	  Det	  væsentlige	  element	  i	  den	  sociale	  samhandling	  og	  dermed	  interaktionen	  er	  at	  sørger	  for,	  at	  hverken	  afsender	  eller	  modtager	  taber	  face.	  Målet	  med	  denne	  teori	  er,	  at	  undersøge,	  hvordan	  den	  sproglige	  interaktion	  udspiller	  sig	  i	  den	  sociale	  samhandling,	  og	  hvordan	  mennesket	  i	  den	  fælles	  interaktion	  søger	  at	  opnå	  forskellige	  mål,	  der	  alle	  er	  acceptable,	  og	  dermed	  ikke	  skaber	  trusler	  mod	  face.	  	  Professor	  Maj-­‐Britt	  Mosegaard	  Hansen	  forklarer	  at	  en	  undersøgelse	  af	  begrebet	  og	  teorien	  omkring	  facework,	  er	  sprogligt	  betinget,	  herunder	  hvordan	  mennesket	  bruger	  sproget	  til	  at	  opretholde	  eller	  ændre	  i	  relationen	  mellem	  de	  interagerende	  partner.	  Ligeledes	  fordrer	  denne	  teori	  et	  blik	  på,	  hvordan	  sproget	  og	  konteksten	  udspiller	  sig,	  og	  hvordan	  disse	  i	  interaktion	  med	  hinanden	  skaber	  virkeligheden	  (Hansen, 1998, s. 4, 12).	  Denne	  teori	  er	  dermed	  særlig	  interessant	  i	  forhold	  til	  socialkonstruktivismen,	  da	  denne	  videnskabsteori	  netop	  har	  sit	  ontologiske	  ståsted	  i,	  hvordan	  sproget	  er	  en	  konstruerende	  faktor	  i	  måden,	  virkeligheden	  forstås	  ud	  fra.	  	  	  Nedenstående	  vil	  jeg	  belyse	  ovenstående	  teoretikeres	  syn	  på	  facework,	  og	  herunder	  beskrive,	  hvordan	  Goffman,	  Brown	  og	  Levinson	  adskiller	  sig	  fra	  hinanden.	  	  
2.3.1	  Goffmans	  facework	  Ifølge	  Goffman	  er	  facework	  et	  emotionelt	  forhold	  og	  kan	  beskrives	  som	  individets	  udtryksudstyr	  (Goffman, 1955, s. 213); (Jacobsen & Kristiansen, 2002, s. 
112).	  For	  Goffman	  betyder	  dette,	  at	  menneskets	  face	  bliver	  et	  udtryk	  for	  hele	  mennesket	  i	  den	  sociale	  kontekst,	  mennesket	  eksisterer	  i,	  	  hvorfor	  menneskets	  face	  ligeledes	  har	  afgørende	  betydning	  for	  menneskets	  personlige	  fremtræden	  (ibid.).	  Begrebet	  face	  omhandler	  desuden,	  hvordan	  politikerne	  i	  	  f.eks.	  medieret	  kontakt	  med	  andre	  	  skaber	  det,	  Goffman	  kalder	  en	  linje,	  som	  omhandler	  et	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Herefter	  Brown	  og	  Levinson	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mønster	  af	  verbale	  eller	  non-­‐verbale	  handlinger,	  der	  skaber	  det	  selvbillede,	  f.eks.	  politikeren	  står	  tilbage	  med	  (Goffman, 1959, s. 204);	  (Goffman, 1955, s. 213).	  Begrebet	  linje	  skal	  derfor	  forstås,	  som	  det	  face,	  mennesket	  vælger	  at	  gøre	  brug	  af,	  hvorfor	  face	  defineres	  som	  den	  ”positive	  sociale	  værdi”	  mennesket	  identificeres	  med	  i	  mødet	  med	  andre (Goffman, 1955, s. 213);	  (Goffman, 2004, s. 
39).	  Goffman	  siger	  videre,	  at	  afhængig	  af	  det	  sociale	  møde,	  har	  mennesket	  et	  afgrænset	  sæt	  af	  linjer	  og	  faceser	  at	  gøre	  brug	  af	  (Goffman, 2004, s. 41);	  (Goffman, 
1955, s. 214),	  hvorfor	  det	  er	  særligt	  vigtigt	  for	  mennesket	  at	  arbejde	  med	  facet,	  for	  dermed	  at	  bevare	  facet	  og	  ikke	  tabe	  face.	  	  Goffmans	  forståelse	  af	  begrebet	  face	  bygger	  grundlæggende	  på,	  hvorledes	  et	  face	  ikke	  er	  lænket	  til	  individet,	  men	  i	  stedet	  skal	  forstås	  som	  et	  billede	  på	  de	  handlinger,	  der	  sker	  i	  den	  sociale	  samhandling,	  og	  som	  ligeledes	  vurderes	  af	  modtagerne	  i	  det	  sociale	  møde.	  Det	  betyder	  dermed	  også,	  at	  face	  skal	  forstås	  som	  samfundets	  ejendel,	  som	  hvert	  enkelt	  menneske	  låner,	  og	  hvis	  mennesket	  ikke	  lever	  op	  til	  det	  normsæt,	  der	  eksisterer	  hos	  det	  enkelte	  face,	  taber	  mennesket	  face	  (Mao, 1994, s. 453);	  (Goffman, 1967, s. 10).	  Goffman	  beskriver	  desuden	  opretholdelsen	  af	  ens	  face,	  som	  en	  forudsætning	  for	  samhandling.	  Ligeledes	  beskriver	  Goffman	  facework	  og	  bevarelsen	  af	  dette,	  som	  den	  sociale	  samhandlings	  færdselsregler	  (Goffman, 1955, s. 216);	  (Goffman, 1967, s. 12).	  Med	  andre	  ord	  retter	  et	  menneskets	  facework	  sig	  mod	  to	  perspektiver;	  et	  der	  omhandler	  hvorledes	  mennesket	  bevarer	  sit	  eget	  face	  på	  bekostning	  af	  de	  tilstedeværende,	  eller	  et	  der	  omhandler,	  hvorledes	  mennesket	  bevarer	  de	  tilstedeværendes	  face,	  og	  dermed	  underspiller	  sit	  eget	  face	  (Goffman, 2004, s. 
47);	  (Goffman, 1955, s. 217).	  Goffman	  skildrer	  hans	  perspektiv	  på	  facework	  i	  to	  kategorier:	  undvigeprocessen	  og	  korrektionsprocessen	  (Goffman, 1967, s. 15);	  
(Goffman, 1955, s. 217);	  (Mao, 1994, s. 454).	  Hver	  af	  disse	  processer	  skal	  hjælpe	  mennesket	  med	  at	  undgå	  trusler	  mod	  vedkommendes	  face.	  Undvigeprocessen	  skal	  hjælpe	  mennesket	  med	  at	  undvige	  situationer,	  der	  kan	  true	  vedkommendes	  face.	  Hvis	  en	  situation	  der	  kan	  true	  menneskets	  face	  ikke	  kan	  undviges,	  må	  mennesket	  benytte	  sig	  af	  korrektionsprocessen.	  Denne	  proces	  skal	  hjælpe	  mennesket	  med	  at	  genetablere	  en	  tilfredsstillende	  tilstand	  for	  vedkommendes	  face,	  således	  at	  dette	  bevares.	  Resultatet	  af	  dette	  facework	  skal	  sørge	  for,	  at	  mennesket	  ikke	  udviser	  et	  upassende	  face,	  mister	  fatning	  eller	  taber	  face	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(Jacobsen & Kristiansen, 2002, s. 112); (Fraser, Persepctives on Politeness, 1990, s. 
229).	  	  
2.3.2	  Brown	  og	  Levinsons	  facework	  I	  modsætning	  til	  Goffmans	  udlægning	  af	  begrebet	  face,	  beskriver	  Brown	  og	  Levinson	  face	  ud	  fra	  deres	  facesaving/høfligheds	  teori.	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  dog	  vigtigt	  at	  nævne,	  at	  Brown	  og	  Levinsons	  perspektiver	  på	  facework	  er	  inspireret	  af	  Goffmans	  teoretiske	  tanker	  om	  social	  samhandling,	  herunder	  Goffmans	  udlægning	  af	  facework	  (Mao, 1994, s. 451).	  	  Brown	  og	  Levinson	  anskuer	  deres	  teori	  som	  værende	  universel	  (Brown & 
Levinson, 1987, s. 55),	  men	  understreger	  dog,	  at	  hvad	  der	  er	  særlig	  centralt	  er,	  at	  der	  er	  mange	  forskellige	  måder	  at	  håndtere	  et	  face	  på	  i	  en	  konfliktsituation	  alt	  afhængig	  af	  kulturelle	  og	  samfundsmæssige	  sammenhænge	  (Brown & Levinson, 
1987, s. 2, 13).	  Derfor	  omhandler	  denne	  teori,	  hvordan	  høflighed	  forstås	  i	  forskellige	  kulturelle	  sammenhænge,	  og	  derudover	  hvordan	  høflighed	  praktiseres	  i	  den	  menneskelige	  interaktion,	  således	  mennesket	  bevarer	  høflighed	  og	  face8	  (Brown & Levinson, 1987, s. 12).	  Brown	  og	  Levinson	  præsenterer	  med	  andre	  ord	  en	  måde	  hvorpå	  den	  menneskelige	  interaktion	  kan	  undersøges	  (Brown & Levinson, 1987, s. 55).	  Ligeledes	  hvordan	  menneskets	  brug	  af	  høflighedsstrategier	  anvendes	  i	  den	  sproglige	  interaktion,	  hvorfor	  netop	  denne	  teori	  stemmer	  overens	  med	  specialets	  videnskabsteoretiske	  ståsted,	  da	  socialkonstruktivismen	  omhandler,	  hvorledes	  sproget	  er	  en	  social	  handling	  
(Brown & Levinson, 1987, s. 8)	  Som	  beskrevet	  bygger	  Brown	  og	  Levinsons	  tanker	  om	  face	  sig	  grundlæggende	  på	  Goffmans	  tanker	  om	  face	  og	  facework	  (Brown & Levinson, 1987, s. 61),	  og	  desuden	  også	  på	  den	  engelske	  folketerminologi,	  ”hvori	  face	  forbindes	  med	  det	  at	  
blive	  ydmyget,	  pinliggjort	  eller	  med	  det	  at	  ’tabe	  face’”	  (egen	  oversættelse)(ibid.).	  	  Goffman	  anser	  face	  som	  noget,	  der	  er	  betinget	  af	  samfundet,	  og	  skal	  anskues	  som	  noget	  mennesket	  påtager	  sig	  som	  et	  image,	  hvor	  face	  hos	  Brown	  og	  Levinson	  opfattes	  som	  noget,	  der	  er	  betinget	  af	  menneskets	  ønsker	  og	  behov,	  hvorfor	  det	  kommer	  indefra,	  og	  dermed	  er	  et	  offentligt	  selvbillede	  (Brown & Levinson, 1987, 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  8	  Disse	  strategier	  vil	  blive	  beskrevet	  yderligere	  i	  afsnit	  _,	  da	  disse	  strategier	  skal	  bruges	  i	  forhold	  til	  at	  belyse	  og	  undersøge	  hvilke	  facesaving	  strategier	  folketingspolitikernes	  statusopdateringer	  kan	  analyseres	  ud	  fra.	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s. 61).	  Samfundet	  og	  samfundets	  normer	  hos	  Goffman	  har	  stor	  betydning	  for	  menneskets	  evne	  og	  mulighed	  for	  at	  bevarer	  sit	  face,	  hvor	  samfundet	  hos	  Brown	  og	  Levinson	  er	  et	  eksternt	  tilbehør	  til	  menneskets	  face	  (Mao, 1994, s. 454);	  
(Brown & Levinson, 1987, s. 56).	  I	  tråd	  med	  Goffmans	  forståelse	  af	  face,	  mener	  Brown	  og	  Levinson	  også,	  at	  face	  er	  et	  emotionelt	  anliggende,	  der	  kan	  mistes,	  opretholdes	  eller	  forstærkes.	  Ligeledes	  er	  det	  i	  både	  modtagerens	  og	  afsenderens	  interesse	  at	  opretholde	  hinandens	  og	  sit	  eget	  face	  i	  den	  sociale	  samhandling	  (Brown & Levinson, 1987, s. 61).	  Måden	  hvorpå	  Brown	  og	  Levinson	  undersøger	  dette	  er	  ud	  fra	  deres	  to	  overordnende	  typer	  af	  face,	  som	  mennesket	  kan	  påtage	  sig.	  Disse	  to	  typer	  af	  face	  kaldes	  for	  negativt	  face	  og	  positivt	  face	  
(Brown & Levinson, 1987, s. 61);	  (Fraser, 1990, s. 229)9.	  Brown	  og	  Levinson	  beskriver,	  hvordan	  de	  mener,	  at	  menneskets	  sproglige	  handling	  altid	  indeholder	  facesaving	  strategier	  eller	  høflighedsparametre,	  og	  hvordan	  disse	  parametre	  kategoriseres	  under	  enten	  det	  positive	  face	  eller	  det	  negative	  face	  (ibid.).	  Dermed	  undersøges	  menneskets	  mulighed	  for,	  at	  agere	  høfligt	  i	  den	  sociale	  samhandling.	  	  	  	  Brown	  og	  Levinson	  beskriver,	  at	  den	  sproglige	  handling	  i	  tråd	  med	  Goffmans	  udlægning,	  ligeledes	  kan	  være	  verbal	  eller	  non-­‐verbal	  (Brown & Levinson, 1987, 
s. 65, 103).	  Brown	  og	  Levinsons	  teori	  skal	  med	  andre	  ord	  undersøge,	  hvordan	  kommunikative	  handlinger,	  der	  er	  enten	  verbale	  eller	  non-­‐verbale,	  truer	  enten	  menneskets	  positive	  eller	  negative	  face	  i	  den	  sociale	  samhandling	  (ibid.).	  	  	  Ovenstående	  perspektiv	  på	  facework	  vil	  nedenstående	  hjælpe	  til	  at	  fremanalysere,	  hvilke	  facesaving	  strategier	  de	  udvalgte	  folketingspolitikere	  benytter	  sig	  af,	  og	  hvorledes	  de	  facesaving	  strategier	  der	  er	  i	  brug,	  kan	  kategoriseres	  under	  Goffmans	  undvigeproces	  eller	  korrektionsproces,	  eller	  under	  Brown	  og	  Levinsons	  positive	  eller	  negative	  face.	  Jeg	  finder	  det	  relevant	  at	  bruge	  ovenstående	  perspektiver	  på	  facework,	  da	  de	  hver	  især	  biddrager	  med	  forskellige	  syn	  på,	  hvordan	  mennesket	  kan	  håndtere	  og	  bevare	  sit	  face	  i	  den	  sociale	  samhandling.	  Det	  er	  derfor	  relevant	  at	  overførere	  Goffman,	  Brown	  og	  Levinsons	  tanker	  på	  specialets	  undersøgelsesfelt	  i	  forhold	  til	  at	  besvare	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  I	  nedenstående	  afsnit	  2.4.1.1	  vil	  der	  være	  en	  detaljeret	  beskrivelse	  af	  Brown	  og	  Levinsons	  positive	  og	  negative	  face.	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specialets	  problemformulering	  og	  dermed	  analysere	  på,	  hvordan	  politikerne	  håndterer	  et	  truet	  face	  på	  Facebook.	  	  
2.4	  Håndtering	  af	  et	  truet	  face	  	  I	  forhold	  til	  ovenstående	  handler	  både	  Goffmans,	  Brown	  og	  Levinsons	  facework	  i	  høj	  grad	  om,	  hvordan	  mennesket	  formår,	  at	  bevarer	  face	  og	  bevare	  social	  værdi.	  I	  forhold	  til	  specialets	  problemformulering	  er	  det	  interessant	  at	  undersøge,	  hvad	  der	  sker	  med	  politikernes	  facework,	  når	  deres	  face	  er	  truet	  som	  følge	  af	  et	  valgnederlag.	  Goffman	  beskriver,	  at	  et	  menneskes	  face	  kan	  blive	  truet,	  når	  denne	  opfører	  sig	  på	  en	  anden	  måde	  –	  en	  måde	  der	  ikke	  passer	  til	  den	  linje,	  der	  er	  skabt	  
(Goffman, 1955, s. 214);	  (Mao, 1994, s. 453).	  Med	  dette	  kan	  der	  ligeledes	  tales	  om,	  hvilken	  facesaving	  strategier	  politikerne	  benytter	  sig	  af	  i	  forhold	  til	  at	  håndtere	  sit	  eget	  truet	  face.	  Herved	  er	  det	  derfor	  interessant	  at	  undersøge,	  hvilke	  facesaving	  strategier	  specialet	  kan	  opsætte	  i	  forhold	  til	  de	  senere	  analyser	  om	  politikernes	  håndtering	  af	  et	  truet	  face	  på	  Facebook.	  Derfor	  vil	  nærværende	  speciale	  undersøge,	  hvorledes	  politikerne	  håndterer	  deres	  face	  online	  efter	  et	  valgnederlag,	  og	  hvordan	  dette	  kan	  anskues	  som	  en	  face-­‐truende	  situation,	  som	  beskrevet	  ovenover.	  	  
2.4.1	  Facesaving	  strategier	  	  	  I	  forhold	  til	  ovenstående	  kategorisering	  af	  facework	  hos	  henholdsvis	  Goffman	  og	  Brown	  og	  Levinson,	  finder	  jeg	  det	  relevant	  at	  belyse,	  hvilke	  strategier	  der	  i	  deres	  teori	  omhandler	  facesaving.	  	  
2.4.1.1	  Positivt	  og	  negativt	  face	  og	  høflighedsprincipper	  	  I	  forhold	  til	  Brown	  og	  Levinsons	  kategorisering	  af	  et	  positivt	  og	  negativt	  face,	  vil	  jeg	  herunder	  belyse,	  hvordan	  deres	  to	  faces	  skal	  forstås,	  og	  ligeledes	  hvad	  der	  	  særligt	  gør	  sig	  gældende	  i	  forhold	  til	  at	  håndtere	  et	  face.	  I	  forhold	  til	  Brown	  og	  Levinsons	  teori	  er	  det	  centrale,	  hvordan	  mennesket	  udfører	  handlinger,	  der	  vedrører	  høflighed,	  og	  herunder	  hvordan	  disse	  handlinger	  påvirker	  modtagerens	  face.	  I	  nærværende	  speciale	  ønsker	  jeg	  at	  rette	  fokus	  mod	  afsenderen,	  og	  hvordan	  de	  benytter	  sig	  af	  handlinger,	  der	  vedrører	  Brown	  og	  Levinsons	  negative	  og	  positive	  face	  og	  i	  den	  henseende,	  hvordan	  politikerne	  håndterer	  et	  truet	  face.	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Brown	  og	  Levinsons	  negative	  face	  omhandler	  menneskets	  handlefrihed	  og	  uafhængighed,	  og	  herunder	  hvordan	  menneskets	  face	  er	  uhæmmet	  af	  andre	  mennesker	  i	  den	  sociale	  handling.	  Dermed	  hvordan	  menneskets	  face	  ikke	  bliver	  pålagt	  noget	  vedkommende	  ikke	  ønsker.	  Et	  menneskes	  negative	  face	  kan	  dermed	  blive	  truet,	  hvis	  et	  andet	  menneske	  (eller	  institution)	  pålægger	  mennesket	  en	  handling	  (Brown & Levinson, 1987, s. 61);	  (Mao, 1994, s. 455).	  Dette	  kunne	  f.eks.	  være	  resultatet	  af	  folketingsvalget	  2015,	  hvor	  valgresultatet	  har	  pålagt	  de	  udvalgte	  politikere	  en	  handling,	  der	  omfatter	  at	  forlade	  Christiansborg.	  I	  den	  henseende	  har	  folketingspolitikerne	  fået	  truet	  deres	  face	  på	  baggrund	  af	  valgnederlaget.	  Derudover	  eksisterer	  der	  under	  det	  negative	  face	  en	  række	  høflighedsparametre	  eller	  strategier,	  mennesket	  kan	  gøre	  brug	  af	  i	  forhold	  vedkommendes	  facesaving	  (Brown & Levinson, 1987, s. 131),	  (Hansen, 1998, s. 
16):	  	  	  
Anvend	  konventionelt	  indirekte	  udtryksformer	  
Stil	  spørgsmål	  eller	  tag	  forbehold	  
Vær	  pessimistisk	  
Minimer	  den	  påtrængende	  værdi	  
Vis	  ærbødighed	  overfor	  modtager	  
Vær	  undskyldende	  
Anvend	  upersonlige	  formuleringer	  
Præsenter	  din	  facesaving	  parameter	  som	  en	  almen	  regel	  
Anvend	  nominaliseringer	  
Tilbyd	  kompensation	  
Figur	  2:	  Høflighedsparametre	  henvendt	  til	  det	  negative	  face	  	  Disse	  strategier	  er	  henvendt	  til	  afsenderens	  negative	  face,	  og	  er	  strategier,	  der	  understreger	  menneskets	  handlefrihed	  og	  uafhængighed.	  De	  negative	  høfligheds	  strategier	  omhandler,	  hvordan	  mennesket	  er	  konkret	  og	  fokuseret	  på	  de	  mål	  eller	  ønsker,	  mennesket	  ønsker	  at	  synliggøre	  (Brown & Levinson, 1987, s. 129).	  	  	  Politikerne	  kan	  f.eks.	  gøre	  brug	  af	  strategier,	  der	  omhandler	  det	  at	  være	  pessimistisk,	  eller	  det	  at	  tage	  forbehold	  overfor	  den	  nye	  regering	  og	  de	  tiltag	  disse	  foretager.	  Brown	  og	  Levinson	  gør	  endvidere	  opmærksom	  på,	  at	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ovenstående	  strategier	  ikke	  nødvendigvis	  er	  de	  eneste,	  mennesket	  gør	  brug	  af	  i	  den	  sociale	  samhandling	  (Brown & Levinson, 1987, s. 130),	  hvorfor	  det	  for	  nærværende	  speciale	  i	  forhold	  til	  det	  empiriske	  arbejde,	  vil	  blive	  belyst,	  hvilke	  andre	  typer	  af	  strategier	  politikerne	  benytter	  sig	  af	  i	  forhold	  til	  at	  håndtere	  et	  truet	  face	  gennem	  statusopdateringer	  på	  Facebook.	  	  Modsat	  menneskets	  negative	  face	  eksisterer	  også	  mennesket	  positive	  face.	  	  Menneskets	  positive	  face	  omhandler	  menneskets	  ønske	  om,	  at	  blive	  værdsat	  og	  godkendt	  af	  andre	  i	  det	  sociale	  møde.	  Et	  positivt	  face	  bliver	  skadet,	  når	  menneskets	  handling	  ikke	  passer	  til	  menneskets	  omdømme,	  eller	  hvis	  et	  andet	  menneske	  påpeger	  denne	  modsætning	  (Brown & Levinson, 1987, s. 61);	  (Mao, 
1994, s. 455).	  Dette	  kan	  eksemplificeres	  ved,	  at	  politikerne	  f.eks.	  udtrykker	  deres	  frihed	  fra	  politik,	  og	  hvorledes	  et	  valgnederlag	  ikke	  betyder	  noget.	  En	  sådan	  udtalelse	  kan	  påvirke	  politikernes	  omdømme	  som	  politiker,	  da	  de	  indirekte	  beskriver,	  hvordan	  politik	  og	  deres	  politiske	  rolle	  alligevel	  ikke	  betyder	  så	  meget.	  Under	  Brown	  og	  Levinsons	  positive	  face	  eksisterer	  også	  nogle	  positive	  høflighedsparametre,	  mennesket	  kan	  gøre	  brug	  af	  i	  den	  sociale	  samhandling.	  Disse	  er	  som	  følger	  (Brown & Levinson, 1987, s. 102),	  (Hansen, 1998, s. 14):	  	  
Vis	  interesse	  for	  modtager	  
Overdriv	  (interesse,	  sympati...)	  
Gør	  det	  sagte	  interessant	  for	  modtager	  
Anvend	  'in-­‐group'	  markører	  
Søg	  enighed	  
Undgå	  uenighed	  
Præsupponer	  fælles	  viden	  
Vær	  morsom	  
Tag	  hensyn	  til	  modtagers	  ønsker	  
Giv	  tilbud	  og	  løfter	  
Vær	  optimistisk	  
Inkluder	  både	  afsender	  og	  modtager	  i	  aktiviteten	  
Giv	  eller	  bed	  om	  grunde	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Hævd	  gensidighed	  
Giv	  gaver	  
Figur	  3:	  Høflighedsparametre	  henvendt	  til	  det	  positive	  face	  	  Disse	  strategier	  er	  henvendt	  til	  afsenderens	  positive	  face.	  Strategierne	  er	  eksempler	  på,	  hvorledes	  mennesket	  kan	  belyse	  egne	  ønsker,	  og	  hvordan	  disse	  ønsker	  er	  i	  balance	  med	  modtagerens	  ønsker	  (Brown & Levinson, 1987, s. 101).	  	  Det	  kan	  betyde,	  at	  på	  trods	  af,	  at	  politikernes	  face	  skades	  som	  følge	  af	  et	  valgnederlag,	  kan	  politikerne	  samtidig	  være	  optimistisk	  eller	  være	  overdrevne	  i	  forhold	  til	  at	  have	  genvundet	  frihed.	  Eller	  hvordan	  politikerne	  kan	  være	  morsomme	  i	  forhold	  til	  at	  have	  muligheden	  for	  at	  gøre	  grin	  med	  forskellige	  forhold,	  hvilket	  politikerne	  måske	  ikke	  har	  haft	  muligheden	  for	  før.	  	  	  Ovenstående	  kategorisering	  mellem	  det	  positive	  og	  det	  negative	  face,	  er	  desuden	  med	  til,	  at	  opsætte	  et	  bestemt	  sæt	  af	  normer	  og	  regler,	  der	  dikterer,	  hvordan	  mennesket	  skal	  agere	  i	  det	  sociale	  møde	  med	  andre,	  således	  menneskets	  face	  ikke	  trues	  eller	  tabes.	  I	  forhold	  til	  nærværende	  speciale	  er	  det	  interessant	  at	  undersøge,	  hvordan	  politikerne	  benytter	  sig	  af	  høflighedsparametre,	  når	  deres	  face	  er	  truet,	  og	  herunder	  hvad	  de	  eventuelt	  ligger	  af	  værdi	  i	  de	  forskellige	  parametre,	  og	  hvordan	  disse	  er	  i	  balance	  med	  den	  sproglige	  interaktion,	  de	  er	  en	  del	  af	  på	  Facebook.	  	  
2.4.1.2	  Undvigelses	  og	  korrektionsprocessen	  I	  Goffmans	  to	  forskellige	  kategoriseringer	  af	  face	  (undvigelsesprocessen	  og	  korrektionsprocessen),	  beskriver	  Goffman	  hvilke	  forhold	  eller	  facesaving	  strategier,	  der	  typisk	  gør	  sig	  gældende.	  	  Goffmans	  undvigelsesproces	  handler	  om,	  hvorledes	  mennesket	  undviger	  fra	  situationer,	  der	  kan	  true	  vedkommendes	  face	  eller	  i	  forhold	  til	  nærværende	  speciale,	  hvorledes	  politikerne	  undviger	  situationer,	  der	  kan	  fører	  til	  tab	  af	  face	  
(Goffman, 1955, s. 217).	  Goffman	  retter	  fokus,	  mod	  hvad	  han	  kalder	  for	  
forsvarsmarkør,	  hvilket	  omhandler,	  hvordan	  mennesket	  undgår	  emner,	  der	  kan	  gengives	  som	  trusler.	  I	  forhold	  til	  dette	  kan	  mennesket	  nedtone	  sine	  egne	  personlige	  referencer	  i	  form	  af	  humor	  eller	  beskedenhed,	  således	  mennesket	  undgår	  tab	  af	  face	  (Goffman, 1955, s. 218).	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Ligeledes	  retter	  Goffman	  fokus	  på	  hvad	  han	  kalder	  for	  menneskets	  
beskyttelsesmarkør.	  Denne	  markør	  omhandler,	  hvorledes	  mennesket	  gør	  opmærksom	  på	  og	  advarer	  mod	  et	  kommende	  brud	  på	  den	  linje	  vedkommende	  har	  skabt	  (ibid.).	  Hvis	  mennesket	  føler,	  at	  dennes	  linje	  er	  i	  farer	  eller	  at	  mennesket	  har	  begået	  linjebrud,	  og	  dermed	  har	  handlet	  imod	  sin	  linje,	  kan	  mennesket	  forholde	  sig	  tavs	  til	  den	  kontakt	  og	  dialog,	  der	  eksistere	  i	  den	  sociale	  samhandling.	  Denne	  handling	  giver	  de	  resterende	  i	  kommunikationen	  mulighed	  for	  at	  spare	  vedkommende	  for	  tab	  af	  face	  (Goffman, 1955, s. 219).	  	  Ovenstående	  to	  markører	  kan	  eksemplificeres,	  som	  når	  politikere	  vælger	  at	  nedtone	  deres	  brug	  af	  Facebook,	  således	  de	  ikke	  møder	  yderligere	  trusler	  mod	  face	  på	  Facebook	  ved	  f.eks.	  at	  tage	  på	  ferie.	  Ligeledes	  hvordan	  politikerne	  ikke	  deltager	  i	  emne,	  der	  kan	  gengives	  som	  trusler	  mod	  deres	  i	  forvejen	  truet	  face.	  	  Det	  kan	  derudover	  eksemplificeres,	  som	  når	  politikerne	  tydeligt	  illustrerer,	  at	  de	  har	  lagt	  deres	  rolle	  som	  politiker	  på	  rollen,	  og	  dermed	  gør	  opmærksom	  på	  brud	  på	  deres	  linje,	  da	  de	  efterfølgende	  ønsker,	  at	  fokusere	  på	  andre	  ting	  end	  politik.	  Dermed	  forsøger	  politikerne	  at	  ’vende	  sig	  væk’	  fra	  de	  trusler,	  der	  eksisterer	  mod	  deres	  politiske	  face.	  	  Omvendt	  kan	  politikerne	  også	  understrege	  truslen	  mod	  deres	  face,	  og	  herunder	  hvorledes	  politikerne	  eventuelt	  vedstår	  deres	  tab	  af	  face	  på	  Facebook.	  Dette	  kan	  undersøges	  ved	  hjælp	  af	  Goffmans	  korrektionsproces.	  	  	  	  Goffmans	  korrektionsproces	  omhandler,	  hvordan	  menneskets	  linje	  er	  brudt,	  og	  hvordan	  denne	  genoprettes	  igen	  i	  den	  sociale	  samhandling.	  Korrektionsprocessen	  vil	  ifølge	  Goffman	  ofte	  indeholde	  to	  eller	  flere	  udsagn,	  hvor	  to	  eller	  flere	  mennesker	  er	  involveret	  (Goffman, 1955, s. 219). I denne proces 
eksisterer der ifølge Goffman fire faser: udfordring, tilbud, accept og 
taknemmelighed. Udfordringsfasen omhandler hvorledes mennesket leder 
opmærksomheden hen på den trussel menneskets face plages af (Goffman, 1955, s. 
220). Hvilket der i forhold til specialets interesse er den mest interessante fase, da 
denne fase giver politikerne mulighed for at vise følelser i forhold til, hvorledes de 
vedstår den trussel, der eksistere mod deres face som følge af et valgnederlag – 
hvordan politikerne f.eks. efter valget ærgrer sig over deres valgnederlag. At 
politikerne vedstår truslen mod deres face, kan teoretisk undersøges, som politikernes 
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tab af face, da de ikke benytter sig af strategier, der undviger fra det faktum, at deres 
face er truet. Korrektionsprocessen kan hjælpe politikerne til at være menneskelige i 
og med, at de viser følelser, hvilket ligeledes er i Facebooks logikkers interesse (jf. 
afsnit 4.2.1). Desuden kan denne proces være troværdighedsskabende, da politikerne 
viser, hvordan de reelt føler, modsat at benytte sig af strategier, der hjælper 
politikerne til, at undvige fra de trusler, der eksisterer mod deres face.  
Hvis udfordringsfasen har en positiv indvirkning på modtageren, vil denne herefter 
komme med et tilbud. Modtageren i den sociale samhandling kan komme med et 
tilbud i form af forståelighed eller en hjælpende hånd, således mennesket får 
mulighed for at genetablere linjen, således vedkommende ikke taber face (ibid.). 
Således er der dermed ikke skabt yderligere trusler mod politikernes face, herunder 
politikernes menneskelighed og troværdighed. Disse sidste to faser i 
korrektionsprocessen omhandler accept og taknemlighed. Accept omhandler 
politikernes accept af den linje der er muliggjort for vedkommende, som følge af 
udfordringen og tilbuddet (Goffman, 1955, s. 220-221). Herefter bør politikeren 
udvise taknemlighed overfor den hjælp, der er blevet bidraget med i forbindelse med 
håndtering af et truet face og ligevægten i den sociale samhandling (Goffman, 1955, 
s. 221). Korrektionsprocessen fungerer dermed som en måde, hvorpå mennesket kan 
fjerne trusler mod face i en social samhandling, såfremt det tilbud der gives, 
accepteres. Hvis tilbuddet ikke accepteres, bliver der hos det enkelte menneske tabt 
face (ibid.).   
Goffmans ovenstående kategoriseringer hjælper til at analysere, hvordan politikerne 
håndterer et truet face. Goffmans korrektionsproces hjælper desuden politikerne til at 
vedstå, hvis de har tabt face, hvilket er interessant i forhold til, hvordan politikerne 
håndtere deres face efter et valgnederlag. Derfor finder jeg Goffman, Brown og 
Levinsons perspektiver på facesaving strategier gavnlige for specialets senere 
analyser. Det teoretiske kapitel har belyst hvilken virkelighed specialets 
problemformulering erkendes indenfor, og hvordan jeg ud fra specialets teoretiske 
grundlag kan undersøge denne verden. Herunder hvordan politikernes brug af 
Facebook og statusopdateringer på Facebook kan undersøges og analyseres.  
Jeg vil derfor i nedenstående kapitel gennemgå specialets metodiske fremgangsmåde. 
I dette kapitel vil jeg belyse, hvordan disse facesaving strategier er blevet undersøgt i 
de udvalgte politikeres statusopdateringer, og herefter belyse specialets empiriske 
fund, for senere at analysere på disse.  
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  4	  Metodisk	  fremgangsmåde	  	  Ud	  fra	  ovenstående	  teoretiske	  gennemgang	  ønsker	  jeg	  i	  nærværende	  speciale,	  at	  foretage	  en	  analyse	  af	  udvalgte	  politikeres	  brug	  af	  Facebook	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  politikerne	  benytter	  ovenstående	  facesaving	  strategi.	  Dette	  kapitel	  tjener	  derfor	  det	  formål	  at	  belyse	  specialets	  metodiske	  fremgangsmåde,	  og	  ligeledes	  specialets	  empiriske	  arbejde.	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4.1	  Empiriindsamling	  	  	  Dette	  afsnit	  vil	  arbejde	  med	  at	  belyse,	  hvilke	  overvejelser	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  empiriindsamlingen,	  og	  derudover	  hvilke	  overvejeler	  jeg	  har	  gjort	  mig	  under	  behandlingen.	  Specialets	  empiriindsamlingen	  vil	  primært	  foregå	  gennem	  udtræk	  af	  statusopdateringer	  fra	  det	  sociale	  medier	  Facebook.	  De	  herfra	  udvalgte	  statusopdateringer	  vil	  derefter	  blive	  sat	  ind	  i	  et	  kodningsark,	  således	  der	  kan	  skabes	  et	  systematisk	  overblik	  over	  empiriindsamlingen.	  Igennem	  en	  kategorisering	  af	  relevant	  data	  hentet	  fra	  Facebook,	  vil	  udvalgte	  statusopdateringer	  herefter	  blive	  brugt	  aktivt	  i	  analyserne,	  som	  eksempler	  på	  politikernes	  brug	  af	  de	  sociale	  medier	  i	  sammenhold	  med	  ovenstående	  relevante	  teoretiske	  begreber.	  	  
4.1.1	  Medievalg	  Som	  ovenstående	  præsentere	  vil	  specialets	  empiriindsamling	  bero	  på	  udtræk	  fra	  det	  sociale	  medie	  Facebook.	  I	  en	  undersøgelse	  foretaget	  af	  Troels	  Runge	  på	  digitalkommunikation.net,	  hvor	  han	  fokusere	  på,	  hvilke	  sociale	  medier	  partierne	  benytter,	  og	  hvor	  meget	  de	  benytter	  dem,	  ses	  det,	  at	  alle	  partier	  er	  på	  Facebook	  
(Runge, 2014).	  Politikerne	  benytter	  sig	  i	  stigende	  grad	  af	  de	  sociale	  medier	  i	  deres	  politiske	  kommunikation,	  og	  disse	  medier	  er	  gået	  hen	  og	  blevet	  en	  anerkendt	  kommunikationskanal	  blandt	  de	  politiske	  partier (Kristiansen & Lorenzen, 2015).	  Jeg	  finder	  det	  derfor	  relevant	  at	  belyse	  Facebook	  som	  socialt	  medie.	  Historien	  bag,	  hvad	  det	  kan,	  og	  hvordan	  det	  er	  særlig	  interessant	  at	  undersøge	  i	  forhold	  til	  politisk	  kommunikation.	  	  
4.1.1.1	  Hvad	  er	  Facebook?	  	  Sociale	  medier	  er	  de	  seneste	  år	  blevet	  en	  naturlig	  og	  integreret	  del	  af	  mange	  menneskers	  hverdag.	  Facebook	  er	  det	  mest	  populærere	  medie	  og	  har	  på	  verdensplan	  over	  en	  milliard	  aktive	  brugere	  hver	  måned	  (Facebook, 2015)	  I	  2004	  startede	  Facebook,	  som	  netværksmedie	  mellem	  collegestuderende	  på	  Harvard.	  Bag	  tjenesten	  stod	  den	  dengang	  kun	  19-­‐årige	  Mark	  Zuckerberg,	  der	  også	  selv	  var	  studerende	  på	  Harvard.	  Kort	  efter	  Facebooks	  lancering	  blev	  det	  tilgængeligt	  for	  andre	  universiteter	  i	  USA,	  og	  havde	  på	  daværende	  tidspunkt	  én	  million	  brugere.	  Facebooks	  popularitet	  voksede	  stødt	  og	  havde	  blot	  i	  løbet	  af	  et	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år	  over	  6	  millioner	  brugere	  (Facebook, 2015).	  I	  2006	  udbydes	  Facebook	  til	  alle	  over	  13	  år	  (ibid.)	  og	  specificeres	  på	  dansk	  i	  2008	  (Jensen, Tække, & (red.), 2013, s. 
23).	  I	  Danmark	  eksistere	  der	  	  3.400.000	  brugere10,	  hvorfor	  Facebook	  kan	  kategoriseres	  som	  en	  vigtig	  og	  aktiv	  del	  af	  danskernes	  hverdag.	  Desuden	  er	  de	  danske	  Facebook-­‐brugere	  karakteriseret	  ved	  at	  være	  alle	  typer	  af	  borgere	  også	  politikere	  og	  andre	  meningsdannere	  og	  ligeledes	  forskellige	  typer	  af	  virksomheder	  (Sandsgaard, 2014);	  (Elberth, 2015)	  (jf.	  afsnit	  1.1).	  	  
4.1.1.2	  Facebookprofilen	  	  Facebooks	  bærende	  element	  er	  profilen	  og	  netværket.	  Der	  eksisterer	  på	  Facebook	  to	  typer	  af	  profiler:	  den	  private	  der	  henvender	  sig	  til	  den	  almindelige	  bruger,	  der	  ønsker	  at	  holde	  kontakt	  med	  sit	  netværk,	  herunder	  arbejdskollegaer,	  familie,	  venner	  osv.,	  og	  den	  professionelle	  profil	  der	  henvender	  sig	  til	  erhvervslivet,	  herunder	  politikere,	  musikere,	  virksomheder	  osv.	  Facebook	  leverer	  en	  ”tom	  struktur”,	  hvori	  forskellige	  ”semiotiske	  og	  
interaktionsmæssige	  brugsmuligheder	  fastlægges”	  (Jensen, Tække, & (red.), 2013, 
s. 22).	  Gældende	  for	  begge	  typer	  af	  profiler	  er	  funktioner,	  der	  knytter	  sig	  til	  brugsmuligheder	  omhandlende	  personlige	  fortællinger	  og	  deling	  af	  fotos	  (ibid.).	  	  Med	  andre	  ord	  er	  det	  indhold,	  profilejerne	  har	  mulighed	  for	  at	  levere	  til	  Facebooks	  struktur	  en	  måde,	  hvorpå	  de	  kan	  fremstille	  dem	  selv,	  som	  person	  til	  deres	  netværk	  (Jensen, Tække, & (red.), 2013, s. 22).	  Den	  private	  profil	  knytter	  sig	  til	  enkeltindivider,	  hvor	  de	  her	  kan	  dele	  billeder,	  video	  og	  tekst	  med	  sit	  netværk	  
(Jensen, Tække, & (red.), 2013, s. 20-21);	  (Nielsen & Rasmussen, 2010, s. 125).	  Hensigten	  med	  den	  private	  profilside	  er	  ganske	  enkel:	  at	  holde	  kontakt	  med	  familie,	  venner	  og	  bekendte.	  Herunder	  kan	  brugerne	  af	  de	  private	  sider	  oplyse	  
”kontaktinformationer,	  om	  man	  er	  i	  et	  forhold,	  politisk	  holdning,	  favoritmusik,	  
yndlings	  bøger	  (…)”	  (Jensen, Tække, & (red.), 2013, s. 20).	  	  	  	  Udover	  den	  private	  Facebookprofil,	  hvor	  formålet	  er	  at	  interagere	  med	  sit	  netværk,	  findes	  der,	  som	  sagt	  også	  en	  anden	  type	  Facebookprofil.	  Den	  professionelle	  type	  af	  profilside	  er	  synlig	  for	  alle	  brugere	  af	  Facebook,	  og	  bygger	  på	  en	  anden	  type	  af	  netværk.	  Den	  professionelle	  profilside	  var	  først	  at	  finde	  i	  2006,	  hvor	  Facebook	  åbnede	  op	  for,	  at	  politikere	  til	  midtvejsvalget	  i	  USA	  kunne	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  10	  Dette	  tal	  er	  fundet	  på	  internetsiden:	  http://danielord.com/2014/12/danskernes-­‐brug-­‐af-­‐sociale-­‐medier/	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oprette	  profilsider.	  Efterfølgende	  fik	  denne	  type	  af	  profilsider	  succes	  og	  Facebook	  valgte	  derfor	  i	  2007	  at	  åbne	  op	  for	  at	  f.eks.	  virksomheder,	  organisationer,	  musikere,	  restauranter	  og	  politikere	  også	  kunne	  være	  aktive	  på	  Facebook	  (Jensen, Tække, & (red.), 2013, s. 24).	  På	  denne	  type	  profilside	  bliver	  brugerne	  ikke	  venner	  med	  siderne	  men	  i	  stedet	  ’fan’	  af	  dem,	  hvor	  brugerne	  har	  mulighed	  for	  at	  følge	  de	  personer,	  de	  finder	  interessant.	  Hermed	  bliver	  der	  skabt	  en	  ny	  type	  af	  netværk,	  der	  ikke	  bygger	  på	  gensidige	  relationer	  mellem	  to	  brugere,	  men	  i	  stedet	  på	  en	  ensidig	  relation,	  hvor	  brugerne	  altså	  bliver	  ’fan’	  af	  en	  side	  (ibid.).	  Modsat	  den	  private	  profilside	  hvor	  man	  bliver	  ’venner’	  med	  hinanden,	  bliver	  brugerne	  på	  denne	  type	  profilside	  ’fan’	  af	  f.eks.	  en	  politiker,	  hvorfor	  profilejeren	  ikke	  skal	  godkende	  hver	  enkelt	  ansøger,	  og	  dermed	  kan	  profilejeren	  hurtig	  opnå	  synlighed	  blandt	  brugerne	  på	  Facebook.	  Dermed	  er	  profilen	  som	  f.eks.	  politikerne	  benytter	  sig	  af	  offentlig	  tilgængelig,	  forstået	  på	  den	  måde	  at	  brugerne	  frit	  kan	  vælge,	  at	  følge	  politikerne	  (Nielsen & Rasmussen, 
2010).	  Denne	  type	  af	  profil	  giver	  profilejerne	  mulighed	  for,	  at	  nå	  ud	  til	  mange	  brugere	  på	  Facebook,	  således	  udtaler	  Johanne	  Schmidt	  Nielsen	  i	  et	  interview:	  
"Det	  er	  mange	  mennesker,	  jeg	  har	  mulighed	  for	  at	  få	  i	  tale	  via	  Facebook.	  Jeg	  tror,	  
at	  P1	  Debat	  har	  færre	  lyttere,	  end	  der	  er	  brugere	  på	  min	  profil.	  Man	  skal	  virkelig	  
ud	  på	  mange	  gymnasier	  for	  at	  nå	  det	  samme	  antal	  mennesker"	  (Johannesen, 2013)	  Politikerne	  har	  derfor	  fået	  øjnene	  op	  for,	  at	  Facebook	  giver	  mulighed	  for,	  at	  vedkommendes	  statusopdateringer	  bliver	  ekspanderet	  ud	  til	  mange,	  hvorfor	  Facebook	  er	  et	  attraktivt	  værktøj	  i	  den	  politiske	  værktøjskasse.	  En	  undersøgelse	  foretaget	  af	  Dansk	  Journalistforbund	  omkring	  politikernes	  brug	  af	  Facebook	  belyser,	  hvorledes	  Facebook	  er	  særligt	  interessant	  for	  politikere	  i	  forhold	  til,	  at	  kunne	  kommunikere	  omkring	  politisk	  med	  andre,	  og	  derudover	  få	  input	  til	  vedkommendes	  politik.	  På	  baggrund	  af	  dette	  er	  Facebook	  blevet	  et	  værktøj,	  der	  ikke	  fordrer	  envejskommunikation	  men	  derimod	  inviterer	  politikere	  og	  andre	  brugere	  til	  dialog	  (Johannesen & Lind, 2013).	  Derudover	  er	  Facebook	  særlig	  interessant	  for	  politikerne	  da	  de	  her	  kan	  kommunikere	  uden	  om	  journalister	  og	  pressens	  ”kritiske	  filter”	  (ibid.).	  Således	  viser	  undersøgelsen,	  at	  politikerne	  i	  høj	  grad	  bruger	  de	  sociale	  medier	  som	  en	  måde,	  hvorpå	  de	  kan	  kommunikere	  uden	  om	  journalisterne	  og	  pressen	  som	  mellemled,	  og	  dermed	  henvende	  sig	  direkte	  til	  målgruppen	  (Johannesen & Lind, 2013).	  Jeg	  vil	  derfor	  i	  nærværende	  speciale	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netop	  undersøge	  politikernes	  retorik	  på	  Facebook	  og	  herunder	  hvordan	  Facebooks	  logikker	  påvirker	  den	  kommunikative	  praksis.	  	  
4.1.2	  Valg	  af	  politikere	  Specialet	  vil	  arbejde	  med	  folketingspolitikere,	  og	  hvordan	  de	  gennem	  statusopdateringer	  arbejder	  med	  forskellige	  facesaving	  strategier.	  Jeg	  har	  valgt	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  seks	  folketingspolitikere.	  I	  udvælgelsen	  af	  de	  seks	  politikere	  valgte	  jeg	  en	  række	  kriterier,	  de	  skulle	  opfylde.	  	  Specialet	  tager	  ikke	  højde	  for,	  hvornår	  politikerne	  har	  oprettet	  deres	  profil	  på	  Facebook.	  De	  valgte	  politikere	  skal	  naturligvis	  være	  aktive	  på	  Facebook	  i	  den	  periode,	  den	  empiriske	  undersøgelse	  strækker	  sig	  over11.	  Derudover	  er	  der	  heller	  ikke	  taget	  højde	  for,	  hvornår	  folketingspolitikerne	  er	  valgt	  ind,	  men	  derudover	  er	  kriteriet,	  at	  de	  ved	  det	  seneste	  folketingsvalg	  ikke	  er	  valgt	  ind	  i	  folketinget	  igen.	  Disse	  kriterier	  er	  valgt	  på	  baggrund	  af,	  at	  kunne	  besvare	  specialets	  problemformulering.	  Desuden	  har	  jeg	  udvalgt	  politikere	  fra	  partier	  der	  i	  forhold	  til	  nedgang	  af	  mandater	  anses	  som	  ’tabere’	  af	  folketingsvalget	  2015	  og	  som	  derfor	  har	  lidt	  et	  valgnederlag.	  I	  forhold	  til	  Goffmans	  teori	  om	  facework	  er	  teoriens	  udgangspunkt	  at	  undersøge,	  hvorledes	  mennesket	  bevarer	  sit	  face	  for	  dermed	  at	  undgå,	  at	  have	  et	  truet	  face.	  I	  den	  forbindelse	  finder	  jeg	  det	  interessant	  at	  undersøge,	  hvorledes	  facesaving	  strategier	  bliver	  brugt,	  når	  politikerne	  har	  et	  truet	  face	  i	  kraft	  af	  et	  valgnederlag.	  	  Ud	  af	  de	  10	  politiske	  partier	  er	  partierne	  Venstre,	  Socialistisk	  folkeparti	  (SF),	  Radikale	  Venstre	  og	  Det	  Konservative	  Folkeparti	  de	  fire	  partier,	  der	  er	  gået	  tilbage	  med	  mandater	  1213	  .	  Jeg	  har	  dog	  valgt	  ikke	  at	  medtage	  Det	  Konservative	  Folkeparti.	  På	  landsplan	  har	  partiet	  mistet	  tre	  politikere:	  Lars	  Barfoed,	  Mike	  Legarth	  og	  Daniel	  Rugholm	  (Altinget.dk: Redaktionen, 2015).	  Hos	  henholdsvis	  Daniel	  Rugholm	  og	  Mike	  Legaths	  har	  der	  siden	  valget	  ikke	  været	  regelmæssig	  aktivitet	  på	  deres	  Facebookprofiler14.	  Da	  kriterierne	  for	  valg	  af	  politikere	  er,	  at	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  Med	  aktiv	  på	  Facebook	  menes	  der,	  at	  politikerne	  poster	  statusopdateringer	  regelmæssigt.	  	  12	  Folketingsvalget	  2015s	  resultater	  kan	  desuden	  ses	  i	  figur	  1	  i	  afsnit	  1.1	  Indledning	  13	  Venstre	  er	  gået	  tilbage	  med	  13	  mandater,	  Socialistisk	  Folkeparti	  er	  gået	  tilbage	  med	  9	  mandater,	  Konservative	  er	  gået	  tilbage	  med	  2	  mandater	  og	  Radikale	  Venstre	  er	  gået	  tilbage	  med	  9	  mandater.	  	  14	  Mike	  Legarth	  og	  Daniel	  Rugholms	  Facebookprofiler	  er:	  https://www.facebook.com/mike.legarth?fref=ts	  og	  https://www.facebook.com/rugholm?fref=ts	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de	  netop	  skal	  være	  aktive	  på	  Facebook,	  ser	  jeg	  det	  ikke	  muligt	  eller	  hensigtsmæssigt	  at	  undersøge	  Det	  Konservative	  Folkeparti.	  Specialet	  vil	  derfor	  beskæftige	  sig	  med	  partierne	  Venstre,	  SF	  og	  Radikale	  Venstre.	  Jeg	  har	  som	  sagt	  valgt	  politikere,	  der	  ikke	  er	  blevet	  valgt	  til	  folketinget	  igen,	  for	  dermed	  at	  kunne	  undersøge,	  hvordan	  de	  strategisk	  benytter	  sig	  af	  facesaving	  strategier	  i	  forhold	  til	  at	  håndtere	  et	  truet	  face.	  De	  udvalgte	  politikere	  er	  udvalgt	  på	  baggrund	  af	  artiklen:	  ”38	  politikere	  ryger	  ud	  af	  Folketinget	  –	  se	  listen”,	  publiceret	  af	  altinget.dk,	  d.	  19	  juni	  (Altinget.dk: Redaktionen, 2015)	  og	  herunder	  udvalgt	  på	  baggrund	  af,	  hvorvidt	  de	  er	  aktive	  på	  Facebook.	  Politikere	  jeg	  vil	  beskæftige	  mig	  med	  fra	  de	  valgte	  partier	  er	  listet	  op	  nedenfor15.	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Figur	  4:	  Oversigt	  over	  udvalgte	  politikere	  	  
4.1.3	  Periode	  for	  undersøgelsen	  Specialets	  valgte	  søgeperiode	  og	  dermed	  empiriindsamling	  er	  fra	  d.	  20.	  maj	  2015	  til	  18.	  august	  2015.	  Periodens	  start	  er	  en	  uge	  før	  tidligere	  statsminister	  Helle	  Thorning	  Schmidt	  udskrev	  folketingsvalget	  2015.	  Slutdatoen	  er	  to	  måneder	  efter	  valgdagen.	  Det	  havde	  været	  i	  undersøgelsens	  interesse,	  at	  lade	  undersøgelsen	  strækker	  sig	  over	  en	  længere	  periode	  efter	  folketingsvalget,	  da	  undersøgelsen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  En	  yderligere	  beskrivelse	  af	  de	  udvalgte	  politikere	  kan	  findes	  i	  bilag	  8	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dermed	  havde	  indeholdt	  mere	  viden	  om,	  hvorledes	  politikerne	  agerer	  på	  Facebook	  efter	  et	  valgnederlag.	  Dette	  ville	  ikke	  kunne	  lade	  sig	  gøre,	  da	  undersøgelsen	  dermed	  ville	  strække	  sig	  ind	  over	  specialets	  afleveringsdato,	  hvorfor	  det	  tidsmæssigt	  ikke	  er	  muligt	  at	  lade	  undersøgelsen	  være	  længere	  end	  beskrevet	  ovenover.	  Da	  jeg	  med	  empiriindsamlingen	  har	  skabt	  og	  belyst	  et	  nuanceret	  billede	  af	  de	  udvalgte	  politikeres	  brug	  af	  facesaving	  strategier	  på	  Facebook	  efter	  et	  valgnederlag	  mener	  jeg,	  at	  undersøgelsesperioden	  med	  den	  udvalgte	  empiri	  er	  mættende	  for	  specialets	  senere	  analyser.	  Målet	  er	  at	  belyse	  hvordan	  politikernes	  brug	  af	  facesaving	  strategier	  ændrer	  sig	  i	  kraft	  med,	  at	  deres	  politiske	  liv	  ændres.	  Her	  er	  fokus	  naturligvis	  hvilke	  kandidater,	  der	  sad	  i	  folketinget	  før	  valget,	  og	  dermed	  ikke	  sidder	  i	  folketinget	  efter	  valget.	  Jeg	  vurderer	  dermed,	  at	  en	  kortere	  periode	  på	  f.eks.	  blot	  et	  par	  uger	  eller	  en	  måned	  efter	  folketingsvalget	  ville	  gøre	  resultatet	  mere	  tilfældigt.	  Da	  specialets	  interesse	  især	  er	  at	  undersøge,	  hvorledes	  politikerne	  strategisk	  håndterer	  et	  truet	  face	  med	  sammenligninger	  til	  før	  folketingsvalget	  kræver	  specialet	  at	  undersøgelsesperioden	  strækker	  sig	  over	  en	  længere	  periode,	  hvorfor	  jeg	  har	  valgt	  ovenstående	  datoer.	  	  	  Jeg	  har	  desuden	  i	  forhold	  til	  undersøgelsesperioden	  valgt	  at	  medtage	  alle	  statusopdateringer	  fra	  de	  valgte	  politikere.	  Med	  dette	  menes	  der,	  at	  det	  er	  statusopdateringer	  de	  valgte	  politikere	  selv	  har	  lagt	  op	  på	  deres	  Facebook	  væg,	  og	  ikke	  andet	  tekst	  fra	  forskellige	  andre	  Facebook	  brugere.	  Jeg	  har	  dermed	  hellere	  ikke	  lagt	  mig	  fast	  på	  et	  bestemt	  antal	  statusopdateringer,	  men	  har	  som	  sagt	  medtaget	  alt	  relevant	  data	  fra	  de	  udvalgte	  Facebook	  profiler.	  Jeg	  vurderer,	  at	  jeg	  ved	  at	  medtage	  alle	  statusopdateringer	  får	  en	  bred	  og	  nuanceret	  resultatramme,	  der	  viser	  mig	  relevant	  empiri	  i	  henhold	  til	  specialets	  problemformulering.	  Jeg	  begrunder	  dette	  på	  baggrund	  af,	  at	  jeg	  med	  min	  empiriindsamling	  ønsker,	  at	  kunne	  identificere	  førnævnte	  facesaving	  strategier,	  hvorfor	  det	  er	  relevant	  at	  medtage	  alle	  statusopdateringer,	  således	  alle	  typer	  af	  strategier	  bliver	  synliggjort.	  Hvis	  jeg	  omvendt	  ikke	  medtager	  alle	  statusopdateringer	  er	  faren,	  at	  nogle	  strategier	  ikke	  bliver	  identificeret,	  hvorfor	  undersøgelsen	  dermed	  ikke	  bliver	  stringent.	  	  At	  jeg	  medtager	  alle	  statusopdateringer	  betyder	  dermed,	  at	  jeg	  ikke	  har	  overset	  relevant	  empiri.	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Jeg	  vil	  dog	  understrege,	  at	  de	  udvalgte	  statusopdateringer	  tjener	  det	  formål	  at	  skabe	  et	  øjebliksbillede	  af,	  hvordan	  hver	  enkelt	  politiker	  vælger	  at	  benytte	  Facebook,	  og	  dermed	  bliver	  det	  dette	  speciales	  formål	  at	  give	  en	  bedre	  forståelse	  af	  og	  indsigt	  i	  Facebook	  som	  kommunikationskanal	  blandt	  danske	  folketingspolitikere	  efter	  et	  valgnederlag.	  	  I	  løbet	  af	  søgeperioden	  er	  der	  i	  alt	  	  398	  statusopdateringer	  fordelt	  på	  seks	  politikere.	  Erfaring	  fra	  foregående	  semesterprojekter,	  hvor	  jeg	  ligeledes	  har	  skulle	  arbejde	  med	  store	  mængder	  af	  empiri16,	  har	  vist	  mig,	  at	  det	  er	  vigtigt,	  at	  der	  foreligger	  et	  stramt	  skema,	  således	  det	  er	  let	  og	  overskueligt	  at	  finde	  tilbage	  til	  relevante	  statusopdateringer.	  Kodningsskemaet	  tjener	  det	  formål,	  at	  kunne	  give	  et	  større	  indblik	  og	  en	  bedre	  forståelse	  for	  politikernes	  brug	  af	  Facebook	  som	  kommunikationskanal,	  i	  forhold	  til	  brugen	  af	  facesaving	  strategier.	  Desuden	  tjener	  kodningsarket,	  at	  kunne	  systematisere	  statusopdateringerne,	  således	  det	  er	  let	  og	  overskueligt,	  at	  finde	  relevante	  statusopdateringer,	  der	  kan	  benyttes,	  som	  eksempler	  i	  specialets	  senere	  analyser.	  kodningsarket	  er	  bygget	  op	  om	  forskellige	  koder,	  der	  dermed	  hjælper	  til	  at	  skabe	  overblik	  over	  empirimaterialet.	  Nedenstående	  vil	  derfor	  være	  en	  gennemgang	  af,	  hvorledes	  jeg	  har	  arbejdet	  med	  min	  empiri,	  og	  hvordan	  jeg	  har	  brugt	  kategorisering	  som	  metode.	  	  
4.1.4	  Kategorisering	  af	  empiri	  De	  valgte	  koder	  der	  skal	  bidrage	  til	  at	  skabe	  overblik	  over	  empirimaterialet,	  er	  valgt	  på	  baggrund	  af,	  hvilke	  faktorer	  der	  er	  relevante	  at	  kende	  i	  forhold	  til	  specialets	  senere	  analyser.	  Kategorisering	  af	  empiri	  kan	  desuden	  findes	  i	  bilag	  1.	  I	  forhold	  til	  det	  tilpassede	  kodningsskema	  mener	  jeg	  derfor,	  at	  følgende	  punkter	  er	  relevante	  at	  kende:	  dato:	  hvornår	  statusopdateringen	  er	  lagt	  på	  Facebook.	  Denne	  kode	  er	  valgt	  ud	  fra	  kriteriet	  om,	  at	  det	  efterfølgende	  skulle	  være	  let	  for	  både	  mig	  selv	  og	  læseren	  hurtigt	  at	  finde	  frem	  til	  en	  bestemt	  statusopdatering.	  	  
Profilejer:	  hvilken	  politikere	  har	  lagt	  den	  enkelte	  statusopdatering	  op.	  Denne	  kode	  er	  ligeledes	  valgt	  ud	  fra	  et	  formalia	  perspektiv,	  således	  det	  er	  lettere	  at	  genfinde	  en	  statusopdatering.	  I	  samme	  boldgade	  har	  jeg	  også	  valgt	  en	  kode,	  der	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  Semesterprojekter	  på	  RUC,	  hvor	  jeg	  har	  arbejdet	  med	  større	  mængder	  af	  empiri	  tæller:	  Den	  Medieskabte	  Folkeskole,	  2014	  og	  Lockouten	  -­‐	  En	  politisk	  kommunikativ	  analyse	  af	  forårets	  lærerlockout,	  2013.	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hedder	  type:	  jeg	  ser	  det	  relevant	  at	  skelne	  imellem,	  om	  politikerne	  har	  lagt	  en	  video,	  et	  billede	  eller	  en	  tekst	  op	  på	  deres	  Facebook	  profil.	  	  
Indhold:	  jeg	  har	  desuden	  valgt	  en	  kategori,	  jeg	  kalder	  for	  indhold.	  Denne	  kode	  dækker	  over,	  hvad	  den	  enkelte	  statusopdatering	  handler	  om.	  	  Ovenstående	  koder	  er	  rettet	  mod	  et	  formalia	  perspektiv,	  hvorfor	  de	  ikke	  direkte	  hjælper	  specialet	  analytisk,	  men	  i	  stedet	  hjælper	  med	  at	  skabe	  et	  systematisk	  overblik	  over	  statusopdateringerne.	  De	  resterende	  koder	  i	  skemaet	  er	  valgt	  ud	  fra,	  hvad	  der	  er	  relevant	  i	  forhold	  til	  specialets	  problemformulering.	  Det	  betyder	  ligeledes,	  at	  koderne	  er	  dannet	  på	  baggrund	  af	  et	  teoretisk	  grundlag.	  Ligeledes	  har	  disse	  koder	  forskellige	  faldgruber,	  der	  er	  vigtigt	  at	  holde	  sig	  for	  øje,	  hvorfor	  jeg	  nedenstående	  vil	  gennemgå	  kodernes	  relevans	  og	  ligeledes	  de	  mulige	  faldgrupper.	  	  	  	  
Før/efter	  valget:	  for	  overskuelighedens	  skyld	  har	  jeg	  valgt	  en	  sådan	  kategori	  for	  hurtigt,	  at	  kunne	  skabe	  overblik	  over,	  om	  det	  er	  før	  eller	  efter	  valget	  statusopdateringen	  er	  uploadet.	  Faldgruppen	  ved	  denne	  kode	  kan	  være,	  at	  der	  højst	  sandsynligt	  ikke	  er	  lige	  så	  mange	  statusopdateringer	  efter	  folketingsvalget,	  som	  før	  folketingsvalget,	  hvorfor	  balancen	  mellem	  før	  og	  efter	  folketingsvalget	  kan	  være	  ulige.	  Denne	  faldgruppe	  kan	  være	  et	  resultat	  af	  folketingsvalget,	  da	  de	  udvalgte	  politikere	  ikke	  er	  valgt	  til	  folketinget	  igen,	  hvorfor	  der	  måske	  ikke	  er	  den	  samme	  aktivitet	  på	  deres	  Facebookprofil	  som	  før	  folketingsvalget,	  hvor	  de	  var	  i	  valgkamp.	  	  	  	  
Tema:	  i	  henhold	  til	  specialet	  er	  det	  relevant	  at	  kategoriserer	  efter,	  hvordan	  politikerne	  bruger	  Facebook	  som	  kommunikationskanal,	  og	  dermed	  hvad	  de	  fokuserer	  på	  i	  deres	  statusopdateringer.	  Denne	  kategorisering	  bygger	  på	  før	  nævnte	  facesaving	  strategier	  (jf.	  2.4.1).	  Disse	  strategier	  er	  inddelt	  i	  nye	  begreber:	  angreb,	  frihed,	  tavshed,	  beskyttelse	  og	  følelser,17	  og	  skal	  hjælpe	  til,	  at	  kategorisere	  hver	  enkelt	  statusopdatering.	  Denne	  skelnen	  vil	  hjælpe	  specialet	  metodisk	  og	  ikke	  mindst	  analytisk	  i	  forhold	  til,	  hvorledes	  jeg	  identificere	  disse	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  17	  Disse	  begreber	  er	  beskrevet	  yderligere	  i	  kapitel	  5:	  Empiriske	  fund	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facesaving	  strategier	  i	  politikernes	  statusopdateringer18.	  Med	  andre	  ord	  har	  jeg	  ved	  hjælp	  af	  teorien	  og	  derefter	  dens	  anvendelse	  på	  specialets	  empiriske	  data	  skabt	  en	  række	  begreber,	  der	  er	  anvendelige	  i	  forhold	  til,	  at	  analysere	  specialets	  empiriske	  fund	  (Jacobsen & Kristiansen, 2002, s. 170-171).	  Faldgruppen	  ved	  denne	  kode	  er,	  at	  jeg	  på	  forhånd	  har	  lagt	  mig	  fast	  på	  bestemte	  begreber,	  hvorfor	  jeg	  metodisk	  ikke	  har	  taget	  højde	  for	  andre	  begreber.	  Jeg	  anser	  naturligvis	  disse	  begreber	  som	  relevante	  og	  repræsentative	  i	  forhold	  til	  specialets	  teoretiske	  fundering.	  	  
Privat/politik:	  jeg	  har	  valgt,	  at	  kategorisere	  efter	  hvad	  politikerne	  fokuserer	  på	  i	  deres	  statusopdateringer.	  Fokuserer	  de	  på,	  at	  fremføre	  politik	  eller	  på,	  at	  fremføre	  dem	  selv?	  Denne	  kategori	  hjælper	  med	  at	  skabe	  et	  samlet	  billede	  over,	  hvordan	  politikerne	  bruger	  Facebook	  som	  kommunikationskanal	  i	  deres	  politiske	  kommunikation,	  og	  hvordan	  specialets	  teoretiske	  ramme	  eksemplificeres,	  herunder	  begreberne	  medialisering	  og	  symbolpolitik,	  i	  politikernes	  statusopdateringer.	  Nedenstående	  har	  jeg	  illustreret	  det	  skema,	  jeg	  har	  valgt	  at	  lade	  min	  empiri	  kode	  efter:	  	  	  
Dato	   Dag,	  måned	  og	  årstal	  for	  hvornår	  statusopdateringen	  er	  uploadet.	  	  
Profilejer	   Navn	  på	  hvilken	  politiker	  der	  har	  uploadet	  den	  enkelte	  statusopdatering.	  	  	  
Type	   Hvilken	  type	  statusopdateringen	  er.	  Er	  det	  en	  video,	  et	  billede	  eller	  tekst?	  	  	  
Før/efter	  valget	   Beskrivelse	  af	  hvorledes	  det	  er	  før	  eller	  efter	  valget	  den	  enkelte	  statusopdatering	  er	  lagt	  på	  Facebook.	  
Tema	   En	  kategorisering	  og	  identificering	  af	  facesaving	  strategierne:	  angreb,	  frihed	  tavshed,	  crash	  og	  følelser.	  	  
Privat/politik	   En	  skelnen	  imellem	  hvorledes	  statusopdateringerne	  er	  af	  privat	  og	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  18	  De	  facesaving	  strategierne	  er	  beskrevet	  ovenover	  i	  det	  teoretiske	  kapitel,	  hvorfor	  jeg	  ikke	  finder	  det	  nødvendigt,	  at	  beskrive	  dem	  igen	  i	  dette	  afsnit.	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politisk	  karakter.	  	  
Indhold	   Hvad	  handler	  den	  enkelte	  statusopdatering	  om?	  	  
Figur	  5:	  Kodningsskema	  
4.2	  Refleksion	  over	  den	  samlede	  empirimetode	  I	  dette	  afsnit	  vil	  jeg	  reflektere	  over	  mit	  valg	  af	  metode	  i	  forhold	  til	  min	  empiriindsamling.	  I	  den	  forbindelse	  vil	  afsnittet	  omhandle,	  hvilke	  udfordringer	  jeg	  er	  stødt	  på	  undervejs.	  	  	  Som	  tidligere	  beskrevet	  er	  kodningsmetoden	  en,	  jeg	  har	  prøvet	  før,	  hvorfor	  jeg	  fra	  starten	  var	  klar	  over,	  at	  kodningsskemaet	  behøvede	  nogle	  klare	  retningslinjer	  for,	  hvordan	  jeg	  ville	  kode	  statusopdateringerne	  fra	  de	  udvalgte	  politikere.	  Ud	  over	  koder	  af	  mere	  formel	  karakter,	  indeholder	  kodningsskemaet	  også	  koder,	  der	  henviser	  til	  undersøgelse	  af	  specialets	  problemformulering.	  	  I	  arbejdet	  med	  at	  finde	  frem	  til	  de	  rigtige	  koder,	  har	  jeg	  valgt	  at	  lade	  teorien	  guide	  mig.	  Jeg	  er	  ud	  fra	  den	  udvalgte	  teori	  omkring	  facework	  og	  facesaving	  kommet	  frem	  til	  relevante	  koder	  i	  forhold	  til	  specialets	  senere	  analyser	  (jf.	  afsnit	  4.2.4).	  Det	  er	  dermed	  de	  særlige	  temaer	  teorien	  har	  vist	  mig,	  jeg	  vil	  bruge	  i	  undersøgelsen	  af	  specialets	  problemformulering	  i	  specialets	  senere	  analyser.	  	  	  Denne	  måde	  at	  arbejde	  på	  lægger	  sig	  en	  smule	  op	  ad	  metoden	  Goffman	  i	  sin	  tid	  benyttede.	  Goffman	  arbejdede	  ud	  fra	  et	  grundlæggende	  begreb	  eller	  tanke,	  og	  byggede	  videre	  på	  denne	  på	  baggrund	  af	  forskellig	  empirisk	  data	  og	  forskellige	  eksempler	  (Jacobsen & Kristiansen, 2002, s. 169).	  Dermed	  var	  Goffmans	  metode	  og	  arbejde	  henholdsvis	  bestemt	  af	  enten	  induktive	  eller	  deduktive	  logikker.	  Hvor	  altså	  henholdsvis	  teorien	  og	  empirien	  lod	  sig	  bestemme	  (Kristiansen S. , 2000, s. 
18).	  Goffmans	  metodiske	  formål	  var	  dermed	  at	  undersøge	  forskellige	  fænomener	  med	  henblik	  på	  en	  konstruktion	  af	  teori.	  Da	  jeg	  med	  nærværende	  speciale	  ønsker	  at	  kunne	  sige	  noget	  om,	  hvorledes	  politikere	  agerer	  på	  Facebook	  i	  henhold	  til	  specialets	  teoretiske	  fundering,	  adskiller	  min	  metode	  sig	  fra	  Goffmans.	  Jeg	  har	  i	  første	  omgang	  taget	  udgangspunkt	  i	  Goffman,	  Brown	  og	  Levinsons	  teori	  omkring	  facework	  og	  facesaving	  strategier	  og	  på	  baggrund	  af	  mine	  empiriske	  fund	  udvalgt	  en	  række	  begreber,	  der	  danner	  rammen	  om	  specialets	  senere	  analyser	  (jf.	  afsnit	  4.2.4).	  Denne	  måde	  at	  arbejde	  med	  teori	  om	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empiri	  på,	  kan	  metodisk	  beskrives	  som	  deduktiv,	  da	  jeg	  i	  overvejende	  grad	  lader	  specialets	  teoretiske	  fundering	  være	  bestemmende.	  I	  den	  forbindelse	  vil	  jeg	  understrege,	  at	  jeg	  anser	  specialets	  undersøgelse,	  analyse	  og	  resultater	  som	  værende	  et	  øjebliksbillede	  af	  den	  virkelighed,	  der	  eksisterer	  omkring	  politisk	  kommunikation	  på	  Facebook.	  Ligeledes	  bør	  specialets	  projekt	  og	  resultater	  forstås	  i	  den	  kontekst,	  de	  er	  udarbejdet	  ud	  fra.	  	  	  Ud	  over	  metodens	  tematiske	  koder	  valgte	  jeg	  ligeledes	  en	  kode,	  der	  benævnes	  type.	  Denne	  kode	  er	  valgt	  på	  baggrund	  af	  at	  kunne	  skelne	  imellem,	  hvorvidt	  det	  er	  billeder,	  video	  eller	  tekst	  politikerne	  har	  postet	  på	  Facebook.	  Da	  både	  Goffman,	  Brown	  og	  Levinson	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  deres	  teori	  kan	  bruges	  til	  at	  identificere	  både	  verbale	  og	  non-­‐verbale	  forhold,	  finder	  jeg	  det	  relevant	  at	  have	  en	  kode	  der	  netop	  skelner	  imellem	  dette	  (jf.	  afsnit:	  5).	  	  I	  forhold	  til	  statusopdateringer	  hvor	  politikerne	  poster	  en	  video,	  vil	  jeg	  forholde	  mig	  til	  den	  tekst,	  der	  er	  i	  forbindelse	  med	  videoen	  og	  dermed	  ikke	  videoens	  indhold.	  Da	  jeg	  i	  forhold	  til	  specialets	  indledende	  interesse,	  samt	  det	  videnskabsteoretiske	  ståsted	  finder	  det	  særligt	  interessant,	  hvordan	  politikerne	  retorisk	  benytter	  facesaving	  strategier	  i	  deres	  statusopdateringer	  udenom	  face-­‐to-­‐face	  perspektiver,	  er	  det	  ikke	  relevant	  at	  medtage	  politikernes	  videoklip.	  Jeg	  har	  netop	  tidligere	  argumenteret	  for	  specialets	  placering	  i	  en	  forskningskontekst	  hvor	  en	  undersøgelse	  af	  det	  skrevne	  ord	  i	  form	  af	  statusopdateringer	  på	  Facebook	  ikke	  er	  undersøgt	  tidligere,	  hvorfor	  det	  er	  specialets	  primære	  interesse.	  	  En	  anden	  refleksion	  jeg	  har	  gjort	  mig	  var	  i	  forhold	  til	  udvælgelsen	  af	  politikere.	  Udvælgelsen	  og	  empiriindsamlingen	  fandt	  sted	  umiddelbart	  efter	  folketingsvalget.	  Det	  havde	  den	  betydning	  at	  en	  række	  af	  politikerne	  enten	  havde	  nedlagt	  deres	  Facebookprofil	  eller	  sat	  den	  på	  pause,	  som	  følge	  af	  valgets	  resultater.	  Derfor	  fravalgte	  jeg	  politikere,	  der	  ikke	  var	  aktive	  på	  Facebook	  efter	  valget.	  Jeg	  er	  i	  den	  forbindelse	  bevidst	  om,	  at	  politikernes	  plads	  i	  folketinget	  er	  deres	  job,	  hvorfor	  man	  efter	  folketingsvalget	  kan	  tale	  om,	  at	  de	  er	  blevet	  fyret.	  Det	  er	  naturligvis	  interessant,	  hvorledes	  politikerne	  håndtere	  et	  valgnederlag	  ved	  at	  forholde	  sig	  helt	  tavs	  på	  Facebook,	  men	  i	  forhold	  til	  at	  analysere	  statusopdateringernes	  retorik,	  er	  der	  i	  den	  forbindelse	  ikke	  noget	  empiri	  at	  analysere	  på.	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  5	  Empiriske	  fund	  	  I	  forhold	  til	  ovenstående	  gennemgang	  af	  specialets	  metodiske	  fremgangsmåde	  vil	  jeg	  nedenstående	  belyse	  den	  indsamlede	  empiris	  resultater	  på	  baggrund	  af	  kodning	  af	  statusopdateringer.	  	  Ud	  fra	  ovenstående	  teoretiske	  og	  metodiske	  fremgangsmåde	  er	  det	  interessant	  at	  kaste	  et	  blik	  på,	  hvilke	  resultater	  specialet	  kan	  udlede	  af	  den	  indsamlede	  empiri.	  Det	  er	  derfor	  interessant	  at	  belyse	  hvilke	  facesaving	  strategier	  disse	  tidligere	  folketingspolitikere,	  har	  benyttet	  sig	  af	  i	  forhold	  til	  at	  håndtere	  et	  truet	  face	  på	  Facebook.	  Deres	  face	  anses	  naturligvis	  som	  truet,	  da	  de	  som	  resultat	  af	  folketingsvalget	  har	  lidt	  et	  valgnederlag,	  og	  dermed	  ikke	  er	  kommet	  i	  folketinget	  igen.	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5.1	  Resultater	  fra	  den	  indsamlede	  empiri	  	  Jeg	  vil	  nedenstående	  belyse	  specialets	  empiriske	  kategorisering,	  og	  hvilke	  kvantitative	  resultater	  denne	  kategorisering	  har	  udledt.	  Jeg	  vil	  i	  særdelshed	  i	  dette	  afsnit	  fokusere	  på	  de	  facesaving	  strategier,	  empirien	  har	  belyst	  værende	  relevante,	  i	  forhold	  til	  at	  kunne	  undersøge,	  hvordan	  folketingspolitikerne	  håndterer	  et	  truet	  face	  på	  Facebook.	  Begreber	  er	  som	  beskrevet,	  angreb,	  tavshed,	  frihed,	  beskyttelse	  og	  følelser	  (jf.	  4.2.4):	  	  	  Disse	  strategier	  kan	  ligeledes	  kategoriseres	  under	  Goffman,	  Brown	  og	  Levinsons	  strategier	  for	  facesaving.	  Hos	  Goffman	  kan	  to	  af	  strategierne	  kategoriseres	  under	  undvigelsesprocessen.	  Goffmans	  undvigelsesproces	  handler	  dels	  om,	  hvordan	  mennesket	  undgår	  emner,	  der	  kan	  gengives	  som	  trusler,	  og	  herudover	  hvorledes	  mennesket	  gør	  opmærksom	  på	  og	  advarer	  mod	  et	  kommende	  brud	  på	  den	  linje,	  vedkommende	  har	  skabt	  (jf.	  afsnit	  2.4.1	  ).	  På	  baggrund	  af	  dette	  finder	  jeg	  strategierne	  tavshed	  og	  beskyttelse	  anvendelige.	  Udover	  undvigelsesprocessen	  eksisterer	  der	  hos	  Goffman,	  som	  sagt,	  også	  korrektionsprocessen.	  Denne	  proces	  handler	  om,	  hvordan	  politikerne	  har	  mulighed for at vise følelser i forhold til, 
hvorledes de vedstår den trussel, der eksisterer mod deres face, som følge af f.eks. et 
valgnederlag (jf. afsnit 2.4.1 ), korrektionsprocessen kan desuden hjælpe politikerne 
til at være menneskelige i og med, at de viser følelser. Parameteret	  følelser	  mener	  jeg	  derfor	  kan	  kategoriseres	  under	  Goffmans	  korrektionsproces.	  	  	  De	  resterende	  strategier	  kan	  inddeles	  ud	  fra	  Brown	  og	  Levinsons	  strategier	  for	  facesaving.	  Som	  beskrevet	  i	  ovenstående	  teoriafsnit	  handler	  strategien	  vedrørende	  det	  negative	  face	  om,	  hvorledes	  politikerne	  kan	  agere	  på	  baggrund	  af	  handlefrihed	  og	  uafhængighed	  (jf.	  afsnit	  2.4.1).	  Dermed	  tager	  politikerne	  sig	  den	  frihed	  at	  rette	  kritik	  eller	  være	  pessimistisk	  overfor	  f.eks.	  valgforslag	  eller	  kritikpunkter,	  den	  nuværende	  regering	  udspiller.	  Derfor	  finder	  jeg	  strategien	  
angreb	  anvendelig	  	  i	  analysen	  af,	  hvordan	  politikerne	  benytter	  et	  negativt	  face.	  	  Strategien	  vedrørende	  det	  positive	  face	  handler	  om,	  hvorledes	  politikerne	  kan	  belyse	  egne	  ønsker,	  og	  hvordan	  disse	  ønsker	  er	  i	  balance	  med	  modtagerens	  ønsker	  (jf.	  afsnit	  2.4.1).	  Politikerne	  kan	  med	  det	  positive	  face	  udtrykke	  frihed	  i	  forhold	  til,	  at	  være	  optimistisk	  eller	  være	  overdrevne	  i	  forhold	  til	  politikernes	  nye	  situation.	  Jeg	  finder	  derfor	  parameteret	  frihed	  anvendelig	  i	  forhold	  til	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politikernes	  brug	  af	  det	  positive	  face.	  Nedenstående	  er	  en	  oversigt	  over	  hvordan	  de	  fem	  strategier	  har	  fordelt	  sig	  ved	  hver	  af	  de	  seks	  udvalgte	  folketingspolitikere.	  I	  den	  forbindelse	  vil	  jeg	  gøre	  opmærksom	  på,	  at	  der	  i	  nogle	  statusopdateringer	  godt	  kan	  forekomme	  flere	  af	  strategierne.	  Ligeledes	  kan	  kodningsarkene	  ses	  i	  bilag	  1	  mens	  politikernes	  statusopdateringer	  kan	  findes	  i	  bilag	  2-­‐7	  
5.1.1	  Radikale	  Venstre	  	  Den	  første	  politiker	  er	  Liv	  Holm	  Andersen	  fra	  de	  Radikale	  Venstre.	  I	  specialets	  søgeperiode	  lagde	  hun	  i	  alt	  29	  statusopdateringer	  på	  Facebook.	  De	  udvalgte	  strategier	  har	  fordelt	  sig	  som	  i	  nedenstående	  figur	  (bilag	  2):	  	  
	  
Figur	  6:	  Liv	  Holm	  Andersen	  -­‐	  oversigt	  over	  statusopdateringer	  Herefter	  følger	  Liv	  Holm	  Andersens	  partikollega	  Manu	  Sareen.	  I	  perioden	  postede	  han	  66	  statusopdateringer	  på	  Facebook.	  De	  udvalgte	  strategier	  fordelte	  sig	  som	  nedenstående	  figur	  illustrere	  (bilag	  3):	  	  
	  
Figur	  7:	  Manu	  Sareen	  -­‐	  oversigt	  over	  statusopdateringer	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5.1.2	  SF	  	  I	  SF	  er	  det	  henholdsvis	  Özlem	  Cekic	  og	  Trine	  Pertou	  March,	  der	  er	  de	  udvalgte	  politikere.	  I	  den	  valgte	  søge	  periode	  postede	  Özlem	  Cekic	  43	  statusopdateringer	  på	  Facebook.	  De	  udvalgte	  strategier	  fordelte	  sig	  som	  i	  nedenstående	  figur	  (bilag	  4):	  	  	  	  
	  
Figur	  8:	  Özlem	  Cekic	  -­‐	  oversigt	  over	  statusopdateringer	  Herefter	  følger	  Özlem	  Cekics	  partikollega	  Trine	  Pertou	  March.	  I	  perioden	  postede	  hun	  90	  statusopdateringer	  på	  Facebook.	  De	  udvalgte	  strategier	  fordelte	  sig	  som	  nedenstående	  figur	  illustrere	  (bilag	  5):	  	  
	  
Figur	  9:	  Trine	  Pertou	  Mach	  -­‐	  oversigt	  over	  statusopdateringer	  	  
5.1.3	  Venstre	  I	  partiet	  Venstre	  er	  de	  udvalgte	  politikere	  Martin	  Geertsen	  og	  Tina	  Nedergaard.	  I	  den	  valgte	  søgeperiode	  postede	  Marting	  Geertsen	  58	  statusopdateringer	  på	  hans	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Facebook	  profil.	  Herefter	  fordelte	  de	  udvalgte	  strategier	  sig	  som	  i	  følgende	  figur	  (bilag	  6):	  	  	  
	  
Figur	  10:	  Martin	  Geertsen	  -­‐	  oversigt	  over	  statusopdateringer	  Herefter	  følger	  Martin	  Geertsens	  partikollega	  Tina	  Nedergaard.	  I	  perioden	  postede	  hun	  112	  statusopdateringer	  på	  Facebook.	  De	  udvalgte	  strategier	  fordelte	  sig	  som	  nedenstående	  figur	  illustrere	  (bilag	  7):	  	  
	  
Figure11:	  Tina	  Nedergaard	  -­‐	  oversigt	  over	  statusopdateringer	  	  De	  empiriske	  fund	  vidner	  om,	  at	  de	  udvalgte	  politikeres	  trang	  til	  at	  belyse	  deres	  friheds	  følelser,	  hvad	  enten	  denne	  er	  før	  eller	  efter	  valget,	  er	  klart	  det	  mest	  benyttede	  face	  på	  Facebook.	  Herefter	  følger	  parameteret	  angreb,	  som	  henvender	  sig	  til	  politikernes	  negative	  face	  og	  eksemplificeres	  gennem	  politikernes	  negativitet	  overfor	  andre	  politikere	  og	  partiers	  holdninger.	  I	  specialets	  efterfølgende	  analyser	  er	  det	  formålet	  at	  analysere	  på	  ovenstående	  strategier	  for	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dermed	  at	  belyse,	  hvordan	  politikerne	  specifikt	  håndterer	  et	  truet	  face	  ved	  at	  bruge	  disse	  forskellige	  strategier.	  Det	  betyder	  dermed	  at	  detaljer	  om	  hver	  enkelt	  strategi	  vil	  	  blive	  analyseret,	  hvorfor	  jeg	  i	  dette	  afsnit	  ikke	  går	  yderligere	  i	  dybden	  med	  dette.	  Nedenstående	  følger	  derfor	  specialets	  analysestrategi,	  der	  retter	  fokus	  på,	  hvorledes	  jeg	  vil	  analysere	  ovenstående	  empiriske	  fund.	  	  
5.2	  Analysestrategi	  	  I	  forhold	  til	  specialets	  analysestrategi	  vil	  specialet	  ud	  fra	  et	  socialkonstruktivistisk	  perspektiv	  undersøge	  forholdet	  mellem	  facesaving	  strategierne	  og	  de	  udvalgte	  politikeres	  statusopdateringer	  med	  fokus	  på	  efter	  folketingsvalget	  2015.	  Som	  beskrevet	  i	  specialet	  metodiske	  fremgangsmåde	  var	  et	  af	  metodens	  kriterier,	  at	  politikere	  skulle	  være	  aktive	  på	  Facebook,	  hvorfor	  jeg	  i	  dette	  forhold	  anskuer	  dem	  som	  aktive	  aktører	  på	  Facebook.	  Med	  andre	  ord	  forventes	  det,	  at	  politikerne	  poster	  statusopdateringer	  på	  Facebook.	  Specialets	  analyser	  vil	  bestå	  af	  repræsentationer	  af	  den	  sociale	  virkelighed	  i	  form	  af	  specialets	  empiriske	  fund.	  For	  at	  svarer	  på	  problemformuleringen	  vil	  specialets	  analyser	  derfor	  være	  inddelt	  i	  følgende	  fire	  dele:	  	  	  
Negative	  Face	   -­‐ Angreb	  
Positive	  Face	   -­‐ Frihed	  
Undvigelsesprocessen	   -­‐ Tavshed	  og	  Beskyttelse	  
Korrektionsprocessen	   -­‐ Følelser	  
Figur	  12:	  Analysens	  fire	  dele	  	  Ovenstående	  inddeling	  er,	  som	  beskrevet	  tidligere,	  udledt	  gennem	  bearbejdelsen	  af	  empirien.	  Specialet	  vil	  desuden	  primært	  fokusere	  på	  efter	  valget,	  da	  problemformulering	  retter	  fokus	  mod,	  hvordan	  politikerne	  håndterer	  et	  truet	  face.	  Ud	  fra	  en	  teoretisk	  forforståelse	  vil	  jeg	  dermed	  forsøge	  at	  finde	  frem	  til,	  hvilke	  facesaving	  strategier	  politikernes	  statusopdateringer	  indeholder.	  At	  jeg	  sætter	  min	  empiriske	  viden	  i	  en	  større	  teoretisk	  sammenhæng,	  gør	  specialet	  i	  stand	  til	  at	  give	  et	  mere	  overordnet	  billede	  af,	  hvordan	  politikerne	  håndterer	  et	  truet	  face	  på	  Facebook,	  og	  hermed	  hvordan	  politikerne	  anvender	  Facebook	  som	  kommunikationskanal.	  Dermed	  belyser	  specialets	  analyser,	  hvordan	  sproget	  kan	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anskues	  som	  en	  konstruerede	  magt	  for	  den	  virkelighed	  politikerne	  agerer	  i.	  Specialets	  analyser	  vil	  ud	  fra	  et	  socialkonstruktivistisk	  perspektiv	  være	  med	  til	  at	  skabe	  et	  billede	  af	  virkeligheden.	  Dette	  billede	  skal	  naturligvis	  forstås	  i	  den	  kontekst,	  det	  er	  skabt	  i,	  og	  dermed	  understreges,	  at	  det	  er	  et	  øjebliksbillede	  af	  den	  virkelighed	  der	  eksisterer	  omkring	  politisk	  kommunikation	  på	  Facebook	  i	  forhold	  til	  specialets	  problemformulering	  og	  undersøgelsesperiode.	  	  Afslutningsvis	  vil	  specialet	  diskutere	  politikernes	  måde	  at	  bruge	  Facebook	  på	  i	  forhold	  til	  specialets	  teoretiske	  ramme,	  herunder	  hvordan	  medierne	  påvirker	  den	  kommunikative	  praksis.	  Resultater	  fra	  specialets	  analyser	  vil	  desuden	  blive	  bragt	  i	  spil	  i	  specialets	  diskussion.	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  6	  Analyse	  	  Det	  følgende	  kapitel	  indeholder	  specialets	  analyser.	  Analyserne	  vil	  være	  struktureret	  ud	  fra	  de	  kodningskategorier:	  angreb,	  frihed,	  tavshed,	  beskyttelse	  og	  følelse,	  der	  dels	  blev	  beskrevet	  i	  afsnit	  4.2.4	  om	  kodning	  af	  specialets	  empiri	  og	  i	  afsnittet	  omkring	  specialets	  empiriske	  fund	  i	  afsnit	  5.1.	  	  	  Formålet	  med	  analyserne	  er	  at	  give	  et	  indblik	  i,	  i	  hvilket	  omfang	  politikerne	  bruger	  facesaving	  strategier	  i	  deres	  statusopdateringer.	  Herunder	  hvordan	  de	  håndterer	  et	  truet	  face	  på	  Facebook	  og	  desuden,	  om	  der	  i	  nogle	  tilfælde	  kan	  tales	  om,	  at	  politikerne	  taber	  face.	  Jeg	  anser	  politikerne	  face	  som	  truet	  både	  før	  og	  efter	  valget.	  Før	  valget	  anser	  jeg	  politikernes	  face	  som	  truet	  på	  baggrund	  af	  valgudskrivelsen,	  hvorfor	  deres	  plads	  i	  det	  politiske	  system	  dermed	  er	  på	  gyngende	  grund.	  Efter	  valget	  anser	  jeg	  politikernes	  face	  som	  truet	  på	  baggrund	  af	  hver	  enkeltes	  valgnederlag.	  Jeg	  vil	  derfor	  også	  hvor	  det	  er	  relevant	  eksemplificerer	  politikernes	  brug	  af	  facesaving	  strategier	  før	  valget.	  	  I	  forhold	  til	  dette	  vil	  der,	  hvor	  det	  er	  relevant,	  blive	  inddraget	  teori	  samt	  statusopdateringer	  fra	  før	  folketingsvalget	  blev	  udskrevet.	  	  Jeg	  vil	  afslutningsvis	  belyse,	  hvorvidt	  der	  kan	  tales	  om,	  at	  politikerne	  taber	  face	  og	  desuden	  om	  der	  kan	  tales	  om,	  at	  politikernes	  brug	  af	  facesaving	  strategierne	  følger	  et	  bestemt	  mønster.	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6.1	  En	  positiv	  og	  negativ	  facesaving	  strategi	  Specialets	  empiriske	  fund	  indeholder	  en	  illustration	  af	  politikernes	  forskellige	  brug	  af	  face.	  Jeg	  vil	  herunder	  fokusere	  på	  to	  måder	  politikerne	  kan	  bruge	  deres	  face	  på.	  Disse	  to	  er	  Brown	  og	  Levinsons	  positive	  og	  negative	  face.	  	  Det	  positive	  face	  og	  det	  negative	  face	  indeholder,	  som	  beskrevet,	  en	  række	  høflighedsparametre.	  I	  analysen	  vil	  jeg	  fremhæve	  enkelte	  statusopdateringer,	  jeg	  finder	  repræsentative	  i	  forhold	  til	  de	  udvalgte	  høflighedsparametre.	  	  Disse	  parametre	  kan	  i	  henhold	  til	  Goffmans	  teoretiske	  tanker	  sidestilles	  med	  politikernes	  symbolske	  interaktionisme	  og	  beskrives,	  som	  politikernes	  måde	  hvorpå	  de	  sprogligt	  konstruerer	  en	  identitet.	  Jeg	  vil	  ud	  fra	  ovenstående	  dermed	  kunne	  sige	  noget	  om,	  hvilke	  perspektiver	  politikerne	  tillægger	  hver	  enkelt	  statusopdatering.	  Ligeledes	  vil	  jeg	  kunne	  sige	  noget	  om,	  ud	  fra	  hvilke	  præmisser	  politikerne	  agerer	  på	  Facebook,	  og	  dermed	  hvordan	  høflighed	  praktiseres	  i	  den	  sproglige	  interaktion	  -­‐	  i	  dette	  tilfælde	  hvordan	  politikerne	  håndterer	  et	  truet	  face.	  	  
6.1.1	  Politikernes	  frihed	  på	  Facebook	  Dette	  afsnit	  vil	  omhandle	  hvordan	  det	  positive	  face	  kan	  forstås	  som	  et	  udtryk	  for	  frihed.	  Dermed	  hvordan	  politikerne	  sprogligt	  konstruerer	  et	  face	  der	  omhandler	  frihed	  fra	  politik	  eller	  frihed	  fra	  andre	  politiske	  trusler.	  Den	  sproglige	  udtryksform,	  politikerne	  tillægger	  hver	  enkel	  statusopdatering,	  kan	  derfor	  analyseres	  og	  forklares	  med	  udgangspunkt	  i	  Brown	  og	  Levinsons	  høflighedsparametre.	  Disse	  høflighedsparametre	  er	  måder,	  hvorpå	  politikerne	  kan	  konstruere	  deres	  face	  i	  den	  sproglige	  interaktion.	  Med	  andre	  ord	  er	  analysen	  af	  politikernes	  brug	  af	  høflighedsparametre	  en	  analyse	  af	  politikernes	  facework	  og	  herunder	  facesaving	  strategi.	  Nedenstående	  har	  jeg	  illustreret	  politikernes	  brug	  af	  et	  positivt	  face	  henholdsvis	  før	  og	  efter	  valget,	  således	  at	  forskellen	  i	  brugen	  bliver	  belyst:	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Figur	  13:	  De	  udvalgte	  seks	  politikeres	  brug	  af	  et	  positivt	  face	  
6.1.1.1	  Politikerne	  udviser	  handlefrihed	  	  Som	  det	  fremgår	  af	  ovenstående	  figur	  14,	  bliver	  det	  positive	  face	  i	  særdeleshed	  benyttet	  før	  valget.	  Før	  valget	  er	  det	  især	  statusopdateringer,	  der	  omhandler,	  hvordan	  politikerne	  viser	  frihed	  og	  handlekraft	  over	  for	  de	  trusler,	  der	  eksisterer	  mod	  deres	  face	  (se	  bilag	  1).	  Brown	  og	  Levinson	  beskriver,	  hvordan	  høflighedsparametrene	  kan	  benyttes	  i	  forhold	  til	  både	  verbale	  og	  non-­‐verbale	  fortællinger.	  Jeg	  finder	  i	  den	  forbindelse	  Brown	  og	  Levinsons	  høflighedsparametre	  ’gør	  det	  sagte	  interessant	  for	  modtager’	  relevant.	  Denne	  strategi	  benyttes,	  hvis	  afsenderen	  f.eks.	  ønsker	  at	  overdrive	  den	  sociale	  handling	  
(Brown & Levinson, 1987, s. 106-107)	  Et	  eksempel	  på	  dette	  finder	  vi	  i	  nedenstående	  statusopdateringer	  fra	  Tina	  Nedergaard19:	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  Herefter	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I	  denne	  statusopdatering	  fortæller	  Nedergaard	  om	  hendes	  kampagnedag	  i	  Lyngby.	  Nedergaard	  afslutter	  statusopdateringen	  ved	  at	  skrive:	  ”Super	  hyggeligt	  
og	  masser	  af	  gode	  morgensmil”	  ,	  hvor	  ordet	  masser	  lægger	  op	  til	  at	  Nedergaard	  overdriver	  den	  sociale	  handling.	  I	  statusopdateringen	  belyser	  Nedergaard	  hvorledes	  hendes	  valgkamp	  går	  godt,	  og	  	  at	  der	  tilmed	  var	  mange	  borgere,	  der	  gerne	  ville	  modtage	  en	  flyer	  om	  partiets	  og	  hendes	  politik.	  Brugen	  af	  ordet	  masser	  er	  en	  måde,	  hvorpå	  Nedergaard	  håndterer	  hendes	  eget	  face	  samtidig	  med,	  at	  en	  potentiel	  trussel	  skabes	  mod	  modstandernes	  face	  i	  og	  med,	  at	  hendes	  kampagnedag	  var	  en	  succes.	  Denne	  strategi	  kan	  med	  andre	  ord	  bruges	  i	  forhold	  til	  netop	  at	  gøre	  opmærksom	  på	  politikernes	  egen	  succes.	  I	  tråd	  med	  denne	  strategi,	  eksisterer	  der	  hos	  Brown	  og	  Levinson	  også	  ’den	  gode	  historie’	  (Brown & 
Levinson, 1987, s. 106).	  Jeg	  finder	  denne	  strategi	  relevant	  i	  forhold	  til	  specialets	  empiriindsamling,	  da	  politikerne	  i	  høj	  grad	  bruger	  Facebook,	  som	  en	  måde	  hvorpå	  de	  kan	  sætte	  deres	  valgkampagne	  i	  et	  gunstigt	  lys.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  er	  nedenstående	  statusopdatering	  af	  Manu	  Sareen20:	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  20	  Herefter	  Sareen	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Sareen	  bruger	  ’den	  gode	  historie’	  i	  forhold	  til	  hans	  politiske	  budskab,	  der	  igennem	  valgkampen	  har	  omhandlet	  forskellige	  tiltag	  for	  udsatte	  børn	  og	  unge	  (bilag	  3).	  Dermed	  understreger	  Sareen	  hans	  politiske	  budskaber	  og	  vigtigheden	  i	  disse	  ved	  at	  deltage	  ved	  dette	  arrangement.	  Ovenstående	  statusopdatering	  af	  Nedergaard	  kan	  ligeledes	  sættes	  ind	  under	  dette	  høflighedsparameter,	  da	  hun	  igennem	  billeder	  beskriver	  hendes	  valgkamp	  som	  en	  succes	  og	  dermed	  skaber	  en	  god	  historie	  omkring	  hendes	  kampagne.	  Ovenstående	  eksempler	  på	  det	  positive	  face	  er	  ligeledes	  eksempler	  på,	  hvordan	  politikerne	  benytter	  billeder	  og	  video,	  som	  en	  måde	  hvorpå	  de	  gør	  det	  verbale	  interessant	  og	  vedkommende.	  Brugen	  af	  billeder	  og	  video	  er	  en	  måde,	  hvorpå	  politikerne	  illustrerer,	  hvorledes	  de	  er	  aktive	  deltagere	  af	  valgkampen.	  Jeg	  finder	  desuden	  politikernes	  brug	  af	  billeder	  interessant,	  da	  jeg	  anser	  en	  statusopdatering	  med	  et	  tilsvarende	  billede	  som	  et	  overbevisende	  virkemiddel	  i	  forhold	  til,	  politikernes	  mulighed	  for	  at	  konstruere	  en	  virkelighed	  og	  dermed	  skabe	  en	  bestemt	  linje,	  politikerne	  identificeres	  med.	  At	  bruge	  billeder	  er	  derudover	  en	  måde,	  hvorpå	  politikerne	  kan	  inkludere	  modtageren	  i	  statusopdateringen.	  Netop	  det	  at	  inkludere	  modtageren	  beskriver	  Brown	  og	  Levinson	  også	  som	  høflighedsstrategien:	  
”inkluderer	  både	  afsender	  og	  modtager	  i	  aktiviteten”	  (Brown & Levinson, 1987, s. 
127).	  Denne	  strategi	  bruges,	  når	  der	  både	  er	  en	  direkte	  opfordring	  til	  en	  fælles	  aktivitet	  ,og	  også	  når	  denne	  er	  indirekte.	  Ligeledes	  beskrives	  denne	  strategi	  i	  den	  sproglige	  handling,	  hvor	  f.eks.	  ordet	  ’vi’	  eller	  noget	  tilsvarende	  bliver	  brugt,	  som	  en	  måde	  hvorpå	  politikerne	  kan	  samle	  modtageren	  og	  sig	  selv	  i	  en	  fælles	  aktivitet	  (ibid.).	  Et	  eksempel	  på	  dette	  er,	  når	  Trine	  Pertou	  Mach21	  og	  Özlem	  Cekic22	  skriver	  følgende	  på	  deres	  Facebook	  profiler:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  Herefter	  March	  22	  Herefter	  Cekic	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  I	  disse	  statusopdatering	  gør	  Mach	  og	  Cekic	  opmærksom	  på,	  hvor	  danskerne	  kan	  møde	  dem	  i	  landet.	  Dette	  er	  ligeledes	  en	  måde	  hvorpå,	  de	  forsøger	  at	  samle	  modtager	  og	  dem	  selv	  i	  en	  fælles	  aktivitet.	  Som	  beskrevet	  i	  afsnittet	  omkring	  Facebook	  og	  Facebookprofilen	  omhandler	  Facebooks	  logikker,	  hvorledes	  brugerne	  holder	  kontakt	  med	  deres	  netværk	  på	  forskellige	  måder,	  hvorfor	  denne	  strategi	  er	  anvendelig	  for	  politikerne	  (jf.	  4.2.1.2).	  Cekic	  bruger	  videohilsner	  som	  en	  måde	  hvorpå,	  hun	  kan	  være	  i	  dialog	  og	  invitere	  til	  dialog	  med	  hendes	  netværk.	  Mach	  bruger	  et	  billede,	  som	  invitation	  til	  dialog.	  I	  begge	  tilfælde	  forsøger	  Cekic	  og	  Mach	  at	  inkludere	  modtageren	  i	  fælles	  aktiviteter	  i	  forbindelse	  med	  valgkampen.	  	  	  Udover	  ovenstående	  strategier,	  der	  i	  sær	  forsøger	  at	  samle	  modtager	  og	  politiker	  mod	  et	  fælles	  mål,	  indeholder	  den	  positive	  face	  strategi	  også	  parameteret	  der	  netop	  omhandler	  at	  ”søge	  enighed”	  (Brown & Levinson, 1987, s. 112).	  Denne	  strategi	  understreger	  den	  potentielle	  trussel,	  der	  eksisterer	  mod	  politikernes	  face	  i	  og	  med,	  at	  politikerne	  er	  i	  valgkamp.	  Desuden	  omhandler	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høflighedsparameteret,	  hvorledes	  politikerne	  igennem	  den	  sproglige	  handling	  søger	  enighed	  med	  modtageren.	  Denne	  strategi	  kan	  bruges	  i	  forhold	  til	  emner,	  der	  ikke	  i	  udgangspunktet	  er	  trygge,	  men	  hvor	  afsenderen	  alligevel	  mener,	  at	  modtageren	  vil	  forstå	  og	  dermed	  søge	  enighed	  (ibid.).	  Dette	  er	  en	  strategi,	  der	  er	  relevant	  i	  forhold	  til	  Facebook.	  Da	  politikerne	  på	  Facebook	  har	  mange	  forskellige	  følgere,	  kan	  politikerne	  ikke	  vide	  sig	  sikker	  på,	  hvorvidt	  de	  alle	  deler	  de	  samme	  politiske	  holdninger	  med	  vedkommende,	  og	  derfor	  kan	  det	  være	  givende	  for	  politikerne	  at	  søge	  enighed	  blandt	  brugerne.	  Dette	  kan	  f.eks.	  gøres	  ved	  at	  stille	  spørgsmål,	  således	  at	  en	  dialog	  omkring	  det	  politiske	  budskab	  kan	  drøftes,	  og	  dermed	  kan	  der	  skabes	  enighed.	  Ligeledes	  giver	  spørgsmålet	  politikerne	  muligheden	  for	  at	  blive	  bekræftet	  i	  deres	  politik.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  er,	  når	  Sareen	  skriver	  følgende	  på	  sin	  Facebookprofil	  og	  afslutter	  statusopdateringen	  med	  et	  spørgsmål:	  
	  Ud	  fra	  ovenstående	  finder	  jeg	  politikernes	  brug	  af	  et	  positivt	  face	  før	  folketingsvalget	  betinget	  af	  en	  handlekraft,	  der	  omfatter	  frihed	  fra	  de	  trusler,	  der	  påvirker	  politikernes	  face.	  Politikerne	  benytter	  strategier,	  der	  understreger	  deres	  plads	  i	  det	  politiske	  system	  og	  bruger	  desuden	  høflighedsparametrene	  dels	  til	  at	  skabe	  trusler	  hos	  modstanderen	  og	  dels	  til	  at	  skabe	  dialog	  med	  brugerne	  og	  dermed	  politikernes	  følgere	  på	  Facebook.	  	  
6.1.1.2	  Frihed	  fra	  rollen	  som	  politiker	  	  Jeg	  vil	  i	  dette	  afsnit	  analyserer	  på	  politikernes	  brug	  af	  et	  positivt	  face	  efter	  valget.	  Efter	  valget	  d.	  18/6	  er	  opgaven	  for	  politikerne	  at	  håndtere	  deres	  truede	  face,	  på	  baggrund	  af	  folketingsvalgets	  resultat	  og	  dermed	  politikernes	  valgnederlag.	  I	  og	  med	  at	  politikerne	  er	  en	  del	  af	  et	  parti,	  kan	  deres	  face	  ligeledes	  blive	  truet	  gennem	  de	  angreb,	  der	  er	  rettet	  mod	  det	  respektive	  parti.	  Politikernes	  brug	  af	  et	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positivt	  face	  i	  forhold	  til	  at	  håndtere	  et	  truet	  face	  omhandler	  derfor,	  hvordan	  de	  kan	  udtrykke	  deres	  frihed	  fra	  politik,	  og	  hvorledes	  et	  valgnederlag	  ikke	  betyder	  noget.	  Jeg	  vil	  derfor	  i	  nedenstående	  afsnit	  belyse,	  hvilke	  typer	  af	  høflighedsparametre	  politikerne	  i	  stigende	  grad	  benytter,	  som	  en	  måde	  hvorpå	  politikerne	  forsøger	  at	  håndtere	  et	  truet	  face.	  I	  forhold	  til	  Brown	  og	  Levinsons	  positive	  face	  eksisterer	  der	  parameteret	  ”præsupponer	  fælles	  viden”	  (Brown & 
Levinson, 1987, s. 117).	  Dette	  parameter	  er	  særligt	  interessant	  at	  analysere	  på,	  da	  det	  beskrives,	  som	  den	  forudsætning,	  der	  skal	  være	  til	  stede,	  for	  at	  en	  samtale	  kan	  fungere,	  fx	  at	  politikerne	  og	  brugerne	  har	  et	  fælles	  sprog	  (ibid.).	  I	  forhold	  til	  de	  statusopdateringer	  der	  er	  postet	  efter	  valget,	  er	  det	  naturligvis	  interessant	  at	  undersøge,	  hvordan	  politikerne	  sprogligt	  håndterer	  det	  faktum,	  at	  de	  ikke	  er	  blevet	  valgt	  til	  folketinget	  igen.	  I	  forhold	  til	  dette	  skriver	  Nedergaard	  følgende	  på	  sin	  Facebookprofil:	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  I	  ovenstående	  statusopdatering	  udtrykker	  Nedergaard	  sin	  ærgrelse	  over,	  hvordan	  folkeskolen	  er	  blevet	  og	  håndterer	  dermed	  sit	  valgnederlag	  ved	  at	  rette	  kritik	  mod	  de	  rammer	  folkeskolen	  består	  af.	  I	  forhold	  til	  hvordan	  Nedergaard	  gør	  opmærksom	  på	  det	  fælles	  sprog,	  benytter	  hun	  sig	  af	  hvad	  der	  inden	  for	  denne	  strategi	  kaldes	  ’Presupposition	  manipulations’	  (Brown & Levinson, 1987, s. 122).	  I	  ovenstående	  statusopdatering	  af	  Nedergaard	  er	  dette,	  når	  hun	  skriver	  ”Jeg	  er	  
ikke	  MF’er	  mere,	  så	  jeg	  har	  det	  privilegium	  frit	  at	  udtrykke	  min	  ærgrelse	  over	  (…)”.	  I	  den	  forbindelse	  gør	  Nedergaard	  opmærksom	  på,	  at	  hun	  ikke	  længere	  er	  folketingspolitiker,	  hvorfor	  hun	  har	  lov	  til	  at	  stille	  sig	  kritisk.	  I	  den	  forbindelse	  benytter	  Nedergaard,	  hvad	  der	  inden	  for	  dette	  parameter	  beskrives,	  som	  en	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måde	  hvorpå	  afsenderen	  sikrer	  sig,	  at	  modtager	  og	  afsender	  har	  de	  samme	  værdier.	  Dermed	  gør	  Nedergaard	  opmærksom	  på,	  at	  hun	  ikke	  bør	  sammenlignes	  med	  en	  MF’er.	  Med	  andre	  ord	  er	  det	  en	  måde,	  hvorpå	  Nedergaard	  skaber	  et	  fælles	  sprog	  mellem	  hende	  og	  modtager.	  I	  nedenstående	  statusopdatering	  bruger	  Cekic	  dette	  parameter	  på	  en	  anderledes	  måde	  end	  i	  ovenstående	  eksempel	  af	  Nedergaard.	  
	  Cekic	  ønsker	  med	  ovenstående	  statusopdatering	  at	  skabe	  et	  fælles	  sprog	  i	  forhold	  til	  det	  at	  være	  åbne	  over	  for	  hinanden.	  Desuden	  er	  hendes	  første	  sætning	  en,	  der	  kunne	  krænke	  modtageren,	  i	  og	  med	  at	  hun	  gennem	  denne	  sætning	  retter	  forbehold	  mod	  valgresultatet.	  Cekic	  fortsætter	  statusopdateringen	  med	  at	  forklarer	  hvilke	  værdier	  hun	  syntes	  vi	  alle	  skal	  omfavne,	  så	  ledes	  det	  bedst	  mulige	  samfund	  skabes.	  Dermed	  bruger	  Cekic	  dette	  parameter,	  som	  en	  måde	  hvorpå	  hun	  samler	  modtagerne	  om	  de	  samme	  værdier	  og	  skaber	  dermed	  et	  fælles	  værdisæt	  mellem	  modtager	  og	  hende	  selv.	  Cekics	  værdisæt	  bunder	  derudover	  i	  en	  personlig	  interesse	  for	  at	  samle	  befolkningen	  på	  tværs	  af	  religioner	  og	  kulturer,	  hvilket	  også	  har	  været	  hendes	  interesse	  gennem	  valgkampen.	  Derfor	  bruger	  Cekic	  også	  parameteret	  som	  en	  måde	  hvorpå	  hun	  understreger	  sin	  frihed,	  da	  hun	  igennem	  et	  fælles	  sprog	  stadig	  kan	  kæmpe	  for	  de	  værdier	  der	  stod	  centralt	  i	  hendes	  politiske	  karrierer	  som	  folketingpolitiker.	  	  Dette	  parameter	  og	  denne	  strategi	  bruges	  dermed	  som	  en	  måde,	  hvorpå	  politikerne	  belyser,	  hvorledes	  de	  har	  genvundet	  deres	  frihed	  og	  dermed	  har	  muligheden	  for	  at	  udtale	  sig	  om,	  hvad	  de	  har	  lyst	  til.	  Med	  andre	  ord	  vidner	  dette	  om,	  at	  politikerne	  ikke	  føler	  sig	  forpligtet	  til	  at	  skrive	  eller	  mene	  en	  masse	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partipolitisk,	  men	  derimod	  har	  muligheden	  for	  at	  tale	  frit	  fra	  hjertet,	  som	  ovenstående	  eksemplificerer.	  Som	  udgangspunkt	  er	  politikerne	  ikke	  længere	  pålagt	  rollen	  som	  folketingspolitiker	  og	  dermed	  heller	  ikke	  pålagt	  de	  handlemønstre,	  der	  fulgte	  med	  denne	  rolle.	  Politikerne	  har	  derfor	  efter	  valget	  påtaget	  sig	  rollen	  som	  privatperson,	  hvorfor	  deres	  handlinger	  også	  er	  derefter.	  I	  og	  med	  at	  politikerne	  i	  det	  offentlige	  rum	  og	  med	  deres	  offentlige	  Facebookprofil	  stadig	  sidestilles	  med	  en	  politiker,	  er	  det	  særligt	  interessant,	  hvordan	  politikerne	  skaber	  et	  fælles	  sprog	  mellem	  dem	  som	  tidligere	  politiker	  og	  brugerne	  af	  Facebook,	  hvorfor	  rollen	  som	  privatperson	  ligeledes	  indebærer	  handlemønstre	  og	  kommunikationsstrategier,	  der	  f.eks.	  omhandler	  ’god	  skik’.	  Hvorfor	  ovenstående	  parameter	  bliver	  anvendt	  blandt	  politikerne,	  da	  de	  herigennem	  skaber	  et	  fælles	  sprog	  således	  modtagernes	  face	  ikke	  trues	  og	  dermed	  trues	  politikernes	  face	  heller	  ikke	  yderligere.	  	  Udover	  ovenstående	  parameter	  kan	  politikerne	  også	  i	  henhold	  til	  det	  positive	  face	  benytte	  sig	  af	  parameteret	  ’vær	  morsomme’	  (Brown & Levinson, 1987, s. 124).	  Dette	  parameter	  benyttes	  ofte	  efter	  afsenderen	  har	  skabt	  et	  fælles	  sprog	  og	  dermed	  fælles	  værdier.	  Parameteret	  er	  en	  måde,	  hvorpå	  politikerne	  kan	  understrege	  vedkommendes	  nye	  rolle	  og	  dermed	  dennes	  værdier	  (ibid.).	  Et	  eksempel	  på	  dette	  er,	  når	  Sareen	  skriver	  følgende:	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I	  ovenstående	  statusopdatering	  lader	  det	  til	  at	  Sareen	  understreger	  hans	  mening	  om	  valgresultatet	  samtidig	  med,	  at	  han	  gør	  det	  på	  en	  morsom	  måde.	  Med	  andre	  ord	  understreger	  han	  ligeledes,	  hvordan	  han	  på	  baggrund	  af	  valgresultatet	  kan	  tillade	  sig	  at	  gøre	  grin	  med	  forskellige	  personlige	  holdninger.	  Denne	  statusopdatering	  vidner	  ligeledes	  om,	  at	  politikerne	  ikke	  i	  samme	  grad	  som	  i	  deres	  rolle	  som	  folketingspolitiker	  er	  nødsaget	  til	  at	  handle	  efter	  bestemte	  handlemønstre.	  Dermed	  bruger	  politikerne	  sproget	  og	  ligeledes	  billeder,	  som	  i	  ovenstående	  eksempel,	  som	  en	  måde	  hvorpå	  de	  understreger	  deres	  frihed	  fra	  politik.	  Med	  andre	  ord	  bliver	  sproget	  konstituerende	  for	  virkeligheden,	  da	  politikerne	  igennem	  brugen	  af	  bestemte	  høflighedsparametre	  skaber	  den	  virkelighed	  den	  politikernes	  kommunikative	  praksis	  erkendes	  indenfor.	  	  	  	  Ovenstående	  analyse	  af	  politikernes	  positive	  face	  har	  vist,	  hvorledes	  politikerne	  tager	  højde	  for	  modtageren,	  og	  hvordan	  de	  igennem	  brugen	  af	  et	  positivt	  face	  håndterer	  et	  truet	  face	  ved	  at	  understrege,	  at	  valgresultatet	  ikke	  betyder	  noget.	  	  
6.1.2	  Politikerne	  angriber	  på	  Facebook	  	  Dette	  afsnit	  omhandler	  de	  statusopdateringer,	  der	  eksisterer	  i	  den	  valgte	  søgeperiode,	  og	  som	  omhandler	  et	  negativt	  face.	  Med	  angreb	  menes	  der	  måden,	  hvorpå	  politikerne	  sprogligt	  konstruerer	  et	  face,	  der	  omhandler	  angreb	  mod	  politikere	  eller	  politiske	  trusler.	  Ligesom	  ovenstående	  afsnit	  bygger	  dette	  afsnit	  på,	  hvordan	  politikerne	  håndterer	  et	  truet	  face	  ved	  brug	  af	  et	  negativt	  face,	  herunder	  hvilke	  forskellige	  høflighedsparametre	  politikerne	  benytter	  sig	  af.	  Afsnittet	  vil	  derfor	  gennemgå	  hvorledes	  politikerne	  bruger	  angreb	  som	  en	  udtryksform	  i	  henhold	  til	  forskellige	  udvalgte	  høflighedsparametre.	  Nedenstående	  har	  jeg	  illustreret	  politikernes	  brug	  af	  et	  negativt	  face	  henholdsvis	  før	  og	  efter	  valget,	  således	  forskellen	  i	  brugen	  bliver	  belyst:	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Figur	  14:	  Oversigt	  over	  politikernes	  brug	  af	  angreb	  
6.1.2.1	  Politikerne	  angriber	  modstanderen	  Som	  det	  fremgår	  af	  ovenstående	  figur,	  bliver	  det	  negative	  face	  i	  særdeleshed	  benyttet	  før	  valget.	  Før	  valget	  er	  det	  især	  statusopdateringer,	  der	  omhandler	  hvordan	  politikerne	  svarer	  igen	  på	  modstandernes	  politik	  (se	  bilag	  1).	  	  I	  forhold	  til	  dette	  finder	  jeg	  Brown	  og	  Levinsons	  høflighedsparameter	  ’stil	  spørgsmålstegn	  
eller	  tag	  forbehold’	  (Brown & Levinson, 1987, s. 145)	  relevant.	  Dette	  parameter	  omhandler,	  hvordan	  politikerne	  har	  muligheden	  for	  at	  tage	  forbehold,	  og	  dermed	  hvordan	  politikerne	  udtrykker	  deres	  mening	  i	  forhold	  til	  forskellige	  politiske	  tiltag	  og	  holdninger	  (ibid.).	  Et	  eksempel	  på	  dette	  er	  når	  Andersen	  skrive	  følgende:	  	  	  	  	  	  	  	  	  I	  denne	  statusopdatering	  benytter	  Andersen	  et	  negativt	  face	  i	  forhold	  til	  at	  kritisere	  valgkampen	  for	  at	  indeholde	  for	  få	  emner	  omhandlende	  klima	  og	  miljø.	  Andersen	  pointerer,	  at	  det	  er	  det	  grønne,	  Radikale	  Venstre	  fokuserer	  på,	  og	  med	  den	  daværende	  regering	  høstede	  de	  mange	  grønne	  resultater,	  hvorfor	  de	  ønsker,	  samfundet	  og	  den	  politiske	  institution	  skal	  fortsætte	  videre	  ad	  den	  vej	  23.	  	  I	  denne	  statusopdatering	  tager	  Andersen	  både	  forbehold	  og	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved	  valgkampens	  indhold	  samt	  tager	  afstand	  fra	  en	  blå	  regering	  ved	  at	  understrege	  de	  grønne	  tiltag,	  den	  røde	  regering	  har	  foretaget.	  Andersen	  bruger	  dermed	  dette	  parameter	  som	  en	  måde	  hvori	  hun	  både	  kan	  stille	  spørgsmålstegn	  og	  tage	  forbehold	  for	  modstanderen	  og	  deres	  politiske	  værdier.	  	  	  For	  at	  trække	  et	  andet	  eksempel	  frem,	  skriver	  Nedergaard	  følgende	  på	  hendes	  Facebookprofil:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  Den	  originale	  statusopdatering	  indeholder	  også	  en	  video	  og	  kan	  ses	  på	  Liv	  Holm	  Andersens	  Facebookprofil:	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  I	  denne	  statusopdatering	  tager	  Nedergaard	  forbehold	  for,	  hvorledes	  Socialdemokraterne	  fører	  deres	  valgkampagne,	  og	  hvorledes	  hun	  mener,	  at	  denne	  er	  ”mindre	  og	  mindre	  charmerende.”	  I	  forhold	  til	  dette	  parameter	  skelnes	  der	  i	  mellem	  forskellige	  typer	  af	  forbehold.	  Ovenstående	  statusopdatering	  er	  et	  	  eksempel	  på,	  hvad	  der	  kan	  kaldes	  kvalitetsforbehold	  (Brown & Levinson, 1987, s. 
164-165).	  Denne	  type	  af	  forbehold	  kan	  indeholde	  sætninger	  som	  i	  ovenstående	  statusopdatering:	  ”Troede	  egentlig”.	  Det	  er	  sætninger,	  hvor	  politikeren	  ikke	  tager	  det	  fulde	  ansvar	  for,	  hvad	  statusopdateringen	  ellers	  indeholder,	  altså	  hvilket	  forbehold	  politikeren	  refererer	  til.	  Jeg	  vil	  i	  forhold	  til	  efter	  valget	  gå	  yderligere	  ind	  i	  denne	  type	  af	  høflighed,	  da	  den	  er	  særlig	  anvendt	  i	  den	  periode.	  Udover	  denne	  type	  af	  statusopdatering,	  hvor	  politikeren	  tager	  forbehold	  for	  forskellige	  sproglige	  handlinger	  og	  dermed	  ønsker	  at	  bidrage	  til	  en	  konstruktion	  af	  den	  sproglige	  virkelighed,	  bidrager	  næste	  høflighedsparameter	  også	  til	  dette.	  Jeg	  vil	  i	  den	  forbindelse	  inddrage	  parameteret	  ”vær	  pessimistisk”	  (Brown & Levinson, 
1987, s. 173).	  Dette	  parameter	  omhandler,	  hvorledes	  politikerne	  gennem	  sproget	  betvivler	  modstanderens	  sproglige	  udtryk	  (ibid.).	  Et	  eksempel	  på	  dette	  er,	  når	  March	  skriver	  følgende	  på	  hendes	  Facebookprofil:	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  I	  ovenstående	  statusopdatering	  er	  Mach	  pessimistisk	  over	  for	  om	  debatrunderne	  er	  politisk	  relevante	  og	  i	  samme	  grad	  overfor	  indholdet,	  hvorfor	  hun	  slutteligt	  skriver,	  at	  hun	  får	  lyst	  til	  at	  ”finde	  popcornene	  frem	  og	  spille	  Bullshit	  Bingo”.	  Med	  denne	  sætning	  betvivler	  Mach	  dermed	  modstanderens	  sproglige	  udtryk	  og	  dermed	  modstanderens	  sproglige	  handling	  og	  dennes	  relevans	  i	  den	  politiske	  valgkamp.	  Politikernes	  brug	  af	  strategier,	  der	  omhandler	  det	  at	  være	  pessimistisk,	  retter	  sig	  mod	  vedkommendes	  modstander,	  og	  hvilke	  tiltag	  disse	  foretager.	  Dermed	  tager	  politikerne	  sig	  den	  frihed	  at	  rette	  kritik	  eller	  være	  pessimistisk	  over	  for	  de	  valgforslag	  eller	  kritikpunkter,	  modstanderen	  kommer	  med.	  Måden	  hvorpå	  Mach	  håndtere	  hendes	  truet	  face	  er	  ved	  at	  stille	  sig	  pessimistisk	  overfor	  modpartens	  sproglige	  udtryk	  i	  de	  forskellige	  partilederrunder.	  Et	  andet	  eksempel	  på	  dette	  er,	  når	  Sareen	  skriver	  følgende	  på	  sin	  Facebookprofil24:	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  24	  Den	  originale	  statusopdatering	  indeholder	  også	  et	  billede,	  dette	  er	  skåret	  fra,	  men	  kan	  findes	  i	  bilag	  3.	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  I	  ovenstående	  statusopdatering	  fortæller	  Sareen,	  hvad	  han	  og	  Radikale	  Venstre	  vil	  kæmpe	  og	  arbejde	  for	  hen	  over	  valget	  og	  i	  fremtiden.	  Herefter	  fokuserer	  Sareen	  på,	  hvad	  den	  daværende	  regering	  havde	  formået,	  hvorfor	  en	  regeringsperiode	  mere	  er	  fortjent.	  I	  samme	  omgang	  tydeliggør	  Sareen	  også,	  at	  den	  daværende	  regering	  er	  et	  bedre	  valg	  for	  Danmark,	  da	  denne	  kan	  sikre,	  at	  
”(…)	  Danmark	  ikke	  ryger	  ned	  i	  den	  økonomiske	  kløft	  regeringen	  har	  arbejdet	  os	  op	  
ad.”	  	  I	  statusopdateringen	  beskriver	  Sareen,	  hvad	  der	  kan	  ske	  med	  Danmark,	  såfremt	  blå	  blok	  vinder,	  hvorfor	  Sareen	  benytter	  sig	  af	  pessimisme,	  da	  han	  retter	  skarp	  kritik	  mod	  blå	  blok	  og	  deres	  sproglige	  udtryk.	  Dette	  eksemplificeret	  ud	  fra	  modstanderens	  politiske	  værdier	  og	  hvordan	  Sareen	  og	  modstanderen	  ikke	  er	  enige.	  Dermed	  er	  denne	  statusopdatering	  kategoriseret	  under	  et	  negativt	  face,	  da	  Sareen	  retter	  et	  angreb	  mod	  blå	  blok.	  Måden	  hvorpå	  han	  håndterer	  sit	  eget	  truede	  face	  er	  at	  true	  blå	  bloks	  face.	  Ovenstående	  statusopdatering	  indeholder	  derudover	  høflighedsparameteret	  ’præsenter	  din	  face-­‐bevarende	  parameter	  som	  
en	  almen	  regel’ (Brown & Levinson, 1987, s. 206)	  .	  Dette	  høflighedsparameter	  indbefatter,	  at	  politikeren	  indvier	  modtageren	  i	  den	  generelle	  sociale	  regel,	  bestemmelse	  eller	  forpligtelse,	  der	  ligger	  i	  den	  sproglige	  handling	  (ibid.).	  I	  statusopdateringen	  gør	  Sareen	  det	  klart,	  hvilken	  facesaving	  strategi	  han	  tager	  i	  brug.	  Han	  starter	  med	  at	  skrive,	  at	  Radikale	  Venstre	  netop	  har	  afholdt	  pressemøde	  om	  fremtiden,	  hvorfor	  det	  er	  naturligt,	  at	  det	  efterfølgende	  vil	  omhandle	  ros	  til	  rød	  blok	  og	  kritik	  til	  blå	  blok,	  da	  fokus	  er	  valgkamp.	  Denne	  type	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af	  høflighedsparameter	  er	  i	  særdeleshed	  benyttet	  i	  situationer,	  hvor	  politikerne	  fortæller	  om	  pressemøder	  og	  politiske	  værdier	  og	  dermed	  i	  statusopdateringer,	  hvor	  politikerne	  gør	  det	  klart	  fra	  starten,	  hvad	  statusopdateringens	  indhold	  handler	  om,	  således	  en	  yderligere	  trussel	  ikke	  skabes	  mod	  politikernes	  face.	  Statusopdateringer,	  der	  indeholder	  et	  negativt	  face	  før	  valget,	  omhandler	  derfor,	  hvordan	  de	  udvalgte	  politikere	  bruger	  det	  negative	  face,	  som	  en	  måde	  hvorpå	  politikerne	  kan	  angribe	  modparten	  i	  den	  politiske	  valgkamp	  i	  forhold	  til	  modpartens	  sproglige	  udtryk	  i	  forskellige	  situationer.	  	  	  
6.1.2.2	  Politikerne	  svarer	  igen	  Jeg	  vil	  i	  dette	  afsnit	  analyserer	  på	  politikernes	  brug	  af	  et	  negativt	  face	  efter	  valget.	  Som	  nævnt	  i	  teorikapitlet	  er	  formålet	  med	  politikernes	  negative	  face	  at	  opretholde	  handlefrihed	  samt	  uafhængighed	  fra	  det	  resterende	  samfund.	  Dette	  forstået	  på	  den	  måde,	  at	  samfundet	  og	  dets	  institutioner	  ikke	  skal	  pålægge	  politikerne	  en	  bestemt	  handling.	  Politikernes	  negative	  face	  bliver	  derfor	  truet,	  når	  politikerne	  pålægges	  en	  bestemt	  handling	  (jf.	  afsnit	  2.4.1).	  I	  forbindelse	  med	  folketingsvalget	  2015	  eksisterer	  der	  to	  trusler	  mod	  politikernes	  face.	  Da	  Helle	  Thorning-­‐Schmidt	  d.	  27	  maj	  udskriver	  valg,	  pålægges	  folketingspolitikerne	  en	  handling,	  der	  bevirker	  en	  trussel	  mod	  deres	  face.	  Ligeledes	  blev	  der	  skabt	  en	  trussel	  mod	  politikernes	  negative	  face	  og	  face	  generelt,	  da	  folketingsvalget	  blev	  afgjort	  i	  juni	  og	  resultatet	  dermed	  var,	  at	  de	  udvalgte	  politikere	  ikke	  blev	  valgt	  til	  folketinget	  igen.	  I	  forhold	  til	  at	  håndtere	  denne	  trussel	  mod	  politikernes	  face	  eksisterer	  der	  også	  her	  brug	  af	  høflighedsparameteret	  ’vær	  pessimistisk’	  (Brown & Levinson, 1987, s. 173).	  Ud	  fra	  specialets	  empiri	  vil	  jeg	  eksemplificere	  dette	  gennem	  et	  emne,	  der	  bliver	  berørt	  flere	  gange	  af	  politikerne	  og	  i	  særdeleshed	  efter	  folketingsvalget.	  Folketingvalgets	  resultat	  rykkede	  ved	  den	  politiske	  institution	  i	  og	  med	  at	  Dansk	  Folkeparti25	  gik	  så	  markant	  frem	  og	  Venstre	  tilbage,	  hvorfor	  mange	  mennesker	  og	  ligeledes	  specialets	  politikere	  kommenterede	  på	  netop	  DF,	  og	  de	  der	  stemte	  DF.	  I	  forhold	  til	  det	  politiske	  system	  er	  det	  netop	  politikernes	  opgave	  at	  tegne	  et	  skel	  mellem	  dem	  selv	  og	  modstanderen,	  hvorfor	  DF	  var	  i	  de	  udvalgte	  politikeres	  søgelys	  både	  før	  og	  efter	  valget.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  er,	  når	  Özlem	  Cekic	  retter	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25	  Herefter	  DF	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kritik	  mod	  DF	  og	  den	  magt,	  de	  endte	  med	  at	  få	  som	  følge	  af	  valgresultatet	  og	  skriver	  følgende	  på	  hendes	  Facebookprofil:
	  I	  denne	  statusopdatering	  retter	  Cekic	  skarp	  kritik	  af	  DF,	  og	  hvad	  hun	  opfatter	  som	  løftebrud.	  Ligeledes	  retter	  hun	  kritik	  mod	  de	  vælgere,	  der	  stemte	  DF	  og	  de	  vælgere,	  der	  af	  Thulesen	  Dahl	  blev	  forført	  med	  glansfulde	  løfter	  for	  velfærdssamfundet,	  der	  nu	  viser	  sig	  at	  være	  løftebrud	  i	  Cekics	  optik.	  Statusopdateringen	  indeholder	  desuden	  allerede	  i	  starten:	  ”Stemte	  du	  DF!”,	  en	  opmærksomhed	  der	  er	  rettet	  mod,	  at	  det	  der	  videre	  vil	  komme,	  vil	  være	  på	  baggrund	  af	  en	  negativt	  facesaving	  strategi.	  Cekic	  tager	  forbehold	  for	  DFs	  troværdighed	  og	  ender	  derfor	  med	  at	  være	  pessimistisk	  dels	  over	  for	  den	  magt,	  de	  har	  vundet	  under	  valget	  og	  ligeledes	  over	  for	  hvad,	  fremtiden	  må	  bringe	  med	  DF	  som	  et	  af	  de	  største	  partier.	  Cekic	  håndterer	  derfor	  hendes	  eget	  truet	  face	  ved	  at	  sætte	  dem	  der	  har	  stemt	  DF	  og	  ikke	  mindst	  DF	  og	  Thulesen	  Dahl	  i	  et	  dårligt	  lys	  og	  skaber	  herved	  en	  trussel	  mod	  deres	  face	  i	  brugen	  af	  facesaving	  mod	  hendes	  eget	  face.	  Et	  eksempel	  i	  den	  modsatte	  grøft	  er,	  når	  Geertsen	  skriver	  følgende	  på	  sin	  Facebookprofil:	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I	  denne	  statusopdatering	  retter	  Martin	  Geertsen	  et	  angreb	  mod	  Zenia	  Stampe	  og	  Johanne	  Schmidt-­‐Nielsen,	  da	  de	  nødvendigvis	  mener,	  at	  Pia	  Kjærsgaard	  ikke	  er	  egnet	  til	  posten	  som	  folketingets	  formand.	  Geertsen	  stiller	  sig	  derfor	  pessimistisk	  over	  for	  denne	  antagelse.	  Geertsen	  håndterer	  sit	  eget	  truede	  face	  ved	  at	  fokusere	  på	  den	  trussel,	  der	  eksisterer	  mod	  Pia	  Kjærsgårds	  face.	  Politikernes	  brug	  af	  det	  negative	  face	  beror	  ud	  fra	  ovenstående	  i	  høj	  grad	  på,	  hvordan	  de	  retter	  angreb	  mod	  andres	  face.	  Ovenstående	  statusopdateringer	  er	  ligeledes	  eksempler	  på,	  hvordan	  politikerne	  agerer	  forbeholdent	  på	  Facebook.	  Som	  beskrevet	  i	  ovenstående	  handler	  parameteret	  ’stil	  spørgsmålstegn	  eller	  tag	  forbehold’ (Brown 
& Levinson, 1987, s. 145)	  om,	  hvordan	  politikerne	  har	  muligheden	  for	  at	  udtrykke	  deres	  mening	  i	  forhold	  til	  forskellige	  politiske	  tiltag	  og	  holdninger.	  Et	  eksempel	  på	  denne	  høflighedsstrategi	  efter	  valget	  er,	  når	  Andersen	  udtrykker	  følgende	  i	  en	  statusopdatering	  på	  sin	  Facebookprofil.	  I	  statusopdateringen	  udtrykker	  Andersen	  sin	  holdning	  i	  forhold	  til	  den	  nye	  regering,	  herunder	  hvordan	  hun	  føler	  sig	  nedtrykt:	  	  	  
	  Andersen	  retter	  dermed	  et	  angreb	  mod	  den	  nye	  regering	  og	  de	  politiske	  værdier,	  de	  går	  ind	  for,	  hvorfor	  hun	  skriver	  følgende:	  ”(…)	  forstemt	  over,	  at	  det	  Danmark,	  
jeg	  vågnede	  til	  for	  et	  par	  dage	  siden,	  insisterer	  på	  at	  have	  mindre	  ambitioner	  i	  
forhold	  til	  (…)”	  .	  Med	  andre	  ord	  bruger	  hun	  statusopdateringen,	  som	  en	  måde	  hvorpå	  hun	  håndterer	  sit	  eget	  truede	  face	  ved	  at	  rette	  forbehold	  mod	  den	  nye	  regering.	  Andersen	  bruger	  statusopdateringen,	  som	  en	  måde	  hvorpå	  hun	  kan	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være	  forbeholden	  overfor	  de	  værdier	  den	  nye	  regering	  går	  ind	  for.	  Jeg	  anser	  dog	  denne	  statusopdatering,	  som	  tvetydig	  i	  og	  med	  at	  Andersen	  starter	  med	  at	  rette	  et	  angreb	  mod	  modstanderen	  i	  og	  med	  at	  hun	  er	  forbeholden	  og	  afslutter	  med	  at	  skrive,	  at	  hun	  ikke	  vil	  ”dæmoniserer	  mine	  politiske	  modstandere”,	  hvilket	  hun	  med	  brugen	  af	  dette	  høflighedsparameter	  netop	  har	  gjort.	  	  I	  måden	  hvorpå	  politikerne	  håndterer	  deres	  face	  benytter	  politikerne	  sig	  dermed	  af	  høflighedsparametrene	  pessimistisk	  og	  forbeholdende.	  Med	  politikernes	  negative	  face	  ommøblerer	  de	  Facebook	  som	  kommunikativ	  kampplads,	  hvor	  spydige	  bemærkninger	  og	  angreb	  mod	  modparten	  fylder	  modtagernes	  nyhedsstrøm.	  	  	  
6.2	  En	  undvige	  -­‐og	  korrektions	  facesaving	  proces	  I	  dette	  afsnit	  vil	  jeg	  fokusere	  på	  to	  måder	  politikerne	  kan	  bruge	  deres	  face	  på	  i	  forhold	  til	  Goffmans	  undvige-­‐	  og	  korrektionsproces.	  Jeg	  vil	  derfor	  i	  nedenstående	  analysere,	  hvorledes	  politikerne	  håndterer	  et	  truet	  face	  på	  Facebook	  ved	  brugen	  af	  disse	  to	  forskellige	  processer.	  Disse	  processer	  kan	  sidestilles	  med	  politikernes	  symbolske	  interaktionisme	  og	  beskrives	  som	  politikernes	  måde,	  hvorpå	  de	  sprogligt	  konstruerer	  en	  identitet.	  Jeg	  vil	  også	  i	  denne	  analyse	  belyse,	  hvilke	  værdier	  politikerne	  tillægger	  hver	  enkelt	  statusopdatering	  i	  forhold	  til	  at	  håndterer	  et	  truet	  face.	  Jeg	  vil	  fremhæve	  udvalgte	  statusopdateringer	  fra	  de	  seks	  udvalgte	  politikere,	  da	  jeg	  mener,	  at	  disse	  er	  repræsentative	  for	  Goffmans	  undvige-­‐	  og	  korrektionsproces.	  Jeg	  vil	  desuden	  gøre	  opmærksom	  på,	  at	  jeg	  også	  i	  denne	  analyse	  vælger	  at	  trække	  eksempler	  frem	  fra	  før	  politikernes	  valgnederlag.	  Dette	  er	  på	  baggrund	  af,	  at	  jeg	  mener,	  at	  denne	  eksemplificering	  hjælper	  til	  at	  synliggøre	  og	  understrege	  politikernes	  håndtering	  af	  et	  truet	  face	  som	  følge	  af	  et	  valgnederlag.	  	  	  
6.2.1	  Politikernes	  tavshed	  og	  beskyttelse	  på	  Facebook	  Dette	  afsnit	  vil	  beskæftige	  sig	  med	  Goffmans	  undvigeproces.	  Undvigelsesprocessen	  handler	  om	  hvorledes	  politikerne	  undviger	  fra	  situationer	  der	  kan	  betyde	  tab	  af	  face	  (jf.	  afsnit	  2.4.1).	  I	  den	  forbindelse	  taler	  Goffman	  om	  to	  forskellige	  markører:	  forsvarsmarkøren	  og	  beskyttelsesmarkøren.	  I	  forhold	  til	  disse	  to	  markører	  har	  jeg	  inddelt	  statusopdateringen	  under	  begreberne	  tavshed	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og	  beskyttelse.	  Dermed	  er	  brugen	  af	  disse,	  en	  måde	  hvorpå	  politikerne	  sprogligt	  konstruerer	  et	  face,	  der	  omhandler	  enten	  tavshed	  fra	  politik	  eller	  beskyttelse	  i	  forhold	  til	  forskellige	  politiske	  trusler.	  	  
6.2.1.1	  Politikerne	  er	  tavse	  Jeg	  vil	  i	  første	  omgang	  beskæftige	  mig	  med	  forsvarsmarkøren.	  Forsvarsmarkøren	  omhandler,	  hvordan	  politikerne	  undgår	  emner,	  der	  kan	  gengives	  som	  trusler.	  Politikerne	  kan	  derfor	  nedtone	  personlige	  referencer	  eller	  f.eks.	  forholde	  sig	  tavse.	  I	  forhold	  til	  parameteret	  tavshed	  ser	  fordelingen	  af	  denne	  blandt	  politikerne	  ud	  som	  følgende:	  	  
	  
Figur	  15:	  Oversigt	  over	  politikernes	  brug	  af	  tavshed	  I	  forhold	  til	  specialets	  empiriske	  fund	  finder	  jeg	  to	  former	  for	  forsvar	  eller	  tavshed	  relevant.	  Den	  første	  omhandler,	  hvorledes	  politikerne	  undviger	  fra	  valgnederlaget	  i	  deres	  statusopdateringer.	  Ifølge	  Goffman	  betyder	  dette,	  at	  politikerne	  ændrer	  samtaleemnet	  eller	  ændrer	  i	  aktiviteternes	  retning	  (Goffman, 
2004, s. 49).	  Dette	  kan	  eksemplificeres	  med	  nedenstående	  statusopdatering	  af	  Sareen:	  	  
0	  2	  4	  
6	  8	  
Tavshed	  
Før	  valget	  Efter	  valget	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  Ovenstående	  statusopdatering	  er	  særlig	  interessant	  i	  forhold	  til	  brugen	  af	  forsvarsmarkøren.	  Statusopdateringen	  er	  lagt	  op	  dagen	  efter	  valget	  og	  er	  derudover	  den	  første	  statusopdatering,	  Sareen	  poster	  på	  Facebook	  efter	  hans	  valgnederlag.	  Med	  andre	  ord	  kan	  denne	  statusopdatering	  ses,	  som	  Sareens	  ’modsvar’	  til	  valgnederlaget.	  I	  den	  forbindelse	  bruger	  Sareen	  Tivolituren	  som	  en	  måde,	  hvorpå	  han	  undviger	  fra	  det	  faktum,	  at	  han	  ikke	  er	  blevet	  valgt	  igen.	  Sareen	  ændrer	  dermed	  samtaleemnet	  i	  brugen	  af	  forsvarsmarkøren.	  Ligeledes	  ændrer	  han	  i	  aktiviteternes	  retning	  i	  og	  med,	  at	  han	  fokuserer	  på	  sine	  børn,	  og	  hvad	  fremtiden	  mon	  bringer,	  nu	  hvor	  han	  ikke	  længere	  er	  folketingspolitiker.	  	  Et	  eksempel	  på	  hvorledes	  aktivitetsretningen	  er	  bibeholdt,	  men	  samtaleemnet	  er	  et	  andet	  er	  nedenstående	  statusopdatering	  	  af	  Mach:	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  I	  ovenstående	  statusopdatering	  undviger	  Mach	  fra	  valgnederlaget	  ved	  indirekte	  at	  insinuere,	  at	  hun	  på	  trods	  af	  valgnederlaget	  har	  andre	  politiske	  forhold	  at	  tage	  sig	  af.	  Mach	  undviger	  derfor	  ved	  at	  fokusere	  på	  det	  bestyrelsesmøde	  og	  den	  generalforsamling,	  hun	  skal	  til	  i	  Cambodja.	  Dog	  ændrer	  Mach	  ikke	  i	  aktiviteternes	  retning	  i	  og	  med,	  at	  ActionAid	  koncentrerer	  sig	  om	  politiske	  synspunkter,	  hun	  selv	  deler.	  	  Goffmans	  forsvarsmarkør	  handler,	  som	  sagt,	  om,	  hvordan	  politikerne	  undgår	  afsløringer	  og	  nederlag,	  således	  yderligere	  trusler	  mod	  face	  ikke	  skabes.	  Markøren	  kan	  som	  ovenstående	  statusopdateringer	  eksemplificeret	  udøves	  ved,	  at	  nedtone	  personlige	  referencer,	  og	  i	  forhold	  til	  nærværende	  speciale	  er	  det,	  hvorledes	  politikerne	  nedtoner	  folketingsvalgets	  resultat.	  Ovenstående	  politikere	  bruger	  dermed	  statusopdateringerne	  som	  en	  måde,	  hvorpå	  de	  kan	  nedtone	  valgresultatet	  i	  den	  sproglige	  interaktion	  gennem	  ændringer	  i	  samtaleemnet	  eller	  aktiviteternes	  retning,	  således	  at	  truslen	  mod	  deres	  face	  ikke	  forværres.	  En	  anden	  måde	  hvorpå	  politikere	  benytter	  forsvarsmarkøren	  er	  gennem	  statusopdateringer,	  der	  omhandler	  ferie.	  I	  forhold	  til	  dette	  taler	  Goffman	  om,	  at	  mennesket	  frivilligt	  trækker	  sig	  tilbage	  før	  en	  yderligere	  trussel	  mod	  face	  skabes	  (Goffman, 2004, s. 50).	  I	  den	  forbindelse	  spiller	  politikerne	  feriekortet	  og	  agerer	  på	  baggrund	  af	  dette	  tavse	  på	  Facebook.	  I	  forhold	  til	  dette	  er	  det	  relevant	  at	  forholde	  sig	  til	  politikernes	  aktivitet	  på	  Facebook	  efter	  valget.	  Med	  andre	  ord	  hvor	  mange	  statusopdateringer	  de	  poster	  på	  deres	  Facebookprofil.	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Et	  eksempel	  på	  dette	  er	  hvorledes	  Andersen	  agerede	  på	  Facebook	  efter	  hendes	  valgnederlag.	  Andersen	  poster	  to	  statusopdateringer	  mellem	  folketingsvalget	  d.	  18	  juni	  og	  undersøgelsesperiodens	  afslutning	  d.	  18	  august.	  Den	  ene	  af	  de	  to	  statusopdateringer	  bliver	  postet	  umiddelbart	  efter	  folketingsvalget,	  hvori	  hun	  annoncerer,	  hvorledes	  hun	  ikke	  er	  blevet	  valgt	  til	  folketinget	  igen	  (se	  bilag	  2).	  Den	  anden	  statusopdateringer	  poster	  hun	  d.	  15	  juli	  og	  er	  som	  følger:	  	  
	  I	  ovenstående	  statusopdatering	  skriver	  Andersen,	  at	  hun	  netop	  er	  hjemvendt	  fra	  ferie.	  Samtidig	  benytter	  hun	  et	  negativt	  face	  i	  og	  med,	  at	  Andersen	  udtrykker	  hendes	  foragt	  over	  det	  land,	  Danmark	  er	  ved	  at	  blive.	  Et	  lignende	  eksempel	  på	  tavshed	  finder	  vi	  hos	  Cekic.	  I	  perioden	  efter	  valget	  og	  frem	  til	  undersøgelsesperiodens	  slut	  postede	  hun	  14	  statusopdateringer	  på	  hendes	  Facebookprofil.	  Et	  af	  disse	  var	  nedenstående	  statusopdatering:	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I	  denne	  statusopdatering	  skriver	  Cekic,	  at	  hun	  tager	  på	  ferie	  og	  i	  øvrigt	  vil	  bruge	  denne	  ferietid	  til	  at	  tænke	  over,	  hvad	  hun	  skal,	  når	  hun	  kommer	  hjem.	  Cekic	  bruger	  statusopdateringen	  til	  at	  understrege,	  at	  hun	  ikke	  er	  klar	  over,	  hvad	  hun	  vil	  kaste	  sig	  over,	  hun	  vil	  dog	  stadig	  kæmper	  for	  at	  være	  brobygger	  og	  herunder	  kæmpe	  imod	  uretfærdighed.	  I	  tråd	  med	  Goffmans	  tanker	  trækker	  Cekic	  sig	  tilbage	  før	  en	  yderligere	  trussel	  rammer	  hendes	  face.	  Cekic	  og	  Andersen	  bruger	  dermed	  forsvarsmarkøren,	  som	  en	  måde	  hvorpå	  de	  nedtoner	  valgresultatet	  ved	  at	  forholde	  sig	  tavse	  og	  dermed	  tage	  på	  ferie.	  På	  trods	  af	  at	  perioden	  er	  ind	  over	  mange	  menneskers	  sommerferie,	  kan	  det	  fremanalyseres,	  at	  politikernes	  forsvarsmarkør	  er	  en	  måde,	  hvorpå	  de	  kan	  skabe	  tryghed	  omkring	  deres	  face,	  før	  yderligere	  trusler	  rammer	  eller	  før	  politikerne	  ender	  i	  en	  situation,	  der	  kan	  betyde	  tab	  af	  face.	  I	  nedenstående	  vil	  jeg	  beskæftige	  mig	  med	  undvigeprocessens	  anden	  markør,	  der	  ligeledes	  omhandler	  at	  beskytte	  ens	  eget	  face	  fra	  mulige	  trusler	  -­‐	  dog	  ikke	  ved	  at	  forholde	  sig	  tavs	  men	  i	  stedet	  ved	  at	  gøre	  opmærksom	  på	  de	  ændringer,	  der	  eksisterer	  i	  de	  udvalgte	  politikeres	  liv.	  	  	  	  	  
6.2.1.2	  Politikernes	  beskyttelse	  på	  Facebook	  Den	  anden	  markør	  i	  Goffmans	  undvigeproces	  er	  beskyttelsesmarkøren.	  Denne	  markør	  omhandler,	  hvordan	  politikerne	  gør	  opmærksom	  på	  og	  advarer	  mod	  et	  kommende	  brud	  på	  den	  linje,	  vedkommende	  har	  skabt	  (Goffman, 2004, s. 49-50).	  Denne	  markør	  kan	  eksemplificeres,	  som	  når	  politikerne	  tydeligt	  illustrerer,	  at	  de	  har	  lagt	  deres	  rolle	  som	  politiker	  på	  hylden	  og	  dermed	  gør	  opmærksom	  på	  brud	  på	  vedkommendes	  linje,	  da	  politikerne	  ønsker,	  at	  fokusere	  på	  andre	  ting	  end	  politik.	  Derudover	  kan	  politikerne	  også	  ’vende	  sig	  væk’	  fra	  de	  trusler,	  der	  eksisterer	  mod	  deres	  politiske	  face.	  Denne	  strategi	  er	  desuden	  lig	  ovenstående	  gennemgang	  af	  Brown	  og	  Levinsons	  høflighedsparameter	  ”præsupponer	  fælles	  
viden”	  (jf.	  afsnit	  6.1.1.2).	  I	  forhold	  til	  parameteret	  crash	  ser	  fordelingen	  af	  denne	  blandt	  politikerne	  ud	  som	  følgende:	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Figur	  16:	  Oversigt	  over	  politikernes	  brug	  af	  beskyttelse	  Et	  eksempel	  på	  brugen	  af	  denne	  markør	  er,	  når	  Martin	  Geertsen	  skriver	  følgende	  på	  hans	  Facebookprofil:	  	  
	  I	  ovenstående	  statusopdatering	  advarer	  Geertsen	  om	  et	  kommende	  brud	  på	  den	  linje,	  han	  har	  skabt	  som	  folketingspolitiker	  i	  og	  med,	  at	  han	  skriver:	  ”Nu	  har	  jeg	  
jo	  mere	  end	  10.000	  følgere	  at	  kommunikere	  til	  uden	  ansvaret	  lænker.	  Men	  forvent	  
nu	  ikke	  en	  Vesselbo	  herfra.”	  I	  denne	  sætning	  gør	  Geertsen	  modtageren	  opmærksom	  på,	  at	  der	  sker	  en	  ændring	  i	  kontakten.	  I	  Geertsens	  statusopdatering	  gør	  han	  opmærksom	  på,	  at	  der	  sker	  et	  linjebrud	  –	  at	  hvad	  der	  kommer	  efterfølgende	  i	  teksten	  ikke	  er	  af	  partipolitisk	  karakter,	  og	  dermed	  understreger	  han,	  at	  hans	  rolle	  som	  folkepolitiker	  er	  lagt	  på	  hylden.	  Beskyttelsesmarkøren	  forekommer	  ofte	  i	  face-­‐to-­‐face	  situationer,	  når	  mennesket	  nyser,	  hoster	  eller	  noget	  lignende.	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  modtagernes	  opgave	  at	  bibeholde	  linjen,	  hvorfor	  de	  undlader	  en	  reaktion	  på	  f.eks.	  afsenderens	  nys.	  I	  forhold	  til	  statusopdateringer	  på	  Facebook	  kan	  beskyttelsesmarkøren	  bruges	  som	  i	  
0	  1	  2	  
3	  4	  5	  
Beskyttelse	  
Før	  valget	  Efter	  valget	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ovenstående	  eksempel,	  hvor	  Geertsen	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  kontakten	  ændres,	  og	  dermed	  sker	  der	  et	  linjebrud	  i	  og	  med,	  at	  han	  går	  fra	  at	  være	  folketingspolitiker	  til	  blot	  at	  være	  politiker	  eller	  privatperson.	  	  Ifølge	  Goffman	  bruges	  beskyttelsesmarkøren	  som	  en	  måde,	  hvorpå	  politikerne	  udviser	  diskretion	  og	  dermed	  ikke	  fremfører	  en	  sproglig	  handling,	  der	  kan	  forstås	  forkert	  (Goffman, 2004, s. 50),	  hvorfor	  Geertsen	  i	  ovenstående	  eksempel	  tydeliggør,	  at	  han	  ikke	  længere	  er	  folketingspolitiker.	  Ovenstående	  handler	  med	  andre	  ord	  om,	  hvordan	  politikerne,	  eksemplificeret	  gennem	  Geertsen,	  gør	  opmærksom	  på,	  at	  de	  muligvis	  er	  på	  vej	  ud	  i	  en	  krænkende	  handling,	  der	  kan	  true	  andres	  face.	  Derudover	  beskriver	  Goffman	  beskyttelsesmarkøren,	  som	  en	  måde	  hvorpå	  politikerne	  kan	  agere,	  som	  om	  valgnederlaget	  og	  dermed	  truslen	  mod	  deres	  face	  aldrig	  har	  eksisteret	  (Goffman, 2004, s. 50).	  Dette	  stemmer	  ligeledes	  overens	  med	  politikernes	  sproglige	  konstruktion	  af	  frihed	  på	  Facebook.	  Derudover	  kan	  dette	  imidlertid	  være	  problematisk	  at	  analysere	  på,	  da	  politikernes	  statusopdateringer	  er	  af	  meget	  forskellig	  karakter.	  Alligevel	  vil	  jeg	  eksemplificere	  Goffmans	  tanker	  med	  følgende	  statusopdatering:	  	  
	  I	  denne	  statusopdatering	  udtrykker	  Nedergaard,	  at	  hun	  håber,	  at	  dem	  der	  har	  hjulpet	  til	  i	  hendes	  valgkamp	  har	  fået	  hvilet	  ud.	  Nedergaard	  skaber	  en	  sproglig	  handling,	  der	  ikke	  forholder	  sig	  til,	  at	  hun	  ikke	  er	  blevet	  valgt	  til	  folketinget	  igen.	  Denne	  statusopdatering	  kan	  være	  et	  eksempel	  på,	  hvorledes	  Nedergaard	  ikke	  forholder	  sig	  til	  hverken	  valgnederlaget	  eller	  den	  trussel,	  der	  eksisterer	  mod	  hendes	  face.	  Et	  andet	  eksempel	  på	  hvordan	  politikerne	  ikke	  forholder	  sig	  til	  deres	  valgnederlag	  og	  dermed	  truslen	  mod	  deres	  face	  er	  at	  finde	  hos	  Manu	  Sareen.	  Sareen	  fokuserer	  umiddelbart	  efter	  valget	  på	  hans	  børnebøger	  og	  retter	  desuden	  hans	  erhverv	  på	  hans	  Facebookprofil	  fra	  politiker	  til	  forfatter.	  Sareen	  poster	  f.eks.	  følgende	  to	  statusopdateringer:	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  I	  ovenstående	  statusopdateringer	  fokuserer	  Sareen	  på,	  hvorledes	  han	  skal	  arbejde	  videre	  med	  hans	  forfatterskab.	  Sareen	  forholder	  sig	  dermed	  ikke	  i	  ovenstående	  statusopdateringer	  til	  det	  valgnederlag,	  der	  ramte	  ham	  i	  forbindelse	  med	  folketingsvalget.	  Dermed	  vender	  Sareen	  sig	  væk	  fra	  valgnederlaget	  og	  den	  trussel,	  der	  eksisterer	  mod	  hans	  face.	  Med	  andre	  ord	  vender	  Sareen	  bevidst	  sin	  uopmærksomhed	  mod	  hans	  egne	  handlinger	  og	  folketingsvalgets	  resultat.	  	  Undvigeprocessen	  bliver	  ifølge	  Goffman	  kun	  benyttet	  over	  for	  hændelser,	  der	  kan	  siges	  at	  være	  en	  trussel	  mod	  menneskets	  face	  (Goffman, 2004, s. 51),	  hvorfor	  vi	  også	  ser	  den	  benyttet	  i	  forhold	  til	  politikernes	  brug	  af	  Facebook,	  da	  der	  på	  baggrund	  af	  folketingsvalget	  eksisterer	  en	  trussel	  mod	  deres	  face.	  Hvis	  en	  begivenhed	  ikke	  kan	  undgås,	  og	  mennesket	  desuden	  er	  overrasket	  over	  at	  være	  havnet	  i	  den	  respektive	  begivenhed,	  kan	  mennesket	  benytte	  sig	  af	  korrektionsprocessen,	  hvilket	  nedenstående	  afsnit	  vil	  beskæftige	  sig	  med	  (ibid.).	  	  
6.2.2	  Politikernes	  følelser	  på	  Facebook	  Dette	  afsnit	  vil	  beskæftige	  sig	  med	  Goffmans	  korrektionsproces.	  Begrebet	  ”følelser”	  henviser	  til	  den	  måde,	  politikerne	  benytter	  sig	  af	  korrektionsprocessen	  på.	  Processen	  indeholder	  muligheden	  for,	  at	  politikerne	  kan	  vise	  deres	  følelser,	  hvorfor	  jeg	  finder	  dette	  særligt	  relevant	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  politikerne	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håndterer	  et	  truet	  face	  på	  Facebook.	  Det	  er	  dermed	  denne	  analyses	  formål	  at	  belyse,	  hvorledes	  politikerne	  igennem	  følelser	  konstruerer	  den	  sproglige	  virkelighed.	  I	  den	  forbindelse	  er	  det	  i	  forhold	  til	  denne	  proces	  særligt	  interessant	  at	  analysere,	  hvorledes	  der	  kan	  tales	  om,	  at	  politikerne	  taber	  face	  på	  Facebook.	  Brugen	  af	  denne	  proces	  er	  som	  følgende	  figur	  illustrerer:	  	  
	  
Figur	  17:	  Oversigt	  over	  politikernes	  brug	  af	  følelser	  Korrektionsprocessen	  omhandler,	  hvorledes	  politikerne	  forsøger	  at	  genoprette	  deres	  face.	  Korrektionsprocessen	  bruges,	  når	  en	  uventet	  situation	  indtræffer	  
(Goffman, 2004, s. 51).	  I	  nærværende	  speciale	  kan	  valgnederlaget	  og	  valgets	  resultater	  anses	  som	  den	  uventede	  situation,	  hvorfor	  politikerne	  herefter	  forsøger	  at	  håndtere	  deres	  truede	  face.	  I	  forhold	  til	  korrektionsprocessen	  bygger	  politikernes	  håndtering	  af	  et	  truet	  face	  på	  følelser	  og	  overraskelse.	  Ligeledes	  skriver	  Goffman,	  at	  korrektionsprocessen	  er	  betinget	  af	  truslens	  varighed	  og	  intensitet	  (Goffman, 2004, s. 52),	  hvorfor	  de	  fleste	  af	  denne	  type	  statusopdateringer	  i	  høj	  grad	  eksisterer	  umiddelbart	  efter	  folketingsvaglet.	  Politikerne	  benytter	  derfor	  korrektionsprocessen	  i	  statusopdateringer,	  hvor	  de	  annoncerer,	  at	  de	  ikke	  er	  blevet	  valgt	  til	  folketinget	  igen.	  Et	  eksempel	  på	  dette	  er	  nedenstående	  statusopdatering	  af	  Özlem	  Cekic:	  	  
0	  2	  4	  
6	  8	  
Følelser	  
Før	  valget	  Efter	  valget	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  I	  ovenstående	  statusopdatering	  takker	  Özlem	  Cekic	  for	  de	  personlige	  stemmer,	  hun	  modtog	  i	  forbindelse	  med	  folketingsvalget.	  Cekic	  understreger,	  hvorledes	  hun	  finder	  situationen	  uventet	  og	  skriver,	  at	  ”Selvom	  jeg	  fik	  næst	  flest	  stemmer	  i	  
SF,	  tjekkede	  jeg	  ud	  af	  folketinget	  i	  dag	  og	  nu	  kan	  kalde	  mig	  forhenværende”.	  Cekic	  underbygger	  denne	  overraskelse	  ved	  at	  tilkendegive,	  at	  hun	  har	  tabt	  valget.	  I	  forsøget	  på	  at	  håndtere	  hendes	  eget	  truede	  face	  takker	  Cekic	  specifikke	  personer	  for	  deres	  engagement	  i	  hendes	  politiske	  liv.	  I	  den	  forbindelse	  taler	  Goffman	  om	  udvekslingen	  som	  en	  del	  af	  korrektionsprocessen	  (Goffman, 2004, s. 52).	  Udvekslingen	  handler	  om,	  hvordan	  mennesket	  udfører	  en	  sproglig	  handling,	  der	  kan	  identificeres	  som	  en	  anderkendelse	  af	  truslen	  mod	  facet	  og	  efterfølgende,	  hvordan	  mennesket	  håndterer	  dette	  (jf.	  afsnit	  2.4.1).	  Cekic	  gør	  opmærksom	  på	  truslen	  mod	  hendes	  face	  og	  takker	  herefter	  de	  personer,	  der	  har	  været	  en	  del	  af	  hendes	  hverdag.	  Udevekslingen	  kan	  i	  ovenstående	  statusopdatering	  identificeres,	  som	  Cekics	  taknemmelighed	  over	  for	  hendes	  medarbejdere.	  Ovenstående	  er	  et	  eksempel	  på,	  hvordan	  korrektionsprocessen	  bruges	  som	  en	  måde,	  hvorpå	  politikerne	  anerkender	  valgnederlaget	  og	  koncentrerer	  deres	  sproglige	  handling	  derefter.	  I	  tråd	  med	  ovenstående	  eksempel	  vil	  jeg	  i	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nedenstående	  eksemplificere	  korrektionsprocessen	  ud	  fra	  Manu	  Sareens	  statusopdatering	  dagen	  efter	  valget:	  	  
	  I	  denne	  statusopdatering	  annoncerer	  Manu	  Sareen	  hans	  afsked	  som	  politiker	  i	  folketinget.	  Manu	  understreger	  i	  denne	  statusopdatering,	  hvordan	  han	  finder	  valgresultatet	  ærgerligt:	  ”Jeg	  er	  selvsagt	  ked	  af,	  at	  det	  ikke	  lykkedes	  denne	  gang.	  
Men	  jeg	  er	  taknemmelig	  for	  mine	  13	  år	  i	  dansk	  politik	  og	  den	  store	  opbakning,	  I	  
har	  givet	  mig	  undervejs.”	  Sareen	  håndterer	  hans	  truede	  face	  ved	  at	  anerkende	  valgresultatet	  og	  dermed	  fortælle,	  at	  det	  er	  en	  situation,	  han	  er	  ked	  af	  at	  være	  havnet	  i.	  Ligesom	  Cekic	  udfører	  Sareen	  også	  en	  sproglig	  handling,	  der	  kan	  identificeres	  som	  taknemmelighed	  over	  for	  de	  mennesker,	  der	  har	  støttet	  ham	  i	  hans	  år	  som	  folketingspolitiker	  samt	  under	  valgkampen.	  Med	  andre	  ord	  bruger	  både	  Cekic	  og	  Manu	  korrektionsprocessen	  som	  en	  måde,	  hvorpå	  de	  vedkender	  dem	  valgnederlaget	  og	  frivilligt	  udtrykker	  deres	  følelser	  i	  form	  af	  ærgrelsen	  over	  tab	  af	  valget.	  Ligeledes	  bliver	  disse	  statusopdateringer	  også	  eksempler	  på,	  hvordan	  politikerne	  forsøger	  at	  håndtere	  deres	  truede	  face	  ved	  at	  udvise	  taknemmelighed	  over	  de,	  der	  har	  støttet	  dem	  undervejs,	  hvad	  enten	  det	  er	  dem,	  der	  stemte,	  eller	  dem	  der	  har	  været	  med	  under	  valgkampen.	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Ligeledes	  siger	  Goffman	  om	  korrektionsprocessen,	  at	  denne	  bruges,	  når	  mennesket	  bliver	  klar	  over,	  at	  vedkommende	  har	  fejlet	  på	  områder,	  som	  borgerne	  antog,	  at	  vedkommende	  beherskede,	  hvilket	  kan	  anskues	  i	  forhold	  til	  valgets	  resultat.	  Som	  Manu	  i	  ovenstående	  statusopdatering	  skriver,	  så	  lykkedes	  det	  ikke	  denne	  gang,	  men	  lover	  at	  hvor	  end	  nye	  veje	  fører	  ham	  hen	  vil	  han	  kæmpe	  børnenes	  sag.	  Med	  andre	  ord	  forsøger	  Manu	  med	  denne	  sætning	  både	  at	  gøre	  opmærksom	  på,	  at	  han	  er	  klar	  over	  valgets	  resultat,	  men	  også	  at	  han	  samtidig	  ikke	  anser	  sig	  selv	  som	  færdig	  med	  at	  kæmpe	  børnenes	  sag.	  Et	  andet	  eksempel	  på	  brugen	  af	  korrektionsprocessen	  finder	  vi	  hos	  Tina	  Nedergaard:	  
	  I	  ovenstående	  statusopdatering	  gør	  Nedergaard	  opmærksom	  på,	  at	  hun	  har	  tabt	  valget,	  og	  dermed	  anerkender	  hun	  valgresultatet	  og	  de	  konsekvenser,	  dette	  har	  medført	  i	  og	  med,	  at	  hun	  skriver	  følgende:	  ”Jeg	  har	  måske	  tabt	  et	  valg,	  men	  jeg	  
har	  vundet	  så	  meget	  andet	  ved	  at	  lære	  alle	  disse	  dejlige	  mennesker	  at	  kende.”	  Ved	  brugen	  af	  korrektionsprocessen	  kan	  politikerne	  anerkende	  begivenheden,	  som	  ovenstående	  eksemplificeret	  i	  og	  med,	  at	  alle	  tre	  politikere	  anerkender	  valgresultatet.	  Derudover	  kan	  politikerne	  med	  korrektionsprocessen	  antyde,	  at	  de	  nu	  er	  et	  nyt	  menneske,	  der	  har	  betalt	  deres	  synd (Goffman, 2004, s. 53).	  Dette	  ses	  ligeledes	  i	  ovenstående	  statusopdateringer,	  hvor	  synden	  naturligvis	  er,	  hvorledes	  politikerne	  har	  fejlet	  i	  forhold	  til	  folketingsvalget,	  og	  herefter	  beskriver	  politikerne	  hvorledes,	  at	  valget	  har	  givet	  dem	  nye	  	  muligheder.	  Nedergaard	  skriver	  f.eks.	  følgende	  i	  hendes	  statusopdatering:	  ”Efter	  13	  dejlige	  år	  
på	  borgen	  med	  mange	  spændende	  og	  forskellige	  opgaver	  er	  det	  tid	  til	  at	  gøre	  noget	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nyt	  i	  livet”.	  Ligeledes	  skriver	  Sareen	  følgende:	  ”Nu	  er	  tiden	  kommet	  til	  en	  nyt	  
kapitel	  i	  mit	  liv	  (…)”	  og	  i	  tråd	  med	  dette	  skriver	  Liv	  Holm	  Andersen	  følgende	  statusopdatering:	  	  	  	  
	  I	  ovenstående	  statusopdatering	  afslutter	  Liv	  Holm	  Andersen	  med	  at	  skrive,	  at	  
”(…)	  så	  er	  jeg	  faktisk	  også	  klar	  på	  at	  skulle	  noget	  andet”,	  hvorfor	  hun	  dermed	  beskriver,	  hvorledes	  valgresultatet	  har	  givet	  hende	  nye	  muligheder.	  Ligeledes	  bruger	  Andersen	  også	  hendes	  statusopdatering	  til	  at	  udvise	  taknemlighed	  overfor	  de,	  der	  var	  en	  del	  af	  hendes	  hverdag.	  I	  tråd	  med	  Goffmans	  tanker	  anerkender	  Andersen	  hendes	  valgnederlag	  og	  dermed	  den	  begivenhed,	  hun	  er	  blevet	  sat	  i,	  hvorfor	  hun	  dermed	  føler	  sig	  berettiget	  til	  at	  udtrykke	  både	  hendes	  ærgrelse	  og	  taknemlighed.	  Ifølge	  Goffman	  er	  sidste	  fase	  i	  korrektionsprocessen	  netop	  at	  udvise	  taknemlighed	  over	  for	  dem,	  der	  har	  været	  der	  i	  forhold	  til	  den	  begivenhed,	  der	  har	  truet	  deres	  face	  (jf.	  afsnit	  2.4.1).	  Korrektionsprocessens	  formål	  er,	  hvorledes	  den	  hvis	  face	  er	  truet	  formår	  at	  anerkende	  situationen	  og	  derefter	  udvise	  taknemlighed.	  Derfor	  er	  korrektionsprocessen	  også	  en	  form	  for	  rituel	  proces,	  der	  dog	  kan	  afvige	  fra	  situation	  til	  situation	  (Goffman, 2004, s. 54).	  Martin	  Geertsen	  skriver	  f.eks.	  følgende	  på	  hans	  Facebookprofil:	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I	  denne	  statusopdatering	  skriver	  Geertsen	  ikke,	  hvorledes	  valgresultatet	  har	  skabt	  fundament	  for	  nye	  udfordringer,	  som	  vi	  har	  set	  det	  i	  ovenstående	  eksempler.	  Geertsen	  anerkender	  dog	  sit	  valgnederlag	  ved	  at	  udtrykke,	  at	  det	  ikke	  gik.	  Herefter	  følger	  han	  korrektionsprocessens	  rituelle	  karakter	  ved	  at	  udtrykke	  sin	  taknemlighed	  over	  for	  de	  mennesker,	  der	  har	  støttet	  ham	  i	  hans	  valgkamp.	  Sluttelig	  skriver	  han,	  at	  der	  ikke	  er	  andre	  at	  skyde	  skylden	  på	  end	  ham	  selv.	  Dette	  er	  i	  Goffmans	  terminologi	  udtryk	  for,	  hvorledes	  Geertsen	  tydeliggør,	  at	  han	  har	  fejlet,	  og	  hvorledes	  Geertsen	  i	  en	  alvorlig	  tone	  hævder	  hans	  valgnederlag.	  Vigtigst	  af	  alt	  for	  korrektionsprocessen	  er,	  hvorledes	  politikerne	  udviser	  følelser	  
(Goffman, 2004, s. 55),	  hvad	  enten	  disse	  er	  rettet	  mod	  andre,	  som	  vi	  ser	  i	  hver	  af	  ovenstående	  statusopdateringer	  eller	  rettet	  mod	  dem	  selv	  som	  i	  Geertsens	  statusopdatering.	  I	  forhold	  til	  ovenstående	  analyse	  af	  et	  negativt	  face	  er	  det	  blevet	  tydeliggjort,	  hvorledes	  politikerne	  udviser	  vrede	  over	  den	  trussel	  der	  eksisterer	  mod	  deres	  face	  ved	  at	  skabe	  trusler	  mod	  modpartens	  face.	  Goffman	  forklarer	  videre,	  at	  politikernes	  brug	  af	  følelser	  er	  nødvendige	  at	  forstå	  og	  tage	  højde	  for,	  når	  deres	  facework	  og	  facesaving	  strategi	  undersøges.	  Ligeledes	  siger	  Goffman,	  at	  de	  spontane	  følelser	  ofte	  passer	  bedre	  i	  den	  rituelle	  proces,	  end	  de	  bevidste	  gør(ibid.).	  Med	  andre	  ord	  kan	  politikernes	  følelsesladede	  udtryk	  i	  ovenstående	  statusopdateringer	  anses	  som	  spontane	  i	  og	  med,	  de	  ikke	  har	  været	  bevidste	  om	  deres	  valgnederlag	  på	  forhånd.	  	  	  
6.3	  Delkonklusion	  Ovenstående	  analyse	  har	  illustreret,	  at	  politikernes	  statusopdateringer	  indeholder	  strategier	  fra	  henholdsvis	  Goffmans	  undvige-­‐	  og	  korrektionsproces	  samt	  Brown	  og	  Levinsons	  positive	  og	  negative	  face.	  I	  den	  forbindelse	  er	  der	  to	  forhold,	  jeg	  finder	  særligt	  interessant.	  Som	  tidligere	  nævnt	  vil	  jeg	  slutteligt	  forholde	  mig	  til,	  hvorledes	  politikernes	  strategier	  følger	  et	  bestemt	  mønster	  samt,	  hvorledes	  politikernes	  brug	  af	  Facebook	  resulterer	  i	  mulig	  tab	  af	  face.	  	  Før	  valget	  bruger	  politikerne	  ovenstående	  belyste	  strategier	  som	  en	  måde,	  hvorpå	  de	  kan	  vise	  forskellige	  former	  for	  handlekraft	  og	  frihed	  over	  for	  de	  trusler,	  der	  eksisterer	  mod	  deres	  face	  på	  baggrund	  af	  det	  kommende	  folketingsvalg.	  I	  forhold	  til	  det	  positive	  face	  bruger	  politikerne	  strategier,	  der	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vedrører,	  hvorledes	  politikerne	  skaber	  god	  omtale	  blandt	  modtagerne	  i	  den	  sproglige	  interaktion.	  Modsat	  bruger	  politikerne	  også	  statusopdateringerne,	  som	  en	  måde,	  hvorpå	  de	  kan	  skabe	  forskellige	  typer	  af	  angreb	  mod	  modparten	  gennem	  strategier,	  der	  vedrører	  det	  negative	  face.	  Taget	  i	  betragtning	  af	  at	  politikerne	  er	  midt	  i	  en	  valgkamp,	  finder	  jeg	  dette	  mønster	  af	  strategier	  normalt	  for	  politikerne.	  I	  forhold	  til	  politikernes	  plads	  i	  en	  valgkamp	  er	  det	  naturligt,	  at	  de	  på	  den	  ene	  side	  dels	  ønsker	  at	  skabe	  den	  gode	  historie	  eller	  den	  gode	  omtale	  omkring	  dem	  selv	  som	  politikere,	  og	  at	  de	  på	  den	  anden	  side	  ligeledes	  forsøger	  at	  skabe	  dårlig	  omtale	  eller	  rette	  trusler	  mod	  modstanderen.	  I	  forhold	  til	  den	  politiske	  institution	  og	  desuden	  politikernes	  rolle	  er	  det	  deres	  opgave	  og	  ligeledes	  i	  deres	  interesse	  at	  skabe	  og	  belyse	  det	  skel,	  der	  eksisterer	  mellem	  dem	  og	  modparten.	  Efter	  valget	  bruger	  politikerne	  ovenstående	  belyste	  strategier	  som	  en	  måde,	  hvorpå	  de	  dels	  kan	  vise,	  at	  valgresultatet	  ikke	  betyder	  noget.	  Politikerne	  får,	  gennem	  det	  positive	  face,	  genvundet	  deres	  frihed	  og	  forholder	  sig	  dermed	  ikke	  direkte	  til	  den	  trussel,	  der	  eksisterer	  mod	  deres	  face	  på	  baggrund	  af	  folketingsvalgets	  resultater.	  Politikerne	  bruger	  dermed	  det	  positive	  face	  som	  en	  måde,	  hvorpå	  de	  kan	  skabe	  et	  fælles	  sprog	  mellem	  modtager	  og	  dem	  selv	  og	  herunder	  er	  humor	  et	  nyttigt	  redskab	  for	  politikerne	  i	  forbindelse	  med	  at	  håndtere	  et	  truet	  face	  og	  til	  at	  understrege	  det	  ansvar	  eller	  de	  handlemønstre,	  de	  ikke	  længere	  er	  pålagt	  som	  folketingspolitikere.	  	  Desuden	  bruger	  politikerne	  ligeledes	  strategier	  efter	  valget	  der	  omhandler,	  	  hvordan	  de	  optegner	  et	  skel	  mellem	  dem	  og	  modstanderen.	  Da	  folketingsvalget	  beskrives	  som	  et	  skæbnevalg,	  hvor	  meningsmålingerne	  lå	  så	  tæt,	  at	  de	  politiske	  kommentatorer	  kun	  kunne	  spå	  om	  udfaldet,	  betød	  det	  naturligvis	  også,	  at	  resultatet	  af	  valget	  for	  mange	  kom	  som	  en	  overraskelse.	  Dette	  uanset	  om	  politikerne	  var	  fra	  rød	  eller	  blå	  blok.	  Hos	  specialets	  udvalgte	  politikere	  var	  overraskelsen	  og	  ærgrelsen	  heller	  ikke	  til	  at	  overse.	  Politikerne	  brugte	  især	  det	  negative	  face	  som	  en	  måde,	  hvorpå	  de	  kunne	  rette	  pessimistiske	  og	  forbeholdende	  statusopdateringer	  mod	  modstanderen.	  Det	  mønster,	  der	  tegner	  sig	  indtil	  videre	  af	  politikernes	  brug	  af	  facesaving	  strategier	  i	  forhold	  til	  at	  håndtere	  et	  truet	  face,	  vidner	  om,	  at	  politikerne	  inden	  valget	  gjorde	  opmærksom	  på	  den	  valgkamp,	  de	  var	  en	  del	  af	  på	  godt	  og	  ondt.	  Efter	  valget	  udmundede	  politikernes	  overraskelse	  og	  ærgrelse	  sig	  i	  sproglige	  handlinger	  baseret	  på	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trusler	  mod	  modstanderen,	  og	  på	  sproglige	  handlinger	  der	  vedrørte	  undvigelse	  fra	  den	  trussel,	  der	  eksisterede	  mod	  politikernes	  face.	  	  	  Efter	  valget	  spillede	  en	  del	  af	  politikerne	  feriekortet	  eller	  forsøgte	  at	  understrege,	  at	  valgresultatet	  ikke	  betød	  noget.	  Dette	  i	  samspil	  med	  ovenstående	  brug	  af	  et	  negativt	  face	  førte	  ligeledes	  en	  del	  af	  politikerne	  ud	  i	  at	  poste	  en	  statusopdatering	  af	  mere	  følsom	  karakter.	  Ifølge	  Goffman	  kan	  sådan	  en	  statusopdatering	  føre	  til	  tab	  af	  face,	  da	  politikerne	  anerkender	  den	  begivenhed,	  der	  har	  truet	  deres	  face.	  	  	  Jeg	  konkluderer,	  at	  politikernes	  brug	  af	  facesaving	  strategierne	  i	  forbindelse	  med	  at	  håndtere	  et	  truet	  face	  følger	  et	  mønster,	  der	  passer	  ind	  i	  det	  handlemønster,	  der	  eksisterer	  omkring	  dem	  som	  folketingspolitikere,	  der	  er	  i	  valgkamp.	  Derfor	  anser	  jeg	  også	  statusopdateringer	  af	  mere	  følsom	  karakter,	  som	  nødvendige.	  Jeg	  finder	  det	  naturligt	  og	  desuden	  nødvendigt,	  at	  politikerne	  informerer	  deres	  følgere	  om	  valgresultatet	  og	  de	  konsekvenser,	  det	  har	  for	  dem	  hver	  i	  sær.	  På	  baggrund	  af	  Facebooks	  logikker,	  hvor	  kontakt	  til	  netværk	  og	  personlighed	  spiller	  en	  betydelig	  rolle,	  mener	  jeg,	  at	  det	  mønster,	  politikernes	  statusopdateringer	  følger,	  er	  relevant.	  Jeg	  vil	  derfor	  i	  nedenstående	  diskutere,	  hvorvidt	  medierne	  og	  mediernes	  logikker	  manifesterer	  sig	  i	  politikernes	  måde	  at	  agere	  på	  Facebook	  på,	  og	  om	  dette	  skinner	  igennem	  i	  forhold	  til	  deres	  brug	  af	  facesaving	  strategier.	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  7	  Afsluttende	  
	  Jeg	  vil	  i	  nedenstående	  afsnit	  dels	  diskutere	  ovenstående	  analysers	  resultater	  ud	  fra	  forskellige	  perspektiver	  omhandlende	  medialisering	  og	  personlig	  fremstilling.	  Desuden	  vil	  afsnittet	  indeholde	  specialets	  konklusion,	  hvori	  jeg	  fremlægger	  de	  konklusioner	  specialet	  indeholder	  på	  baggrund	  af	  specialets	  undersøgelse.	  Slutteligt	  vil	  jeg	  i	  specialets	  perspektivering	  belyse	  forskellige	  perspektiver	  specialets	  interessefelt	  og	  undersøgelse	  ligeledes	  kunne	  have	  indeholdt,	  hvorfor	  perspektiveringen	  skal	  anses	  som	  et	  springbræt	  i	  forhold	  til	  en	  videre	  undersøgelse	  af	  politikernes	  brug	  af	  Facebook	  som	  kommunikationskanal.	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7.1	  Diskussion	  	  I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  jeg	  diskutere	  resultaterne	  fra	  de	  ovenstående	  analyser.	  Ud	  fra	  ovenstående	  analyser	  kan	  jeg	  som	  sagt	  konkludere,	  at	  politikernes	  brug	  af	  facesaving	  strategier	  vidner	  om,	  at	  Facebook,	  som	  kommunikationskanal	  har	  en	  betydning	  for,	  hvordan	  politikerne	  agerer.	  Politikernes	  brug	  af	  facesaving	  strategier	  i	  forhold	  til	  at	  håndtere	  et	  truet	  face	  følger	  et	  mønster	  og	  derudover	  et	  mønster	  der	  på	  Facebook	  giver	  politikerne	  muligheden	  for	  at	  være	  følsomme,	  selvom	  de	  derigennem	  risikerer	  tab	  af	  face.	  	  Diskussionen	  vil	  derfor	  omhandle,	  hvordan	  politikerne	  bruger	  Facebook	  som	  kommunikationskanal	  og	  herunder,	  hvordan	  den	  kommunikative	  praksis	  i	  forhold	  til	  politisk	  kommunikation	  påvirkes	  af	  medierne,	  herunder	  hvordan	  medialiseringen	  manifesterer	  sig	  i	  specialets	  empiri	  og	  i	  analysens	  resultater.	  Specialets	  teoretiske	  fundering	  herunder	  Hjarvads	  medialiseringsbegreb	  anvendes	  derfor	  som	  forklaringsramme	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  og	  hvorfor	  politikernes	  måde	  at	  håndtere	  et	  truet	  face,	  er	  et	  produkt	  af	  mediernes	  logikker.	  Herunder	  vil	  diskussion	  også	  omhandle,	  hvorledes	  mediernes	  logikker	  dermed	  kan	  siges	  at	  påvirke	  den	  kommunikative	  praksis	  indenfor	  politisk	  kommunikation.	  Denne	  forklaringsramme	  suppleres	  desuden	  af	  Bo	  Bredsgaard	  Lund	  og	  Mads	  Christians	  Esbensens	  teori	  om	  brand	  samt	  perspektiver	  på	  personlig	  fremstilling	  (jf.	  afsnit).	  	  
7.1.1	  Mediernes	  logik	  Jeg	  vil	  i	  første	  omgang	  diskutere	  medialiseringsbegrebet	  i	  forhold	  til	  den	  måde	  politikerne	  agerer	  på	  Facebook.	  I	  forhold	  til	  dette	  inddrager	  jeg	  de	  tanker	  Stig	  Hjarvad	  har	  om	  netop	  medialiseringen	  (jf.	  afsnit	  2.2.1).	  Hjarvad	  formulerer	  medialiseringsbegrebet,	  som	  et	  begreb	  hvori	  medierne	  skal	  tænkes	  som	  en	  del	  af	  det	  samfund	  politikerne	  er	  en	  del	  af.	  Hjarvad	  forklarer	  yderligere,	  at	  samfundet,	  som	  følge	  af	  medialiseringen,	  underlægges	  og	  bliver	  afhængige	  af	  mediernes	  logikker.	  Logikkerne	  skal	  her	  forstås	  som	  de	  regler	  eller	  forhold	  medierne	  dækker	  over.	  Mediernes	  indtog	  i	  samfundet	  betyder	  ligeledes,	  at	  politikerne	  har	  brug	  for	  de	  ressourcer	  et	  medie	  som	  Facebook	  dækker	  over.	  For	  at	  få	  adgang	  til	  disse,	  må	  politikerne	  og	  den	  politiske	  institution	  dermed	  adoptere	  eller	  underlægge	  sig	  disse	  logikker.	  Det	  betyder	  dermed	  også	  at	  den	  kommunikative	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praksis	  må	  tilpasse	  sig	  den	  måde,	  hvorpå	  brugerne	  på	  Facebook	  kan	  agere.	  Vender	  jeg	  blikket	  mod	  specialets	  indledende	  interesse	  og	  ligeledes	  fortællingen	  om	  Facebook	  (jf.)	  vidner	  det	  om,	  at	  politikerne	  aktivt	  bruger	  Facebook	  som	  kommunikationskanal.	  Specialets	  analyser	  og	  desuden	  empiriske	  fund	  understeger	  ligeledes	  dette	  og	  er	  illustreret	  gennem	  ovenstående	  figurer	  (figur_).	  I	  forhold	  til	  dette	  mener	  jeg	  at	  medialiseringen	  og	  Facebooks	  logikker	  spiller	  en	  væsentlig	  rolle	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  politikerne	  agerer	  på	  Facebook	  og	  ligeledes,	  hvilken	  betydning	  dette	  har	  for	  den	  kommunikative	  praksis	  og	  den	  politiske	  institution.	  Det	  er	  derfor	  særligt	  interessant,	  hvorledes	  det	  lader	  til	  at	  politikerne	  forholder	  sig	  til	  det	  medie	  de	  agerer	  på,	  og	  hvordan	  deres	  adfærd	  reguleres	  indenfor	  Facebooks	  logikker.	  Medialiseringen	  gør,	  at	  politikerne	  har	  muligheden	  for	  at	  bruge	  Facebook	  som	  et	  medie,	  hvori	  de	  ikke	  konstant	  skal	  handle	  og	  udtale	  sig	  om	  partipolitiske	  forhold.	  Med	  andre	  ord	  giver	  Facebook	  politikerne	  muligheden	  for	  at	  være	  private.	  
7.1.1.1	  Det	  sociale	  medie	  Facebook	  som	  socialt	  medie	  er	  et	  der	  henvender	  sig	  til	  det	  brede	  publikum.	  Som	  beskrevet	  i	  de	  indledende	  afsnit,	  bliver	  Facebook	  i	  dag	  brugt	  af	  mange	  forskellige	  grupper	  i	  samfundet	  (jf.	  indledende).	  Ligeledes	  fremhævede	  jeg	  i	  de	  indledende	  afsnit,	  hvordan	  Facebook	  som	  medie	  er	  et	  fora	  for	  personlig	  fremstilling	  og	  herunder	  den	  personlige	  fortælling.	  Det	  er	  med	  andre	  ord	  et	  medie,	  der	  fordrer	  muligheden	  for,	  at	  holde	  kontakt	  med	  sit	  netværk	  gennem	  den	  personlige	  fortælling.	  De	  sociale	  medier	  har	  med	  andre	  ord	  ændret	  måden,	  hvorpå	  vi	  holder	  kontakt	  med	  vores	  netværk.	  Ligeledes	  fremhævede	  ovenstående	  analyse,	  at	  statusopdateringerne	  på	  Facebook	  kan	  indeholde	  en	  retorisk	  stil,	  der	  ikke	  i	  samme	  grad	  bliver	  genkendt	  i	  andre	  typer	  af	  medier.	  Dette	  netop	  fordi	  at	  politikerne	  på	  Facebook	  tager	  sig	  mere	  frihed	  til	  at	  operere	  i	  et	  politisk	  grænseland,	  hvor	  balancen	  mellem	  politik	  og	  privatliv	  er	  mere	  eller	  mindre	  udvisket.	  At	  der	  i	  politikernes	  statusopdateringer	  er	  en	  overvægt	  af	  personligt	  indhold,	  er	  imidlertid	  ikke	  overraskende,	  hvis	  man	  tager	  Facebooks	  personfokus	  i	  betragtning	  og	  dermed	  også	  Facebooks	  logikker.	  Dette	  sammenholdt	  med,	  at	  man	  i	  dag	  kan	  tale	  om	  en	  medialiseret	  politik,	  hvor	  altså	  personlige	  fortællinger	  fylder	  godt	  i	  det	  politiske	  landskab,	  må	  Facebook	  som	  socialt	  medie,	  have	  betydning	  for	  den	  kommunikative	  praksis	  indenfor	  politisk	  kommunikation.	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  Specialets	  analyser	  har	  belyst,	  hvordan	  politikerne	  håndterer	  et	  truet	  face	  på	  Facebook	  som	  følge	  af	  folketingsvalget.	  Herunder	  hvordan	  de	  agerer	  under	  en	  valgkamp	  og	  efter	  et	  valgnederlag,	  hvor	  politikerne	  i	  forhold	  til	  begge	  begivenheder,	  sættes	  i	  situationer	  der	  truer	  deres	  face.	  Dermed	  kan	  der	  tales	  om,	  at	  politikerne	  presses	  ud	  i	  situationer,	  der	  kan	  komme	  til	  at	  koste	  dem	  deres	  face.	  	  Som	  ovenstående	  analyser	  ligeledes	  konkluderer,	  benyttede	  politikerne	  facesaving	  strategier	  i	  henhold	  til	  et	  bestemt	  mønster.	  Alligevel	  fokuserer	  Bo	  Bredsgaard	  Lund	  og	  Mads	  Christians	  Esbensen	  på,	  hvordan	  politikerne	  i	  lyset	  af	  de	  sociale	  medier	  må	  håndtere	  deres	  rolle	  og	  person	  på	  en	  ny	  og	  anderledes	  måde,	  da	  medierne	  ifølge	  dem	  har	  en	  afgørende	  betydning	  for	  den	  kommunikative	  praksis.	  	  
7.1.1.2	  Politikerne	  kan	  anses	  som	  et	  brand	  Ud	  fra	  ovenstående	  betyder	  det	  dermed,	  at	  politikerne	  må	  tilpasse	  deres	  aktiviteter	  efter	  helt	  nye	  rammesæt,	  end	  hvad	  offentligheden	  tidligere	  dikterede	  
(Aabo, information.dk, 2004).	  Bo	  Bredsgaard	  Lund	  og	  Mads	  Christian	  Esbensen	  beskriver,	  hvordan	  mediernes	  logikker	  har	  fremsat	  en	  ny	  måde,	  hvorpå	  politikerne	  skal	  anse	  dem	  selv,	  som	  et	  brand.	  Det	  betyder	  med	  andre	  ord,	  at	  politikerne	  skal	  håndtere	  dem	  selv	  på	  de	  sociale	  medier	  som	  en	  vare	  der	  skal	  sælges,	  hvorfor	  Lund	  og	  Esbensen	  sidestiller	  medialisering	  af	  politik,	  med	  hvad	  der	  kan	  kaldes	  ”vareliggørelsen”	  af	  politik	  (Esbensen & Lund, 2009, s. 17).	  Med	  andre	  ord	  betragtes	  nutidens	  politikere	  som	  brands,	  der	  skal	  udvise	  fordelagtige	  egenskaber	  så	  vedkommende	  ’sælges’	  til	  modtageren	  (Hoff-Clausen, 2008, s. 78).	  Disse	  fordelagtige	  egenskaber	  kunne	  ifølge	  Lund	  og	  Esbensen	  bl.a.	  være	  synlighed,	  da	  synlighed	  i	  medierne	  er	  vigtigere	  end	  nogensinde,	  fordi	  vælgere	  og	  potentielle	  vælgere	  i	  dag	  møder	  politikerne	  gennem	  medierne	  (Esbensen & Lund, 
2009, s. 23);	  (Lorenzen & Kristiansen, 2015).	  	  	  Personlig	  fremstilling	  er	  blevet	  en	  selvfølgelighed	  og	  politikerne	  er	  indforstået	  med,	  at	  de	  blikke	  der	  hviler	  på	  dem	  har	  afgørende	  betydning	  for	  deres	  rolle	  
(Jensen M. S., 2007, s. 66).	  Derfor	  gælder	  det	  også	  for	  langt	  de	  fleste	  politikere,	  at	  de	  skiftevis	  optræder	  autentisk,	  og	  optræder	  med	  bevidsthed	  om	  deres	  rolle	  som	  politikere	  og	  hvad	  det	  medfører	  (Jensen M. S., 2007, s. 69).	  Den	  politiske	  kultur	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har	  dermed	  fjernet	  fokus	  fra	  indhold	  af	  mere	  partipolitisk	  karakter,	  og	  fokus	  er	  nu	  i	  stedet	  på	  partiernes	  og	  politikernes	  statusopdateringer	  omkring	  værdier.	  
7.1.2	  Facebook	  integreres	  i	  politisk	  kommunikation	  De	  sociale	  medier	  er	  ophavsmænd	  til	  netværksdannelse	  der	  indbefatter	  personlige	  profiler	  og	  brugerskabt	  indhold,	  der	  i	  samspil	  konstruerer	  den	  virkelighed	  vi	  forstår	  politikernes	  kommunikative	  praksis	  ud	  fra.	  Med	  andre	  ord	  må	  samfundets	  institutioner,	  herunder	  den	  politiske,	  adoptere	  de	  logikker	  Facebook	  indeholder	  for	  dermed,	  at	  kunne	  agere	  på	  denne	  platform.	  Som	  belyst	  i	  analysen,	  er	  politikerne	  nærværende	  via	  deres	  statusopdateringer	  og	  forsøger	  herigennem,	  at	  skabe	  den	  gode	  historie.	  De	  stiller	  sig	  kritiske	  og	  forbeholdende,	  hvorved	  de	  som	  person	  træder	  i	  forgrunden.	  Omvendt	  forholder	  de	  sig	  også	  til	  det	  valgresultat,	  der	  ender	  med	  at	  have	  afgørende	  betydning	  for	  deres	  politiske	  karriere.	  Diskussionen	  i	  forhold	  til	  dette	  er,	  hvad	  denne	  ageren	  har	  af	  betydning	  for	  den	  opfattelse	  der	  ender	  med	  at	  herske	  om	  politikerne	  og	  den	  politiske	  rolle.	  I	  ovenstående	  er	  det	  tydeliggjort,	  hvorledes	  medialiseringen	  skaber	  et	  nyt	  syn	  på	  den	  politiske	  institution,	  da	  vi	  i	  dag	  i	  højere	  grad	  forholder	  os	  til	  personen	  bag	  politikeren	  frem	  for	  politikeren	  og	  dennes	  værdier.	  Bo	  Bredsgaard	  Lund	  udtaler,	  at:	  ”(…)	  politikerne	  skal	  give	  noget	  af	  sig	  selv,	  hvis	  de	  vil	  vinde	  stemmer	  på	  de	  
sociale	  medier”	  (bo	  bredsgaard	  lund	  artikel).	  Omvendt	  forklarer	  politiker	  Ole	  Sohn	  at	  de	  danske	  folketingspolitikere	  i	  alt	  for	  høj	  grad	  ”(…)	  render	  efter	  at	  
profilere	  sig	  på	  konflikter	  og	  personlige	  ligegyldigheder	  i	  stedet	  for	  løsninger”	  (ugebrevet	  a4).	  Professor	  ved	  Aarhus	  Universitet	  Peter	  Munk	  Christiansen	  udtaler,	  at	  folketinget	  tømmer	  sig	  selv	  for	  indhold,	  da	  det	  politiske	  arbejde	  foregår	  i	  medierne	  og	  debatten	  på	  disse	  platforme	  er	  yderst	  primitiv	  og	  i	  højere	  grad	  handler	  om	  personlighed	  frem	  for	  politik	  (kilde).	  
7.1.2.1	  Den	  politiske	  rolle	  i	  nye	  klæder	  I	  tråd	  med	  Goffmans	  rollebegreb	  kan	  ovenstående	  konkludere	  at	  rollen	  som	  politiker	  afhænger	  af	  situationen	  og	  af	  den	  platform	  politikerne	  agerer	  på.	  Ifølge	  Goffman	  er	  det	  politikernes	  opgave	  løbende	  at	  konstruere	  og	  opretholde	  et	  bestemt	  billede	  til	  omverdenen,	  der	  er	  i	  tråd	  med	  de	  handlemønstre	  rollen	  som	  politiker	  indeholder.	  Analysens	  konklusion	  bygger	  derfor	  på,	  at	  politikerne	  i	  rollen	  som	  politiker	  netop	  forholder	  sig	  til	  de	  handlemønstre	  rollen	  har	  pålagt	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dem	  og	  herunder	  regulerer	  deres	  adfærd	  svarende	  til	  den	  situation	  de	  eksisterer	  i	  –	  igennem	  facework	  og	  facesaving	  strategier.	  Politikerne	  bruger	  under	  valgkampen	  deres	  rolle	  som	  politikere	  som	  en	  måde,	  hvorpå	  de	  kan	  tydeliggøre	  det	  skel	  der	  er	  mellem	  dem	  og	  modstanderen.	  Efter	  valget	  tydeliggør	  de,	  at	  den	  nye	  rolle	  de	  agerer	  i	  ikke	  er	  pålagt	  handlemønstre	  der	  indbefatter	  sproglige	  handlinger	  omkring	  partipolitiske	  emner,	  men	  at	  de	  derimod	  kan	  tale	  i	  et	  mere	  åbent	  forum.	  	  Ligeledes	  indbefatter	  denne	  nye	  rolle	  som	  politiker,	  på	  baggrund	  af	  mediernes	  indtog	  på	  den	  politiske	  scene,	  et	  større	  fokus	  på	  personen	  bag.	  Politikernes	  ageren	  på	  Facebook	  betyder	  dermed,	  at	  de	  langt	  hen	  ad	  vejen	  skal	  virke	  interessante	  overfor	  modtagerne,	  da	  succes	  på	  Facebook	  langt	  hen	  ad	  vejen	  afhænger	  og	  handler	  om	  synlighed.	  Som	  Lund	  og	  Esbensen	  ligeledes	  forklarer	  bør	  politikerne	  anse	  dem	  selv	  som	  en	  vare	  der	  skal	  sælges.	  I	  forhold	  til	  ovenstående	  analyse	  mener	  jeg	  også,	  at	  politikernes	  retorik	  og	  brug	  af	  facesaving	  strategier	  som	  en	  måde,	  hvorpå	  de	  håndterer	  deres	  truede	  face	  ud	  fra	  parametre	  og	  strategier,	  der	  fordrer	  stor	  synlighed	  blandt	  deres	  følgerere.	  	  Dermed	  har	  ovenstående	  diskussion	  tydeliggjort,	  hvordan	  medialiseringen	  af	  den	  politiske	  institution	  har	  rykket	  ved	  den	  kommunikative	  praksis.	  Jeg	  vil	  derfor	  nedenstående	  uddybe	  specialets	  konklusioner.	  	  
7.1.2.2	  Gensidig	  afhængighed	  Ovenstående	  beskrivelse	  af	  det	  nuværende	  mediebillede	  beror	  udelukkende	  på	  en	  antagelse	  om,	  hvorledes	  samfundet	  er	  afhængig	  af	  medierne.	  Professor	  Klaus	  Bruhn	  Jensen	  påpeger	  dog,	  at	  medierne	  og	  samfundet	  i	  dag	  eksisterer	  i	  et	  gensidigt	  afhængighedsforhold	  (Jensen K. B., 2013, s. 7).	  Det	  er	  med	  andre	  ord	  ikke	  kun	  medierne,	  der	  skaber	  det	  samfund,	  vi	  er	  en	  del	  af,	  som	  Hjarvad	  i	  hans	  udlægning	  af	  medialiseringsbegrebet	  lægger	  op	  til.	  Medierne	  og	  borgerne	  skaber	  tilsammen	  det	  samfund,	  vi	  eksisterer	  i	  (ibid.).	  	  Ifølge	  Cand.mag.	  Bo	  Bredsgaard	  Lund	  betyder	  dette,	  at	  politikerne	  på	  de	  sociale	  medier	  har	  mulighed	  for	  at	  være	  aktive	  hele	  tiden	  (Lorenzen & Kristiansen, 2015),	  og	  skal	  derudover	  ikke	  gennem	  et	  net	  af	  journalister,	  før	  de	  kommer	  igennem	  med	  en	  udtalelse.	  Politikerne	  kan	  med	  andre	  ord	  gennem	  de	  sociale	  medier	  på	  en	  helt	  ny	  måde	  tale	  mere	  og	  mere	  direkte	  med	  flere	  og	  flere	  uden	  mellemled	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(Kate	  Bluhme,	  2012,	  s.	  133).	  Dermed	  er	  politikerne,	  og	  det	  politiske	  system	  også	  med	  til	  at	  præge	  medierne	  og	  den	  dagsorden,	  der	  eksisterer	  i	  medierne.	  	  Politikerne	  adopterer	  de	  logikker	  medierne	  fremsætter.	  På	  Facebook	  bør	  politikerne	  være	  vedkommende,	  personlige	  og	  nærværende.	  Det	  betyder,	  at	  det	  at	  være	  aktiv	  hele	  tiden	  bliver	  afgørende	  i	  forhold	  til	  politikernes	  succes	  på	  Facebook.	  Omvendt	  bruger	  politikerne	  de	  sociale	  medier	  som	  et	  nyhedsbureau,	  hvor	  de	  her	  kan	  udtale	  sig	  om	  alt	  uden	  om	  demokratiets	  vagthund.	  Ifølge	  folketingspolitiker	  Søren	  Pind	  har	  dette	  affødt	  en	  endnu	  mere	  hysterisk	  reaktion	  på	  det	  at	  være	  aktive	  på	  de	  sociale	  medier:	  ”Man	  skal	  partout	  komme	  
først.	  Med	  det	  hele.	  Uden	  hensyn	  til,	  om	  det	  egentlig	  er	  relevant	  eller	  –	  ikke	  mindst	  –	  
interessant.	  Vedkommende.”	  (Kate	  Bluhme,	  2012,	  s.	  133).	  Dette	  er	  naturligvis	  Pinds	  egen	  holdning	  til	  de	  sociale	  medier.	  Ikke	  desto	  mindre	  er	  det	  politiske	  system	  en	  del	  af	  en	  nye	  medievirkelighed,	  hvor	  opmærksomhed	  og	  synlighed	  er	  parametre,	  der	  i	  særdeleshed	  er	  blevet	  relevante	  og	  hvor	  fokus	  på	  personen	  bag	  politikeren	  er	  blevet	  interessant.	  Nedenstående	  vil	  derfor	  belyse,	  hvordan	  politikerne	  håndterer	  personlig	  fremstilling,	  dette	  på	  baggrund	  af	  bagefter	  at	  kunne	  undersøge,	  hvordan	  politikerne	  performer	  på	  de	  sociale	  medier.	  	  	  
7.2	  Konklusion	  Igennem	  nærværende	  speciale	  har	  jeg	  besvaret	  følgende	  problemformulering:	  	  
	  
Hvordan	  håndterer	  tidligere	  folketingspolitikere	  et	  truet	  face	  på	  Facebook,	  som	  
følge	  af	  folketingsvalet	  2015	  og	  hvilken	  rolle	  spiller	  medierne	  på	  politikernes	  
kommunikative	  praksis	  på	  Facebook?	  	  
	  	  I	  specialet	  har	  jeg	  undersøgt,	  hvordan	  politikerne	  håndterer	  et	  truet	  face	  på	  Facebook	  i	  forbindelse	  med	  folketingsvalget	  2015	  i	  forhold	  til	  politikernes	  anvendelse	  af	  facesaving	  strategier	  i	  statusopdateringer.	  Jeg	  har	  undersøgt	  seks	  udvalgte	  politikere	  der	  alle	  har	  siddet	  i	  folketinget	  da	  folketingsvalget	  blev	  udskrevet,	  og	  led	  et	  valgnederlag	  på	  baggrund	  af	  folketingsvalgets	  resultat.	  I	  forhold	  til	  specialets	  undersøgelseskriterier	  var	  alle	  politikerne	  aktive	  på	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Facebook	  under	  hele	  undersøgelsesperioden.	  De	  empiriske	  data	  jeg	  har	  indsamlet	  er	  behandlet	  dels	  i	  forhold	  til	  en	  detaljeret	  kodning	  og	  dels	  i	  to	  analyser.	  De	  empiriske	  data	  forklares	  på	  baggrund	  af	  specialets	  teoretiske	  fundering	  omhandlende	  facework	  og	  facesaving	  teorier.	  Herefter	  er	  disse	  resultater	  diskuteret	  ud	  fra,	  hvorledes	  medierne	  påvirker	  politikernes	  kommunikative	  praksis	  på	  Facebook.	  	  	  Specialets	  analytiske	  og	  metodiske	  udgangspunkt	  er	  statusopdateringers	  sproglige	  udformning.	  Indsamlingen	  og	  analysen	  af	  disse	  statusopdateringer	  har	  haft	  det	  til	  formål	  at	  kortlægge,	  hvordan	  politikerne	  bruger	  Facebook.	  Herunder	  ved	  at	  undersøge,	  hvordan	  politikerne	  strategisk	  benytter	  sig	  af	  facesaving.	  Tilgangen	  til	  denne	  undersøgelse	  har	  været,	  at	  det	  skrevne	  sprog	  fra	  politikerne	  indskriver	  sig	  i	  nogle	  sociale	  konstruktioner.	  Med	  dette	  konkluderer	  jeg	  at	  medierne,	  er	  en	  naturlig	  del	  af	  den	  sociale	  virkelighed,	  der	  derfor	  kan	  fremsætte	  nogle	  bestemte	  logikker	  og	  regelsæt	  for,	  hvordan	  politikere	  skal	  og	  kan	  agere	  på	  de	  sociale	  medier.	  I	  tråd	  med	  Goffmans	  tankegang	  er	  samfundet	  et	  skuespilsamfund,	  hvori	  mennesket	  dagligt	  konstruerer	  den	  sociale	  samhandling,	  vedkommende	  er	  en	  del	  af	  gennem	  performances	  som	  facesaving	  strategier.	  Det	  betyder	  dermed	  også,	  at	  den	  nye	  medievirkelighed	  jeg	  anser	  Facebook	  som	  en	  del	  af,	  deltager	  i	  måden,	  den	  sproglige	  virkelighed	  konstrueres.	  Dermed	  konkluderer	  jeg,	  at	  dette	  har	  betydning	  for,	  hvordan	  den	  kommunikative	  praksis	  forstås	  i	  forhold	  til	  politisk	  kommunikation.	  Politikernes	  brug	  af	  facesaving	  strategier	  bruges	  til	  at	  	  håndtere	  et	  truet	  face	  og	  derfor	  påvirkes	  politikernes	  retorik	  også	  af	  de	  situationer	  de	  havner	  i.	  Derfor	  konkluderer	  jeg,	  at	  muligheden	  for	  at	  erkende	  virkeligheden	  går	  gennem	  sproget	  og	  dermed	  er	  den	  måde	  politikerne	  bruger	  Facebook	  på,	  konstituerende	  for	  den	  måde	  vi	  forstår	  den	  politiske	  institution	  og	  politikernes	  kommunikative	  praksis	  på	  Facebook.	  	  	  	  	  I	  forhold	  til	  specialets	  analyser	  der	  beskæftigede	  sig	  med	  første	  spørgsmål	  i	  problemformuleringen,	  kan	  det	  konkluderes	  at	  konkluderer	  jeg,	  at	  politikernes	  brug	  af	  facesaving	  strategierne	  i	  forbindelse	  med	  at	  håndtere	  et	  truet	  face	  følger	  et	  mønster,	  der	  passer	  ind	  i	  det	  handlemønster,	  der	  eksisterer	  omkring	  dem	  som	  folketingspolitikere,	  der	  er	  i	  valgkamp.	  Derfor	  anser	  jeg	  også	  statusopdateringer	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af	  mere	  følsom	  karakter,	  som	  nødvendige.	  Jeg	  finder	  det	  naturligt	  og	  desuden	  nødvendigt,	  at	  politikerne	  informerer	  deres	  følgere	  om	  valgresultatet	  og	  de	  konsekvenser,	  det	  har	  for	  dem	  hver	  i	  sær.	  På	  baggrund	  af	  Facebooks	  logikker,	  hvor	  kontakt	  til	  netværk	  og	  personlighed	  spiller	  en	  betydelig	  rolle,	  mener	  jeg,	  at	  det	  mønster,	  politikernes	  statusopdateringer	  følger,	  er	  relevant.	  	  	  I	  forhold	  til	  specialets	  diskussion	  der	  beskæftigede	  sig	  med	  andet	  spørgsmål	  i	  problemformuleringen,	  kan	  det	  konkluderes	  at	  de	  sociale	  medier	  er	  indbefattet	  af	  personlige	  profiler	  og	  brugerskabt	  indhold	  og	  dette	  konstruerer	  den	  virkelighed	  vi	  forstår	  politikernes	  kommunikative	  praksis	  ud	  fra.	  Samfundets	  institutioner,	  herunder	  den	  politiske,	  	  må	  derfor	  adoptere	  de	  logikker	  Facebook	  indeholder	  for	  dermed,	  at	  kunne	  agere	  på	  denne	  platform.	  Med	  andre	  ord	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  den	  politiske	  kultur	  og	  mediernes	  indtog	  på	  den	  politiske	  scene	  har	  fjernet	  fokus	  fra	  indhold	  af	  mere	  partipolitisk	  karakter,	  over	  på	  partiernes	  og	  politikernes	  statusopdateringer	  omkring	  værdier.	  	  	  Rollen	  som	  politiker,	  er	  på	  baggrund	  af	  mediernes	  indtog	  på	  den	  politiske	  scene	  omdirigeret	  til	  at	  handle	  om	  personen	  bag	  politikeren.	  Politikernes	  ageren	  på	  Facebook	  betyder	  dermed,	  at	  de	  langt	  hen	  ad	  vejen	  skal	  virke	  interessante	  overfor	  modtagerne.	  I	  ovenstående	  diskussion	  konkluderer	  jeg	  dermed,	  at	  medialiseringen	  af	  den	  politiske	  institution	  har	  rykket	  ved	  den	  kommunikative	  praksis.	  Slutteligt	  konkluderer	  jeg,	  at	  det	  fænomen	  omkring	  måden,	  hvorpå	  politikerne	  performer	  på	  de	  sociale	  medier,	  er	  skabt	  inden	  for	  rammerne	  af	  dels	  resultatet	  fra	  folketingsvalget	  og	  dels	  fra	  mediernes	  logikker,	  hvorfor	  dette	  fænomen	  ikke	  er	  naturgiven,	  men	  i	  stedet	  er	  skabt	  af	  mennesket.	  	  
7.3	  Perspektivering	  	  I	  dette	  afsnit	  vil	  jeg	  reflektere	  over,	  hvordan	  specialets	  undersøgelse	  kunne	  udvides	  med	  en	  yderligere	  dimension	  omhandlende	  politikernes	  mulighed	  for	  troværdighed	  online.	  Jeg	  har	  i	  specialet	  udelukkende	  beskæftiget	  mig	  med	  politikerne	  og	  deres	  brug	  af	  Facebook	  som	  socialt	  medie	  i	  forhold	  til	  forskellige	  facesaving	  strategier.	  I	  en	  perspektivering	  kunne	  det	  derfor	  være	  interessant	  at	  belyse,	  hvordan	  politikernes	  brug	  af	  Facebook	  kunne	  undersøges	  ud	  fra	  et	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retorisk	  perspektiv	  omhandlende	  troværdighed.	  Jeg	  har	  valgt	  at	  bibeholde	  et	  politisk	  fokus,	  idet	  min	  analyse	  og	  specialets	  interessefelt	  omhandler	  politikernes	  sproglige	  handlinger	  på	  Facebook,	  og	  derfor	  mener	  jeg,	  at	  jeg	  har	  et	  bedre	  belæg	  for	  at	  kunne	  perspektivere	  til,	  hvad	  en	  sådan	  analyse	  også	  kunne	  indeholde	  af	  interessante	  perspektiver.	  Med	  udgangspunkt	  i	  specialets	  resultater	  vil	  jeg	  reflektere	  over	  ovenstående	  i	  det	  følgende.	  
7.3.1	  Et	  troværdighedsperspektiv	  	  	  De	  sociale	  medier	  og	  online	  fællesskaber	  er	  en	  forholdsvis	  ny	  arena	  indenfor	  retorisk	  forskning,	  og	  ligeledes	  hvordan	  brugerne	  agerer	  på	  disse	  medier.	  Elisabeth	  Hoff-­‐Clausen	  der	  står	  bag	  bogen	  Online	  Ethos	  (Hoff-Clausen, 2008),	  beskæftiger	  sig	  med,	  hvordan	  vi	  retorisk	  kan	  undersøge	  brugere	  af	  de	  sociale	  mediers	  måde,	  at	  opnå	  troværdighed	  på.	  De	  sociale	  medier	  er	  blevet	  et	  minefelt	  for	  brugernes	  troværdighed.	  Det	  er	  dermed	  i	  politikerens	  interesse,	  at	  fremstille	  sin	  egen	  karakter	  og	  person,	  således	  at	  denne	  fremstår	  troværdig	  og	  identificerbar	  overfor	  brugere	  (Hoff-Clausen, 2008, s. 11).	  Det	  kunne	  derfor	  være	  et	  interessant	  perspektiv,	  at	  undersøge	  politikernes	  sproglige	  handling	  ud	  fra	  det	  retoriske	  begreb	  ethos.	  	  I	  forhold	  til	  begrebet	  ethos	  er	  denne	  i	  høj	  grad	  følelsesmæssigt	  betinget,	  hvorfor	  den	  er	  særlig	  anvendelig	  i	  forhold	  til	  politikernes	  mulighed	  for	  at	  fremstå	  troværdig	  (Gabrielsen & Christiansen, 2010).	  Som	  specialet	  ligeledes	  belyser	  bruger	  politikerne	  strategier	  der	  samler	  modtager	  og	  afsender	  på	  flere	  forskellige	  måder,	  hvorfor	  begrebet	  ethos	  kunne	  være	  særligt	  interessant	  at	  sætte	  i	  relief	  til	  specialets	  resultater.	  	  Hoff-­‐Clausen	  definere	  ethos,	  som	  et	  grundlæggende	  begreb	  i	  retorisk	  teori,	  som	  omhandler	  hvorledes	  den	  personlige	  troværdighed	  kan	  opbygges	  og	  søges	  tilslutning	  igennem	  hos	  afsenderen	  i	  dennes	  kommunikationsstyring	  (Hoff-
Clausen, 2008, s. 29); (Hoff-Clausen, 2002, s. 39).	  Hoff-­‐Clausen	  benytter	  ethos	  til,	  at	  undersøge	  politikernes	  troværdighed	  online	  og	  forklarer	  ligeledes	  at	  politikernes	  troværdighed	  afhænger	  af	  situationen (Hoff-Clausen, 2008, s. 32).	  Med	  andre	  ord	  ville	  en	  undersøgelse	  af	  ethos	  i	  forhold	  til	  politikernes	  sproglige	  handling,	  være	  en	  undersøgelse	  af	  den	  karakter	  politikernes	  retoriske	  valg	  afspejler,	  og	  dermed	  hvordan	  vi	  kan	  opfatte	  politikerne	  som	  troværdige (Hoff-
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Clausen, 2008, s. 34).	  I	  forhold	  til	  nærværende	  speciales	  interesse	  for	  sproget,	  og	  hvordan	  sproget	  konstruere	  en	  virkelighed	  gennem	  de	  sociale	  medier,	  er	  det	  også	  i	  forhold	  til	  denne	  perspektivering	  centralt	  at	  nævne,	  at	  en	  undersøgelse	  af	  ethos	  er	  relevant	  i	  forhold	  til	  sprogets	  konstruerende	  magt,	  i	  forbindelse	  med	  den	  måde	  vi	  anskuer	  de	  udvalgte	  politikere	  på.	  En	  undersøgelse	  af	  statusopdateringernes	  og	  politikernes	  brug	  af	  ethos	  ville	  være	  et	  godt	  supplement	  til	  Erving	  Goffmans	  tanker	  omkring	  social	  samhandling.	  Herunder,	  hvordan	  identiteten	  er	  socialt	  betinget	  og	  hvordan	  identiteten	  bliver	  forstået	  som	  en	  social	  konstrueret	  størrelse,	  der	  er	  skabt	  gennem	  sproget	  og	  i	  interaktion	  med	  andre	  mennesker	  og	  sociale	  fællesskaber.	  Det	  betyder	  dermed	  også,	  at	  et	  yderligere	  perspektiv	  på	  modtagernes	  rolle	  kunne	  være	  relevant	  og	  interessant,	  at	  undersøge.	  	  Hoff-­‐Clausen	  forklarer	  i	  tråd	  med	  dette,	  hvordan	  mennesket	  ikke	  agerer	  frit,	  da	  der	  altid	  vil	  være	  forhold	  den	  enkelte	  ikke	  har	  fuld	  kontrol	  over,	  og	  derfor	  skal	  tage	  højde	  for	  (Hoff-Clausen, 2008, s. 43).	  Afsender	  har	  f.eks.	  ikke	  fuld	  kontrol	  over,	  hvorledes	  modtager	  opfatter	  denne	  som	  troværdig.	  Igennem	  sproget	  og	  retoriske	  værktøjer	  kan	  man	  søge	  mod	  en	  troværdig	  karakter,	  men	  hvad	  modtageren	  mener,	  kan	  den	  enkelte	  ikke	  styre.	  Jeg	  finder	  derfor	  ovenstående	  perspektivering	  interessant,	  da	  jeg	  anser	  denne	  for	  værende	  i	  tråd	  med	  specialets	  egentlige	  interessefelt.	  Samtidig	  anser	  jeg	  det	  som	  værende	  i	  tråd	  med	  specialets	  videnskabsteoretiske	  ståsted,	  hvorfor	  jeg	  finder	  en	  undersøgelse	  af	  politikerens	  ethos	  relevant	  for,	  hvordan	  vi	  forstår	  den	  politiske	  institution.	  Desuden	  forholder	  jeg	  mig	  ikke	  i	  specialet	  til	  modtager	  rollen,	  hvorfor	  et	  sådan	  fokus	  ville	  kunne	  belyse	  hvordan	  politikernes	  rolle	  og	  karakter	  kan	  forstås,	  som	  en	  størrelse	  der	  formes	  og	  skabes	  gennem	  sproget	  og	  den	  sproglige	  konstruktion	  af	  identiteten	  (Hoff-Clausen, 2008, s. 43).	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8	  Bilagsliste	  og	  figurliste	  Nedenstående	  vil	  være	  gennemgang	  af	  specialets	  bilagsliste	  og	  hvad	  disse	  indeholder.	  Desuden	  vil	  specialets	  figurliste	  også	  fremgå.	  	  
8.1	  Bilagsliste:	  
Bilag	  1:	  Kodningsark	  Dette	  bilag	  vil	  indeholde	  de	  kodninger	  jeg	  har	  foretaget	  over	  hver	  enkelt	  politiker	  og	  vedkommendes	  statusopdateringer.	  Desuden	  vil	  der	  være	  en	  oversigt	  over	  specialets	  empiriske	  fund.	  	  Bilaget	  er	  et	  excel-­‐ark,	  hvori	  det	  er	  inddelt	  i	  faner	  for	  af	  specialets	  udvalgte	  politikere.	  	  	  
• Liv	  Holm	  Andersen	  
• Manu	  Sareen	  
• Özlem	  Cekic	  
• Trine	  Pertou	  Mach	  
• Martin	  Geertsen	  
• Tina	  Nedergaard	  
• Oversigt	  over	  empiri	  
Bilag	  2-­‐7:	  Statusopdateringer	  fra	  Facebook	  Disse	  bilag	  vil	  indeholde	  de	  udvalgte	  politikeres	  statusopdateringer.	  	  
Bilag	  8:	  Politisk	  Bibliografi	  	  	  
8.2	  Figurliste	  	  
Figur	  1:	  Valgresultat	  ved	  folketingsvalget	  2015	   ________________________________________________________	  9	  
Figur	  2:	  Høflighedsparametre	  henvendt	  til	  det	  negative	  face	  _________________________________________	  35	  
Figur	  3:	  Høflighedsparametre	  henvendt	  til	  det	  positive	  face	  __________________________________________	  37	  
Figur	  4:	  Oversigt	  over	  udvalgte	  politikere	  ______________________________________________________________	  46	  
Figur	  5:	  Kodningsskema	  _________________________________________________________________________________	  51	  
Figur	  6:	  Liv	  Holm	  Andersen	  -­‐	  oversigt	  over	  statusopdateringer	  _______________________________________	  55	  
Figur	  7:	  Manu	  Sareen	  -­‐	  oversigt	  over	  statusopdateringer	  _____________________________________________	  55	  
Figur	  8:	  Özlem	  Cekic	  -­‐	  oversigt	  over	  statusopdateringer	  ______________________________________________	  56	  
Figur	  9:	  Trine	  Pertou	  Mach	  -­‐	  oversigt	  over	  statusopdateringer	  _______________________________________	  56	  
Figur	  10:	  Martin	  Geertsen	  -­‐	  oversigt	  over	  statusopdateringer	  ________________________________________	  57	  
Figur	  11:	  Tina	  Nedergaard	  -­‐	  oversigt	  over	  statusopdateringer	  _______________________________________	  57	  
Figur	  12:	  Analysens	  fire	  dele	   ____________________________________________________________________________	  58	  
Figur	  13:	  De	  udvalgte	  seks	  politikeres	  brug	  af	  et	  positivt	  face	   ________________________________________	  62	  
Figur	  14:	  Oversigt	  over	  politikernes	  brug	  af	  angreb	  ___________________________________________________	  71	  
Figur	  15:	  Oversigt	  over	  politikernes	  brug	  af	  tavshed	   __________________________________________________	  79	  
Figur	  16:	  Oversigt	  over	  politikernes	  brug	  af	  beskyttelse	  _______________________________________________	  84	  
Figur	  17:	  Oversigt	  over	  politikernes	  brug	  af	  følelser	  ___________________________________________________	  87	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9	  Formidlingsprodukt	  	  Nedenstående	  afsnit	  vil	  dels	  indeholde	  redegørelse	  af	  formidlingsartiklen	  og	  dels	  selve	  formidlingsartiklen.	  	  
9.1	  Redegørelse	  for	  formidlingsartikel	  I	  dette	  afsnit	  vil	  jeg	  forholde	  mig	  til	  hvilket	  medie	  artiklen	  vil	  blive	  publiceret	  i	  eller	  på.	  Desuden	  hvilken	  type	  af	  artikel	  jeg	  mener	  er	  relevant,	  at	  benytte	  i	  forhold	  til,	  at	  fortælle	  om	  specialets	  problemformulering	  og	  undersøgelse.	  Jeg	  vil	  herudover	  beskrive	  hvilken	  målgruppe	  jeg	  finder	  relevant	  for	  netop	  denne	  artikel	  der	  har	  sit	  formål	  i	  at	  belyse	  politisk	  kommunikation	  fra	  en	  online	  og	  social	  medie	  vinkel.	  	  
9.1.1	  Valg	  af	  medie	  Artiklen	  skal	  bringes	  på	  Kommunikationsforum.dk,	  da	  kommunikationsforum	  beskriver	  sig	  selv,	  som	  et	  medie	  der	  henvender	  sig	  til	  alle	  med	  interesse	  for	  kommunikation26.	  Artiklen	  er	  relevant	  fordi	  den	  sætter	  fokus	  på	  hvordan	  politikere	  bruger	  Facebook	  som	  kommunikationsværktøj	  under	  et	  folketingsvalg	  og	  herunder	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved	  hvilken	  betydning	  medierne	  har	  for	  politikernes	  kommunikationsform.	  Jeg	  finder	  det	  relevant	  at	  stile	  artiklen	  til	  mediet	  kommunikationsforum,	  fordi	  artiklen	  bidrager	  til	  faglig	  og	  ikke	  mindst	  ny	  viden	  indenfor	  feltet	  politisk	  kommunikation	  i	  relationen	  mellem	  sociale	  mediers	  logikker	  og	  politikernes	  brug	  af	  Facebook	  i	  forbindelse	  med	  folketingsvalget	  2015.	  Kommunikationsforum	  beskriver	  desuden	  sig	  selv	  som	  et	  medie	  der	  oplyser	  om:	  ”(…)	  nye	  tiltag,	  tendenser	  og	  trends	  inden	  for	  
kommunikations-­‐	  og	  medieverdenen.	  Samtidig	  ønsker	  vi	  at	  skabe	  en	  aktiv	  debat,	  
hvor	  alle	  med	  kvalificerede	  meninger	  og	  holdninger	  kan	  komme	  til	  orde.”27	  .	  	  
Kommunikationsforum.dk	  er	  et	  medie,	  hvor	  det	  er	  muligt	  at	  kunne	  belyse	  forskellige	  interne	  forhold	  i	  kommunikationsverdenen,	  hvilket	  jeg	  ser	  som	  formålet	  med	  nærværende	  formidlingsartikel.	  Jeg	  mener	  derfor,	  at	  artiklen	  skal	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  26	  http://www.kommunikationsforum.dk/om	  27	  http://www.kommunikationsforum.dk/om	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læses	  som	  en	  oplysende	  artikel	  med	  det	  formål,	  at	  belyse	  den	  nærværende	  speciales	  undersøgelse	  og	  resultater.	  Dermed	  belyses	  der	  igennem	  artiklen	  et	  perspektiv	  på	  politisk	  kommunikation.	  	  
9.1.2	  Målgruppe	  	  Artiklens	  primær	  målgruppe	  er	  kommunikationsfolk	  der	  med	  deres	  kompetencer	  kan	  sprede	  budskabet	  videre	  ud	  i	  landet.	  Det	  betyder	  derfor	  også	  at	  artiklens	  sekundære	  målgruppe	  er	  politikere	  og	  politiske	  rådgivere.	  Jeg	  håber	  at	  artiklen	  vil	  bidrage	  til	  en	  bedre	  forståelse	  af	  hvorledes	  Facebook	  bliver	  brugt	  og	  herunder	  hvilken	  typer	  af	  statusopdateringer	  politikerne	  anvender.	  Derudover	  hvordan	  politikere	  agere	  og	  bruger	  de	  sociale	  medier	  under	  et	  folketingsvalg.	  Et	  medie	  som	  Kommunikationsforum.dk	  læses	  af	  begge	  målgrupper.	  Det	  betyder	  med	  andre	  ord	  at	  dette	  forum	  er	  en	  god	  måde	  at	  komme	  ind	  i	  kommunikationsverdenen.	  Kommunikationsforum	  beskriver	  selv	  sin	  målgruppe	  som	  værende	  de	  ”(…)	  de	  toneangivende	  medier,	  interne	  og	  eksterne	  
kommunikations/pr-­‐bureauer	  og	  -­‐afdelinger	  samt	  undervisere	  og	  studerende	  på	  de	  
højere	  læreanstalter”.	  28.	  	  
	  
9.2	  Formidlingsartikel	  	  	  	   	   	   	   	   	   	   Kommunikationsforum.dk	  	  
Politikernes	  face	  blev	  påvirket	  i	  forbindelse	  med	  
folketingvalget	  2015	  
	  Den	  27.	  maj	  2015	  udskrev	  tidligere	  statsminister	  Helle	  Thorning-­‐Schmidt	  folketingsvalg.	  Et	  folketingvalg,	  der	  for	  de	  fleste	  parter	  blev	  et	  skæbnevalg,	  og	  hvor	  valgresultatet	  kom	  som	  en	  overraskelse	  og	  kostede	  flere	  politikere	  en	  plads	  i	  folketinget.	  Valgresultatet	  rettede	  desuden	  en	  trussel	  mod	  en	  række	  af	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politikernes	  face.	  De	  politikere,	  der	  de	  følgende	  dage	  måtte	  pakke	  kontorer	  sammen	  og	  forlade	  Christiansborg.	  	  
	  
Af	  Line	  Harrison	  Petersen.	  Den	  28.	  September	  2015	  	  
	  I	  forbindelse	  med	  folketingvalget	  2015	  blev	  der	  især	  kæmpet	  på	  de	  sociale	  medier.	  Ikke	  mindst	  på	  det	  sociale	  medie	  Facebook,	  som	  hos	  de	  fleste	  danskere	  er	  et	  kært	  eje,	  der	  benyttes	  utallige	  gange	  om	  dagen.	  En	  undersøgelse	  af	  seks	  politikere	  fra	  partierne	  Venstre,	  SF	  og	  Radikale	  Venstre	  viser	  med	  al	  tydelighed,	  hvordan	  Facebook	  er	  blevet	  en	  integreret	  del	  af	  den	  politiske	  kommunikations	  værktøjskasse.	  Ligeledes	  ses,	  hvordan	  Facebook	  blev	  arena	  for	  facesaving	  strategier	  af	  forskellig	  art	  i	  forsøget	  på	  at	  håndterer	  det	  face,	  der	  blev	  så	  alvorlig	  truet	  på	  baggrund	  af	  folketingsvalgets	  resultat.	  Facebook	  blev	  sågar	  ommøbleret	  til	  kommunikativ	  kampplads,	  hvor	  politikere	  angreb	  modparten	  med	  spydige	  bemærkninger.	  Politikernes	  facesaving	  strategier	  fulgte	  derfor	  et	  mønster,	  der	  afspejlede	  den	  valgkamp,	  politikerne	  stod	  midt	  i,	  og	  det	  efterspil,	  der	  fulgte	  dem	  i	  tiden	  efter	  valget.	  	  	  
Maskernes	  tid	  er	  ikke	  forbi	  	  Politikerne	  informerede	  deres	  følgere	  på	  Facebook	  om	  valgresultatet	  og	  de	  konsekvenser,	  det	  havde	  for	  hver	  af	  dem.	  Politikerne	  benyttede	  forskellige	  strategier.	  På	  den	  ene	  side	  vedrørte	  strategierne,	  hvorledes	  politikerne	  skabte	  god	  omtale	  blandt	  modtagerne,-­‐	  og	  på	  den	  anden	  side,	  hvordan	  politikerne	  rettede	  forskellige	  typer	  af	  angreb	  mod	  modparten.	  Politikerne	  brugte	  humor	  til	  at	  afværge	  situationen.	  Maskernes	  tid	  er	  altså	  ikke	  forbi	  –	  med	  et	  humoristisk	  islæt	  til	  statusopdateringernes	  indhold	  lader	  det	  til,	  at	  politikerne	  får	  det	  nyligt	  afholdte	  valg	  og	  dets	  resultat	  til	  at	  være	  old	  news.	  Omvendt	  udspillede	  flere	  af	  politikerne	  feriekortet	  og	  afværgede	  ved	  deres	  fravær	  situationen	  ved	  at	  forholde	  sig	  tavse	  gennem	  længere	  tid.	  Ligeledes	  påtog	  de	  seks	  udvalgte	  politikerer	  et	  face,	  der	  mest	  af	  alt	  berørte	  det	  følelsesladede	  spektrum	  i	  udtryksstyringen.	  Herigennem	  belyste	  politikerne	  deres	  ærgrelse	  over	  valgnederlaget	  og	  takkede	  samtidig	  de	  mange	  mennesker	  omkring	  dem,	  der	  hver	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dag	  støttede	  op	  om	  deres	  politiske	  projekt.	  Med	  andre	  ord	  facede	  politikerne	  den	  trussel,	  der	  eksistere	  mod	  deres	  eget	  face	  igennem	  sådanne	  typer	  af	  statusopdateringer.	  	  	  
Facebook	  –	  et	  altomfavnende	  medie	  Facebook	  er	  med	  sin	  popularitet	  med	  til	  at	  sætte	  helt	  nye	  rammesæt	  for	  den	  politiske	  institution,	  og	  hvordan	  politikerne	  kan	  og	  skal	  agerer	  herpå.	  Med	  andre	  ord	  spiller	  mediernes	  logikker	  og	  Facebooks	  logikker	  en	  betydelig	  rolle	  for	  den	  måde,	  politikerne	  er	  aktive	  på	  Facebook.	  Det	  betyder	  dermed	  også,	  at	  personlighed	  er	  blevet	  et	  parameter,	  der	  vinder	  indpas	  og	  har	  betydning	  for	  den	  måde	  politikerne	  bruger	  Facebook.	  Politikerne	  kan	  med	  andre	  ord	  bruge	  Facebook	  som	  et	  medie,	  hvor	  de	  kan	  være	  nærværende	  og	  vedkommende.	  Hvor	  det	  er	  helt	  okay	  at	  være	  humoristisk,	  eller	  hvor	  det	  er	  helt	  okay	  at	  fortælle	  om	  børn,	  bagværk	  og	  ikke	  mindst	  følelser.	  Det	  betyder	  med	  andre	  ord,	  at	  måden,	  politikerne	  agere	  på,	  er	  mere	  løssluppen	  på	  Facebook.	  	  
	  Politikernes	  mønstre	  af	  faces	  må	  derfor	  siges	  at	  være	  berettiget	  i	  en	  valgkamp,	  hvor	  hver	  	  handling	  er	  en	  balancegang	  mellem	  at	  være	  købt	  eller	  solgt.	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